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Alkusanat
Tilastokeskuksen ja  opetushallinnon edustajien 
kanssa on laadittu erityisluokitus ja  koodiavain, 
jonka avulla tilastoaineisto voidaan luokitella 
opetushallinnon käyttämän koulutusala-, opinto- 
ala- ja  koulutusasteluokituksen mukaan.
Erityisluokitusta tarvitaan koulujärjestelmän 
mukaisen koulutuksen suunnittelua ja  seurantaa 
varten.
Opintoala- ja  koulutusasteluokitus kuvaa koulu­
järjestelmän rakennetta esikoulusta yliopistojen 
tohtorikoulutukseen saakka. Opintoalat ja koulu­
tusasteet on esitetty tässä avaimessa koulutusala- 
järjestyksessä.
Koodiavaimen perustana on koulutusluokituk- 
sen 6-numeroinen koodi. Koulutusluokitus on 
standardiluokitus ja  sillä luokitellaan peruskou­
luissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, 
ammattikorkeakouluissa ja  yliopistoissa annetta­
vaa pitempikestoista, pääsääntöisesti kokopäivä- 
toimisesti järjestettyä tutkintoon tai koulutusam­
mattiin johtavaa koulutusta. Koulutusluokitus si­
sältää sekä nykyiset koulutukset että vuosikym­
meniä sitten olleet koulutukset ja  tutkinnot.
Koodiavaimessa on kullekin Tilastokeskuksen 
koulutusluokituksen 6-numeroiselle koodille an­
nettu vastaava opetushallinnon 1-numeroinen 
koulutusalakoodi ja  2-numeroinen opintoala- ja 
1-numeroinen koulutusastekoodi.
Koodiavain on tarkoitettu käytettäväksi vuoden 
1998 tilastoaineistosta lähtien.
Erikoistutkija A ila  Repo on johtanut luokitustyö­
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4 n Tilastokeskus
1 Opetushallinnon koulutusala-, opintoala- ja 
koulutusasteluokitus
Opetushallinnon koulutusaloille on laadittu 
1-numeroinen luokitus.
Opintoaloista käytetään 2-numeroista luokitus­
ta.
Opintoaloille on annettu numerot tietyssä järjes­
tyksessä.
Koulutusasteista käytetään 1-numeroista luoki­
tusta.
Koulutusastenumerot on myös annettu tietyssä 
järjestyksessä.
Opintoalat ja koulutusasteet on esitetty avaimes­
sa koulutusalajärjestyksessä.
Opintoalaryhmittely
00-04 yleissivistävän koulutuksen 
opintoalat
05-74 ammatillisen koulutuksen ja
ammattikorkeakoulujen opintoalat 
75-98 yliopistokoulutuksen opintoalat










9 ammatillisen koulutuksen puolelta
opettajankoulutuksesta suoraan 
opettajiksi valmistuneiden koulu­
tusaste ja  yliopistojen puolelta am­
matillisen jatkokoulutuksen koulu­
tusaste (esim. erikoislääkärikoulutus, 
vanhamuotoinen erityisopettajien 
koulutus)




Tilastokeskuksen koulutusluokituksen 6-nume- Liitteessä 2 on esitetty Tilastokeskuksen koulu- 
roisen koulutuskoodin mukaan luokitellut koulu- tusluokituksen ja  opetushallinnon koulutusala-, 
tukset on merkitty tiettyyn koulutusala-, opinto- opintoala- ja  koulutusasteluokituksen välinen
Liitteessä 1 on esitetty opetushallinnon koulu- mukaiseen nousevaan järjestykseen koulu­
tusala-, opintoala- ja koulutusasteluokituksen ja  tusaloittain.
Tilastokeskuksen koulutusluokituksen välinen
avain. Avain  on listattu opetushallinnon koulu- Opetushallinnon koulusala-, opintoala-ja koulu­
tusalan, opintoalan ja sen sisällä koulutusasteen tusastekoodit päivitetään vuosittain samanaikai- 
mukaiseen nousevaan järjestykseen. sesti koulutuskoodin kanssa.







































Opetushallinnon koulutusala-, opintoala- 





















Auto- ja kuljetusala 77







Paperi-ja kemianteollisuuden ala 75
Merenkulkuala 76





Kaupan ja hallinnon ala 55





Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Hotelli-, ravintola-ja suurtalousala 











Käsi- ja taideteollisuusala 
Viestintä- ja kuvataideala 
Musiikkiala (ammatillinen oppilaitos)
Teatteri- ja tanssiala (ammatillinen oppilaitos) 
Taideteollinen koulutus 
Musiikkialan koulutus (yliopistot)




































04 Muu yleissivistävä koulutus




















29 Paperi- ja kemianteollisuuden ala
31 Hotelli-, ravintola- ja suurtalousala
32 Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalveluala
37 Merenkulkuala
38 Muu tekniikka ja liikenne 











64 Musiikkiala (ammatillinen oppilaitos)






78 Musiikkialan koulutus (yliopistot)















94 Kuvataidealan koulutus (yliopistot)
Muu koulutus
48 Yrittäjyys
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101999 Muu ta i tuntem aton y le issiv istävä koulutus, alempi perusaste 
201101 Peruskoulu 
201251 Keskikoulu




301102 IB -tu tk in to  (In ternationa l B acca laureate)
301103 R eifepriifung-tu tk in to
301199 Muu ta i tuntem aton y liopp ilas tu tk in to
04 Muu yleissivistävä koulutus 
0 Aste eriytymättä
309999 Muu ta i tuntem aton yle iss iv is tävä koulutus, keskiaste 
9 Muu tai tuntemat, koulutusaste







361101 M aatila ta louden perustutkinto
361102 Turkistuotannon perustutkinto






361157 M aanvilje lyskoulu (m aanvilje lysteknikko)
361158 M aata lous-tekn illinen koulu (m aanvilje lyskoneteknikko) 




361165 S iip ikarjanhoita ja
361166 Sikalanhoitaja
361167 Turk ise lä intenhoita ja  (tu rkista lousteknikko)
361168 V ilje lijä
361169 V ilje lijä -koneenkorjaaja
361199 Muu ta i tuntem aton m aatilatalouden peruskoulutus
364101 Hevostenvalm entajan am m attitu tk in to
364102 Karjatalouden am m attitu tkin to
364103 Kengityssepän am m attitu tkin to
364104 Luonnonmukaisen tuotannon am m attitu tkin to
364105 Porotalouden am m attitu tkin to
364106 Seminologin am m attitu tkin to
364107 V ilje lijän  am m attitu tkin to
364199 Muu ta i tuntem aton m aatilatalouden am m attitutkinto
367101 Tarhaajam estarin eriko isam m attitu tk in to
367199 Muu ta i tuntem aton m aatilatalouden eriko isam m attitutkin to
2 Opistoaste
561101 Agro log i
561151 Agro log i, ei erityisalaa
561152 Agro log i, karja ta louslin ja
561153 Agro log i, m aatila lin ja
561154 Agro log i, nuorisoneuvonta-liitännä ise linke ino lin ja  
561199 Agro log i, muu ta i tuntem aton opinto lin ja
561951 M aata lousteknikko
561952 M aata louskerhoteknikko
561953 Karjata lousteknikko
4 Ammattikorkeakoulututkinto





361201 Puutarhuri, puutarhata louden perustu tk in to
361251 Apula ispuutarhuri
361252 Floristi, peruskoulutus
361254 Puutarhatyöntekijä (ent. puutarha-apula inen)
361255 Puutarhuri
361299 Muu ta i tuntem aton puutarhata louden peruskoulutus
364201 Floristin am m attitu tkin to
364202 Puistopuutarhurin am m attitu tk in to
364203 V iin intuotannon am m attitu tk in to
364204 V ilje lypuutarhurin  am m attitu tk in to
364299 Muu ta i tuntem aton puutarhata louden am m attitu tkin to
367201 F loristim estarin eriko isam m attitu tk in to
367202 Taim istom estarin e riko isam m attitu tk in to
367299 Muu ta i tuntem aton puutarhata louden eriko isam m attitu tk in to
2 Opistoaste
561201 Hortonomi
561251 Hortonom i, suunn itte lu lin ja
561252 Hortonom i, v ilje ly - ja  m arkkino intilin ja  
561299 Hortonom i, muu ta i tuntem aton opinto lin ja  
561954 Puutarhateknikko
4 Ammattikorkeakoulututkinto
661201 Hortonom i (AMK)
08 Kalatalous
1 Toinen aste





361499 Muu ta i tuntem aton ka la ta louden peruskoulutus
364401 Kalanjalostajan am m attitu tk in to
364402 Kalanvilje lijän am m attitu tk in to
364499 Muu ta i tuntem aton ka la ta louden am m attitu tk in to
2 Opistoaste
561401 Iktyonomi
09 Muu luonnonvara-ala 
1 Toinen aste
361901 Luontais- ja m etsätalouden perustutkinto
361951 Luontais- ja m etsätalouden harjo itta ja
361999 Muu ta i tuntem aton maa- ja m etsätalousalan peruskoulutus
364901 G olfkentänhoitajan am m attitu tk in to
364902 E läintenhoitajan am m attitu tk in to
364903 Eräoppaan am m attitu tkin to
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364904 Erä- ja luonto-oppaan am m attitu tkin to
364905 M aaseutum atka ilun  am m attitutkinto
364999 M uu ta i tuntem aton maa- ja m etsätalousalan am m attitu tkin to
367901 K eruutuotetarkasta jan eriko isam m attitutkin to
367902 R iistam estarin  eriko isam m attitutkin to
367999 M uu ta i tuntem aton maa- ja m etsätalousalan eriko isam m attitutkin to  




561999 M uu ta i tuntem aton maa- ja m etsätalousalan koulutus, alin korkea-aste
4 Ammattikorkeakoulututkinto 
661501 Ym päristöohjaaja (AMK)
661999 M uu ta i tuntem aton maa- ja m etsätalousalan am m attikorkeakoulututkinto 
9 Muu tai tuntemat, koulutusaste
662999 M uu ta i tuntem aton maa- ja m etsätalousalan koulutus, alempi korkeakouluaste
10 Metsätalous
1 Toinen aste
351364 M etsäkoneasenta ja
361301 M etsäta louden perustutkinto
361302 M etsäkoneenku lje tta ja
361351 M etsuri (ent. metsäalan am m attityöntekijä)
361352 M etsäm ekaanikko
361354 M etsäta loustuo tta ja  (ent. m aatilam etsäta louden harjo itta jien  koulutus)
361399 M uu ta i tuntem aton m etsätalouden peruskoulutus
364301 M etsäkoneasenta jan  am m attitutkinto
364302 M etsäta lousyrittä jän  am m attitutkinto
364303 M etsätyön tek ijän  am m attitutkinto
364304 Turvealan am m attitu tkin to
364399 M uu ta i tuntem aton m etsätalouden am m attitu tkin to
367301 Luontokarto itta jan  eriko isam m attitutkin to
367302 M etsäm estarin  eriko isam m attitutkin to
367303 M etsäto im ihenkilön  eriko isam m attitutkin to
367399 M uu ta i tuntem aton m etsätalouden eriko isam m attitutk in to
2 Opistoaste
361356 M etsätyön joh ta ja
561955 M etsäta loustekn ikko
561956 M etsätekn ikko
3 Ammatillinen korkea-aste
662551 M etsäta lous ins inööri, y le inen linja
662552 M etsäta lous ins inööri, puukaupallinen linja
662599 M etsäta lous ins inööri, muu ta i tuntem aton opinto lin ja
4 Ammattikorkeakoulututkinto





642101 Luonnont. kand., matematiikka
642102 Luonnont. kand., tilas to tiede 
642201 Luonnont. kand., tie to jenkäsitte ly
642301 Luonnont. kand., fysiikka
642302 Luonnont. kand., geofysiikka
642303 Luonnont. kand., meteorologia
642304 Luonnont. kand., tähtitiede 
642401 Luonnont. kand., kemia 
642501 Luonnont. kand., geologia 
642601 Luonnont. kand., maantiede
642701 Luonnont. kand., biologia
642702 Luonnont. kand., biokemia
642703 Luonnont. kand., ym päristötiede 
642901 Luonnont. kand., filosofia
642999 Luonnont. kand., muu ta i tuntem aton ala
649999 Muu ta i tuntem aton luonnontie tee llinen koulutus, alem pi korkeakouluaste
6 Ylempi korkeakoulututkinto
742101 Fil. maist., matematiikka
742102 Fil. maist., tilas to tiede  
742201 Fil. maist., tie to jenkäsitte ly
742301 Fil. maist., fysiikka
742302 Fil. maist., geofysiikka
742303 Fil. maist., meteorologia
742304 Fil. maist., täh titiede  
742401 Fil. maist., kemia 
742501 Fil. maist., geologia 
742601 Fil. maist., maantiede
742701 Fil. maist., biologia
742702 Fil. maist., biokemia
742703 Fil. maist., ym päristötiede
742901 Fil. maist., filoso fia  (luonnontie tee llinen ala)
742999 Fil. maist., muu ta i tuntem aton luonnontie tee llinen ala
749999 Muu ta i tuntem aton luonnontie tee llinen koulutus, ylem pi korkeakouluaste
7 Lisensiaattitutkinto
842101 Fil. lis., m atem atiikka
842102 Fil. lis., tilas to tiede
842201 Fil. lis., tie to jenkäs itte ly
842301 Fil. lis., fysiikka
842302 Fil. lis., geofysiikka
842303 Fil. lis., m eteorologia
842304 Fil. lis., täh titiede
842401 Fil. lis., kemia
842501 Fil. lis., geologia
842601 Fil. lis., m aantiede
842701 Fil. lis., b io logia
842702 Fil. lis., biokemia
842703 Fil. lis., ym päristötiede
842901 Fil. lis., filoso fia  (luonnontie tee llinen ala)
16 im» Tilastokeskus
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842999 Fil. lis., muu ta i tuntem aton luonnontie tee llinen ala
8 Tohtorin tutkinto
845101 Fil. toh t., matematiikka
845102 Fil. toht., tilas to tiede 
845201 Fil. toht., tie to jenkäsitte ly
845301 Fil. toh t., fysiikka
845302 Fil. toh t., geofysiikka
845303 Fil. toh t., m eteorologia
845304 Fil. toh t., täh titiede  
845401 Fil. toh t., kemia 
845501 Fil. toht., geologia 
845601 Fil. toht., maantiede
845701 Fil. toh t., biologia
845702 Fil. toh t., biokemia
845703 Fil. toh t., ym päristötiede
845901 Fil. toh t., filoso fia  (luonnontie tee llinen ala)
845999 Fil. toh t., muu ta i tuntem aton luonnontie tee llinen ala
849999 Muu ta i tuntem aton luonnontie tee llinen koulutus, tu tkijakoulutusaste
9 Muu tai tuntemat, koulutusaste
949999 Luonnontie tee llinen koulutus, koulutusaste tuntem aton
88 Maatalous-metsätiet, koulutus
5 Alempi korkeakoulututkinto
662101 M aat. ja metsät, kand. (alempi), m aatalous
662102 M aat. ja metsät, kand. (alempi), m etsätalous
662103 M aat. ja metsät, kand. (alempi), ym päristöala
662104 M aat. ja metsät, kand. (alempi), kotita lousala
662199 M aat. ja metsät, kand. (alempi), muu ta i tuntem aton ala 
662201 E lin tarv iketiete iden kandidaatti (alem pi)
6 Ylempi korkeakoulututkinto
762201 M aat. ja m etsät, maist., m aatalous
762202 M aat. ja metsät, maist., m etsätalous
762203 M aat. ja metsät, maist., ym päristöa la
762204 M aat. a metsät, maist., kotita lousala
762251 M aat. ja metsät, maist., e lin tarv ikea la  
762299 M aat. ja metsät, maist., muu ta i tuntem aton ala 
762301 E lin tarv iketiete iden maisteri 
762451 Agronom i
762551 M etsänhoita ja ; m etsätutkinto
762999 Muu ta i tuntem aton maa- ja m etsäta lousalan koulutus, ylempi korkeakouluaste
7 Lisensiaattitutkinto
862201 M aat. ja metsät, lis., maatalous
862202 M aat. ja metsät, lis., metsätalous
862203 M aat.
862204 M aat. 
862251 M aat. 
862299 Maat.
a metsät, lis., ym päristöala 
a metsät, lis., kotita lousala 
a metsät, lis., e lin tarvikeala 
a metsät, lis., muu ta i tuntem aton ala
862301 E lin ta rv ike tiete iden lisensiaatti
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869999 Muu ta i tuntem aton maa- ja m etsätalousalan koulutus, tu tk ijakou lu tusaste  
8 Tohtorin tutkinto
865201 Maat. ja metsät, toht., maatalous
865202 Maat. ja metsät, toht., metsätalous
865203 Maat. ja metsät, toht., ym päristöala
865204 Maat. ja metsät, toht., kotita lousala 
865251 Maat. ja metsät, toht., e lin tarvikeala 
865299 Maat. ja metsät, toht., muu ta i tuntem aton ala 
865301 E lintarviketieteiden toh to ri
865501 Fil. toht., maa- ja m etsätalous
18 ‘¡¡¡Il Tilastokeskus
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2 Tekniikan ja liikenteen ala
17 Graafinen ala
1 Toinen aste
352501 Graafisen alan perustutkinto
352502 Kuvankäsittelyn perustutkinto
352552 K irjapainoalan amm attikoulutus
352553 Kuvanvalm istaja
352554 M ekaanikko, jä lk ikäs itte ly ; jä lk ikäsitte lyä, k irjans ito ja
352555 M ekaanikko, painopinnan valm istus
352556 M ekaanikko, painotekniikka; painaja
352557 Tekstinvalm ista ja
352599 Muu ta i tuntem aton graafisen alan peruskoulutus
355501 Jä lk ikäsitte lykoneenhoita jan  am m attitutkinto
355502 K irjansito jan am m attitutkinto
355503 Painajan am m attitu tkin to
355504 Painopinnanvalm istajan amm attitutkinto
355599 Muu ta i tuntem aton graafisen alan am m attitu tk in to
358502 K irjansito jam estarin  erikoisam m attitutkinto
358503 Konesitojam estarin erikoisam m attitutkinto
358504 Painajam estarin erikoisam m attitutkinto
358505 Rotaatiom estarin erikoisam m attitutkinto
358506 S ivunvalm istajam estarin eriko isam m attitutk in to











351202 K iin te istöhoitoa lan perustutkinto
351251 Ilm astoin tiasentaja , ilm astointia lan levyseppä
351252 K iin te istönhoita ja
351253 Putkiasentaja
351299 Muu ta i tuntem aton LVI-alan peruskoulutus
354201 Ilm astoin tiasentajan am m attitutkinto
354202 Kaukoläm pöasentajan amm attitutkinto
354203 K iin te istöhoita jan am m attitutkinto 
354205 Kylm älaiteasentajan am m attitutkinto
354207 Putkiasentajan am m attitutkinto
354208 Putkieristäjän am m attitutkinto
354209 Teknisen eris tä jän  am m attitutkinto
354210 Teollisuuseristä jän amm attitutkinto
ijjili Tilastokeskus 19
Tekniikan ja  liikenteen ala
354299 M uu ta i tun tem aton LVI-alan am m attitutkinto
357201 Ilm asto in tiasenta jan  eriko isam m attitutkin to
357202 Kaukoläm pöasentajan eriko isam m attitutkin to
357203 Kaukoläm pöyliasenta jan eriko isam m attitutkin to
357204 K iin te is tönhoita jan  eriko isam m attitutkin to  
357206 Putkiasentajan eriko isam m attitu tk in to
357299 M uu ta i tun tem aton LVI-alan eriko isam m attitutkin to
2 Opistoaste
551103 Teknikko, LVI-tekniikka
3 Ammatillinen korkea-aste 
653103 Insinööri, LVI-tekniikka
4 Ammattikorkeakoulututkinto
651103 Insinööri (AMK), LVI-tekniikka
19 Kone- ja metalliala 
1 Toinen aste
351101 Kone- ja m eta llia lan  perustutkinto
351102 Koneistuksen perustu tk in to
351103 Koneenasennuksen perustutkinto
351104 Levy- ja h itsausalan perustutkinto
351151 A sen ta ja-kone ista ja









351164 M ekaanikko, käyttö tekniikka
351165 M ekaanikko, tuo tanto tekn iikka
351166 M ekaanikko, työstö tekniikka
351167 M ekaanikko, va lum allin  valm istustekniikka; va lum allinvalm ista ja
351168 M ekaanikko, va lu tekniikka ; valaja
351169 M etallim ies, m eta llurg inen muokkaaja 
351172 Seppä
351174 Työkalunvalm ista ja




352957 M uovi- ja kum ialan am m attikoulutus 
354101 H itsaajan am m attitu tk in to
354103 Koneenasentajan am m attitu tk in to
354104 Koneistajan am m attitu tk in to
354105 Levyseppä-hitsaajan am m attitu tkin to
354107 Rakennuspeltisepän am m attitu tkin to
354108 Valajan am m attitu tk in to
20 mm Tilastokeskus
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354109 Valinnallin  valm istajan am m attitu tkin to
354199 Muu ta i tuntem aton kone- ja metallia lan am m attitutkinto
357101 H itsaajam estarin eriko isam m attitutk in to
357102 Koneenasentajam estarin eriko isam m attitutk in to
357103 Koneistajam estarin eriko isam m attitutkin to
357104 Levytyöm estarin eriko isam m attitutk in to
357106 Työvälinem estarin eriko isam m attitutkin to
357107 Vala jam estarin eriko isam m attitu tk in to
357108 Valum allim estarin  eriko isam m attitutk in to








651101 Insinööri (AMK), konetekniikka
20 Auto- ja kuljetusala 
1 Toinen aste
331901 Varasto- ja ku ljetusto im in to jen  perustutkinto
331953 Varastonhoita ja
334101 Autom yyjän am m attitu tkin to
334108 Varaosam yyjän am m attitu tk in to
334109 Varastonhoita jan am m attitu tk in to  
351157 Koneenkorjaaja
351301 Autoalan perustutk into
351302 A joneuvoasenta ja  (perustutkin to)
351303 Autokorinkorjaa ja  (perustutk in to)






351357 M ekaanikko, a joneuvotekniikka; ajoneuvoasentaja
351358 M ekaanikko, autokorikorjaus; autopeltiseppä
351359 M ekaanikko, autom aalaus; autom aalari
351360 M ekaanikko, autotekniikka; autonasentaja
351361 M oottoriasenta ja
351362 Työkoneasentaja
351399 Muu ta i tuntem aton auto- ja kuljetusalan peruskoulutus 
351451 Autosähköasentaja
354302 Autokorim ekaanikon am m attitu tkin to
354303 Autom ekaanikon am m attitu tk in to
354305 Autosähköm ekaanikon am m attitu tkin to
354306 Dieselm ekaanikon am m attitu tkin to
354307 Erikoisautom aalarin am m attitu tkin to
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354308 M aanrakennuskoneenkuijetta jan am m attitu tk in to
354309 Pienkonemekaanikon am m attitu tk in to
354310 Raskaskalustomekaanikon am m attitu tk in to
354399 Muu ta i tuntematon auto- ja ku ljetusa lan  am m attitu tkin to
357301 Autokorim estarin eriko isam m attitu tk in to
357302 Autom aalarim estarin e riko isam m attitu tk in to
357399 Muu ta i tuntematon auto- ja ku ljetusa lan eriko isam m attitutk in to  
381401 Kuljetusalan perustutkinto  
381454 Kuorm a-autonkuljetta ja
381457 Linja-autonkuljetta ja
381458 Mekaanikko, ajo- ja ku lje tustekn iikka ; am m attiautonkulje tta ja
384402 Lin ja-autonkuljetta jan am m attitu tk in to
384403 Yhdiste lm äajoneuvonkuljetta jan am m attitu tk in to
2 Opistoaste
551104 Teknikko, kuljetustekniikka
3 Ammatillinen korkea-aste 
653104 Insinööri, ku ljetustekniikka
4 Ammattikorkeakoulututkinto
651104 Insinööri (AMK), kuljetustekniikka 
651602 Insinööri (AMK), logistiikka
21 Tekstiili- ja vaatetusala 
1 Toinen aste
351173 Tekstiilikoneasentaja
352401 Tekstiili- ja vaatetusalan perustu tk in to
352402 Pukuompelija (perustutkin to)
352403 Vaatturi (perustutkinto)
352404 M odisti (perustutkinto)
352405 Jalkinealan perustutkinto
352406 Turkisalan perustutkinto
352451 Jalkineiden valm istaja








352461 Pukuompelija; m allipukineiden va lm ista ja
352462 Tekstiilinvalm istaja
352463 Teollisuusompelija
352464 Turkistenvalm istaja; turk isom pelija  
352466 Vaatturi, m allipukineiden valm istaja
352499 Muu ta i tuntematon te ks tiili-  ja vaatetusa lan  peruskoulutus
355401 M odistin am m attitutkinto
355402 Nahanvalm istajan am m attitu tkin to
355403 Ompelukonemekaanikon am m attitu tk in to
355404 Pukuompelijan am m attitu tk in to
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355405 Suutarin am m attitu tk in to
355406 Tekstiilila itosm iehen am m attitu tkin to
355407 Turkkurin am m attitu tk in to
355408 Vaatturin  am m attitu tk in to
355499 Muu ta i tun tem aton te k s tiili-  ja vaatetusalan am m attitu tk in to
358401 M od is tim esta rin  eriko isam m attitu tk in to
358402 O m pelijam estarin eriko isam m attitu tk in to
358403 Pukuom pelijan eriko isam m attitu tk in to
358404 Suutarim estarin  eriko isam m attitu tk in to
358405 Turkkurim estarin  eriko isam m attitu tk in to
358406 V aattu rim estarin  eriko isam m attitu tk in to
358499 Muu ta i tun tem aton te k s tiili-  ja vaatetusalan e riko isam m attitu tk in to
2 Opistoaste
352456 M allim esta ri
352465 Vaatetusteknikko
551901 Teknikko, te ks tiili-  ja vaatetustekniikka
559901 Turkkuri
3 Ammatillinen korkea-aste
653901 Insinööri, te ks tiili-  ja vaatetustekniikka
4 Ammattikorkeakoulututkinto
651901 Insinööri (AM K), te ks tiili-  ja vaatetustekniikka 
652301 T ekstiili- ja vaatetusa lan  AM K
9 Muu tai tuntemat, koulutusaste
511252 Am m atinopetta ja , om pelu- ja vaatetusala
22 Elintarvikeala
1 Toinen aste
352101 E lintarvikealan perustu tk in to
352102 Kondiittori
352103 M aidonkäsitte lyn  perustu tk in to
352104 Meijeristä
352151 Elintä rv ike laboran tti
352152 E lin tarviketyöntekijä
352153 Leipuri
352155 L ihavalm istetyöntekijä
352156 M aidonkäsitte lijä
352157 M yllä ri, m yllytyöntekijä
352199 Muu ta i tun tem aton e lin tarv ikea lan  peruskoulutus
355101 A m m attikond iitto rin  am m attitu tkin to
355102 A m m attile ipurin  am m attitu tk in to
355199 Muu ta i tun tem aton  e lin tarv ikea lan  am m attitu tkin to
358101 K ond iittorim estarin  eriko isam m attitutk in to
358102 Leipurim estarin  eriko isam m attitu tk in to
358199 Muu ta i tun tem aton e lin tarv ikea lan  eriko isam m attitutk in to
2 Opistoaste
352154 L ihateollisuusteknikko 
551411 Teknikko, e lin ta rv iketekn iikka
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559903 M eije ritekn ikko
3 Ammatillinen korkea-aste
653411 Insinööri, e lin tarv iketekn iikka
4 Ammattikorkeakoulututkinto
651409 Insinööri (AM K), b iotekniikka 
651411 Insinööri (AM K), e lin tarviketekniikka
24 Sähköala
1 Toinen aste
351401 Sähköalan perustu tk in to
351402 Sähkövoim atekniikan perustutkinto
351403 A utom aatio tekn iikan perustutkinto 
351406 Lentokone-elektron iikka-asentaja
351452 E lektroniikka-asentaja
351453 K o je -ja  ko je istoasentaja
351454 Lentokonesähköasentaja
351455 M ekaanikko, autom aatio tekn iikka; instrum enttiasentaja
351456 M ekaanikko, sähkövoim atekniikka
351457 Puhelinasentaja




351462 Tehoelektron iikka-asenta ja
351463 Teollisuussähköasenta ja
351499 Muu ta i tun tem aton sähköalan peruskoulutus 
351501 T ietotekn iikan perustutkinto  
351551 M ekaanikko, tie to tekn iikka
351599 Muu ta i tun tem aton tie to tekn iikan  ja tie to liikenteen peruskoulutus
354401 Autom aatioasenta jan  am m attitutkinto
354402 E lektron iikka-asenta jan am m attitutkinto
354403 Kotita louskoneasenta jan am m attitutkinto
354404 Läm m itysla iteasentajan am m attitutkinto
354405 Sähköasentajan am m attitu tkin to
354406 Sähköla itosasentajan am m attitutkinto 
354499 Muu ta i tun tem aton sähköalan am m attitutkinto
354501 T ietokoneasentajan am m attitu tkin to
354502 T ieto liikenneasenta jan  am m attitu tkin to
354599 Muu ta i tun tem aton tie to tekn iikan  ja tie to liikenteen am m attitu tk in to
357401 A u tom aatioy liasenta jan  erikoisam m attitutkinto
357402 E lektron iikkayliasentajan eriko isam m attitutkinto
357403 Sähköla itosyliasenta jan  eriko isam m attitutkinto
357404 Sähköyliasentajan eriko isam m attitutkin to
357499 Muu ta i tun tem aton sähköalan erikoisam m attitutkinto
357501 T ietokoneyliasentajan  eriko isam m attitutkin to
357502 T ieto liikenneyliasen ta jan  erikoisam m attitutkinto
357599 Muu ta i tun tem aton tie to tekn iikan  ja tie to liikenteen eriko isam m attitu tk in to
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2 Opistoaste
551201 Teknikko, sähkötekniikka
551202 Teknikko, autom aatio tekn iikka
551301 Teknikko, tie to tekn iikka
551302 Teknikko, tie to liikenne tekniikka
3 Ammatillinen korkea-aste
653201 Insinööri, sähkötekniikka
653202 Insinööri, autom aatiotekniikka
653301 Insinööri, tie to tekn iikka
653302 Insinööri, tie to liikenne tekn iikka
4 Ammattikorkeakoulututkinto
651102 Insinööri (AMK), energia tekniikka
651201 Insinööri (AMK), sähkötekniikka
651202 Insinööri (AMK), autom aatio tekn iikka
651203 Insinööri (AMK), e lektroniikka
651301 Insinööri (AMK), tie to tekn iikka
651302 Insinööri (AMK), tie to liikenne tekniikka
25 Maanmittausala
1 Toinen aste
352301 M aanm ittausalan perustutkinto
352302 Kartoitta ja
352351 M ekaanikko, m aanm ittaustekniikka; kartanpiirtä jä  
352399 Muu ta i tuntem aton m aanm ittausalan peruskoulutus
2 Opistoaste
551502 Teknikko, m aanm ittaustekniikka
3 Ammatillinen korkea-aste
653502 Insinööri, m aanm ittaustekniikka
4 Ammattikorkeakoulututkinto
651502 Insinööri (AMK), m aanm ittaustekniikka
26 Rakennusala
1 Toinen aste




352254 Rakennusmies, ta lonrakenta ja
352255 Yhdyskuntarakentaja
352299 M uu ta i tuntem aton rakennus- ja yhdyskunta-alan peruskoulutus
355201 Am m attisukelta jan am m attitu tkin to
355202 Kirvesm iehen am m attitu tk in to
355203 Lasitusalan am m attitu tk in to
355204 M uurarin  am m attitu tk in to
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355205 Rakennuskonemiehen am m attitu tk in to
355206 Rakennusmiehen am m attitutkinto
355207 Torn inosturinku lje tta jan  am m attitu tkin to
355299 Muu ta i tuntem aton rakennus- ja yhdyskunta-alan am m attitutkinto
358201 Kirvesm iehen eriko isam m attitutkin to
358202 M uurarin  eriko isam m attitu tk in to
358203 Rakennusmiehen eriko isam m attitutk in to
358299 Muu ta i tuntem aton rakennus- ja yhdyskunta-alan eriko isam m attitutk in to
2 Opistoaste
551501 Teknikko, rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka
3 Ammatillinen korkea-aste
653501 Insinööri, rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka 
654101 Rakennusarkkitehti
4 Ammattikorkeakoulututkinto
651403 Insinööri (AM K), ym päristötekniikka
651501 Insinööri (AMK), rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka
651503 Insinööri (AMK), rakennusarkkitehtuuri









351752 M ekaanikko, puutekniikka
351753 Mekaanisen puunja lostuksen amm attikoulutus
351755 Puuseppä (puuala)




351799 Muu ta i tuntem aton puualan peruskoulutus
354701 Koristeveistä jän am m attitutkinto, puuala
354702 Levyälan am m attitu tkin to
354703 Puusepän am m attitu tkin to , puuala
354704 Saha- ja levyteo llisuuden kunnossapidon amm attitutkinto
354705 Saha-alan am m attitu tkin to
354706 Teollisuuspuusepän am m attitu tkin to
354707 Terähuolta jan am m attitu tkin to
354708 Veneenrakentajan am m attitu tkin to , puuala
354709 Verhoilijan am m attitu tkin to
354799 Muu ta i tuntem aton puualan am m attitutkinto
357701 Koristeveistä jän eriko isam m attitutk in to , puuala
357702 Levymestarin eriko isam m attitutk in to
357703 Puuseppämestarin eriko isam m attitu tk in to , puuala
357704 Saha- ja levyteo llisuuden kunnossapitom estarin eriko isam m attitutkin to
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357705 Sahamestarin e riko isam m attitu tk in to
357706 Teräm estarin eriko isam m attitu tk in to
357707 Venem estarin e riko isam m attitu tk in to , puuala
357708 Verhoilijam estarin  eriko isam m attitu tk in to







651404 Insinööri (AMK), puunja lostustekniikka
28 Pintakäsittelyala
1 Toinen aste
351754 P innankäsitte lijä
351801 Teollisen p in takäsitte lyn perustutkinto
351802 Erikoispintakäsitte lyn perustu tk in to
351803 M aalausalan perustutkinto
351804 Erikoismaalauksen perustu tk in to
351851 M aalari; erikoism aalari
351852 M eta llim aalari
351899 Muu ta i tuntem aton p in takäsitte lya lan  peruskoulutus
354801 Korroosionestom aalarin am m attitu tkin to
354802 Lattianpäällystäjän am m attitu tk in to
354803 M aalarin  am m attitu tkin to , p in takäsitte lyala
354804 Teollisen p in ta k ä s itte ly n  am m attitu tkin to
354899 Muu ta i tuntematon p in takäsitte lya lan  am m attitutkinto
357801 P intakäsitte lym estarin eriko isam m attitu tk in to
357802 M aalarim estarin  e riko isam m attitu tk in to , p intakäsitte lyala 
357899 Muu ta i tuntematon p in takäsitte lya lan  eriko isam m attitutkin to
2 Opistoaste
551406 Teknikko, p in takäsitte lytekniikka 
4 Ammattikorkeakoulututkinto
651408 Insinööri (AMK), m ateriaalitekn iikka
29 Paperi- ja kemianteoll.ala 
1 Toinen aste
351601 Kemianteollisuuden perustu tk in to
351602 Paperiteollisuuden perustu tk in to
351603 Laboratorioalan perustutkinto




351655 Paperi- ja se llu loosateo llisuuden amm attikoulutus
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351656 Paperiprosessinhoita ja
351699 Muu ta i tun tem aton  paperi- ja  kem ianteo llisuuden peruskoulutus 
352558 Valokuvauslaborantti
354601 Kem ianteo llisuuden  am m attitutkinto
354602 Kumialan am m attitu tkin to  
354604 Paperiteo llisuuden am m attitutkinto
354699 Muu ta i tun tem aton  paperi- ja  kem ianteollisuuden am m attitu tkin to
357601 Kem ianteollisuuden eriko isam m attitu tk in to
357602 Paperiteo llisuuden eriko isam m attitutk in to
357699 Muu ta i tun tem aton  paperi- ja kem ianteollisuuden eriko isam m attitu tk in to
2 Opistoaste
551401 Teknikko, kemia




653402 Insinööri, prosessitekniikka 
653404 Insinööri, paperitekn iikka
4 Ammattikorkeakoulututkinto
651401 Insinööri (AM K), kemia





381402 M erenkulkualan perustutkinto, merim ies





381459 M erim ies
381460 Pursimies
381461 Valm istava m erenkulun m iehistökoulutus 
384401 Lastinkäsitte lyalan am m attitu tkin to
384499 Muu ta i tun tem aton  liikenteen ja m erenkulun am m attitu tk in to  
387401 Lastinkäsitte lyalan eriko isam m attitutk in to
387499 Muu ta i tun tem aton  liikenteen ja merenkulun eriko isam m attitu tk in to  
389914 Muu ta i tun tem aton  liikenteen ja m erenkulun koulutus, keskiaste
2 Opistoaste
351552 Radiosähköttäjä 
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4 Ammattikorkeakoulututkinto
681401 M erikap teen i (AMK)
38 Muu tekniikka ja liikenne
1 Toinen aste
311101 L iikenneopetta ja 
351105 Kelloseppä 
351171 Ompelukonemekaanikko 




352999 M uu ta i tuntem aton tekniikan peruskoulutus, keskiaste
354102 K ivim iehen am m attitutkinto
354106 Lukkosepän am m attitutkinto
354204 Kunnossapidon am m attitu tkin to
354206 Nuohoojan am m attitutkinto
354301 A joneuvonosturinku lje tta jan  am m attitu tkin to
354603 M uovim ekaanikon am m attitutkinto
355999 M uu ta i tuntem aton tekniikan am m attitu tkin to
357105 Lukkoseppäm estarin eriko isam m attitutkin to
357205 Nuohoojam estarin eriko isam m attitutkin to
358999 M uu ta i tuntem aton tekn iikan eriko isam m attitutk in to
359999 M uu ta i tuntem aton tekn iikan koulutus, keskiaste
384501 V artijan  am m attitutkinto
387501 Turvallisuusvalvo jan eriko isam m attitutkin to
2 Opistoaste
551403 Teknikko, ym päristötekniikka 
551999 Teknikko, muu ta i tuntem aton tekniikka
3 Ammatillinen korkea-aste
559999 M uu ta i tuntem aton tekn iikan koulutus, alin korkea-aste
653403 Insinööri, ym päristötekniikka
653409 Insinööri, biotekniikka
653601 Insinööri, tuotantota lous
653999 Insinööri, muu ta i tuntem aton tekniikka
4 Ammattikorkeakoulututkinto
651601 Insinööri (AMK), tuo tantota lous
651999 Insinööri (AMK), muu ta i tuntem aton tekniikka
652202 M iljöösuunn itte lija  (AMK)
652999 M uu ta i tuntem aton tekn iikan am m attikorkeakoulututkin to
56 Tietoliikenne 
2 Opistoaste
321956 Käyttö tekniikan peruskurssi
321957 Tarkkailijakurssi
321958 Te levis ion  kuvaussihteeri
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751202 Dipl.ins., autom aatiotekniikka
751203 Dipl.ins., tekn illinen fysiikka 
751301 Dipl.ins., tie to tekniikka
751401 Dipl.ins., kemian tekniikka
751402 Dipl.ins., prosessitekniikka
751403 Dipl.ins., ym päristötekniikka
751404 Dipl.ins., puunja lostustekniikka
751408 Dipl.ins., m ateriaalitekn iikka, kalliotekniikka
751501 Dipl.ins., rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka
751502 Dipl.ins., m aanm ittaustekniikka 
751601 Dipl.ins., tuo tantota lous
751901 Dipl.ins., te ks tiili-  ja vaatetustekniikka 
751999 Dipl.ins., muu ta i tuntem aton tekniikka 
754101 Arkkitehti 
754201 M aisem a-arkkitehti
759999 Muu ta i tuntem aton tekn iikan koulutus, ylem pi korkeakouluaste
7 Lisensiaattitutkinto
851101 Tekn. fis., konetekniikka
851102 Tekn. lis., energiatekniikka
851201 Tekn. lis., sähkötekniikka
851202 Tekn. lis., autom aatiotekniikka
851203 Tekn. lis., tekn illinen fysiikka 
851301 Tekn. lis., tie to tekniikka
851401 Tekn. lis., kemian tekniikka
851402 Tekn. lis., prosessitekniikka
851403 Tekn. lis., ym päristötekniikka
851404 Tekn. lis., puunja lostustekniikka
851408 Tekn. lis., m ateriaalitekn iikka, kalliotekniikka
851501 Tekn. lis., rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka
851502 Tekn. lis., m aanm ittaustekniikka 
851601 Tekn. lis., tuo tantota lous 
851801 Tekn. lis., a rkkitehtuuri
851901 Tekn. lis., teks tiili-  ja vaatetustekniikka 
851999 Tekn. lis., muu ta i tuntem aton tekniikka 
859999 Muu ta i tuntem aton tekn iikan koulutus, tu tk ijakou lu tusaste
8 Tohtorin tutkinto
855101 Tekn. toh t., konetekniikka
855102 Tekn. toh t., energiatekniikka 
855201 Tekn. toh t., sähkötekniikka
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855202 Tekn. toht., autom aatiotekniikka
855203 Tekn. toht., tekn illinen fysiikka 
855301 Tekn. toht., tie to tekn iikka
855401 Tekn. toht., kemian tekn iikka
855402 Tekn. toht., prosessitekniikka
855403 Tekn. toht., ym päristötekniikka
855404 Tekn. toht., puunja lostustekniikka
855408 Tekn. toht., m ateriaalitekn iikka , ka llio tekn iikka
855501 Tekn. toht., rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka
855502 Tekn. toht., m aanm ittaustekniikka 
855601 Tekn. toht., tuo tantota lous 
855801 Tekn. toht., arkkiteh tuuri
855901 Tekn. toht., teks tiili- ja vaatetustekn iikka  
855999 Tekn. toht., muu ta i tuntem aton tekn iikka  
856101 Fil. toht., tekniikka
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40 Kaupan ja hallinnon ala
1 Toinen aste
331101 M erkonom i, liiketalouden perustu tk in to
331102 M erkan tti, kaupan ja hallinnon perustutk into
331151 M erkan tti, ei erityisalaa
331152 M erkan tti, laskentalin ja
331153 M erkan tti, m yyntilin ja
331157 M erkan tti, to im isto tekninen linja
331161 M erkan tti, varastota louden linja
331162 M erkan tti, yle inen linja
331199 M erkan tti, muu ta i tuntem aton lin ja
331951 Myyjä
331952 Somistaja
331999 Muu ta i tuntem aton kaupan ja ha llinnon peruskoulutus, keskiaste
334102 Huolinta-a lan am m attitu tkin to
334103 Isännöits ijän am m attitutkinto
334104 M ainosalan am m attitutkinto
334105 M yyjän am m attitu tkin to
334106 S ihteerin am m attitutkinto
334107 Somistajan am m attitu tkin to
334111 V irastom estarin  am m attitu tkin to
334112 Yrittä jän am m attitutkinto
334199 Muu ta i tuntem aton kaupan ja ha llinnon am m attitutkinto
337101 Johtam isen eriko isam m attitu tk in to
337102 Kaupan esim iehen eriko isam m attitu tk in to
337103 Laivam eklarin eriko isam m attitu tk in to
337104 Ruokamestarin eriko isam m attitu tk in to
337105 T ieto jenkäsitte lyn e riko isam m attitu tk in to
337106 Ulkomaankaupan eriko isam m attitu tk in to
337107 Yrittä jän eriko isam m attitutk in to
337199 Muu ta i tuntem aton kaupan ja hallinnon eriko isam m attitutkin to
339901 Muu ta i tuntem aton kaupallinen koulutus, keskiaste
339902 Muu ta i tuntem aton to im istoa lan koulutus, keskiaste
339999 Muu ta i tuntem aton kaupallinen ta i yhte iskuntatie tee llinen koulutus, keskiaste
341151 A tk-k irjo itta ja  
341153 Operaattori
341199 Muu ta i tuntem aton tie to jenkäs itte lyn  peruskoulutus, keskiaste 
381162 M atka ilua lan  koulutus, keskiaste
384104 M atkailua lan am m attitu tkin to




531101 M erkonom i, liiketalouden op is to tu tk in to  
531151 M erkonom i (opisto), ta lous ja hallin to  
531154 M erkonom i (opisto), s ihteerityö  ja k ie le t
531157 M erkonom i (opisto), tie to jenkäs itte ly
531158 M erkonom i (opisto), liiketa lous ja m arkkinointi
531159 M erkonom i (opisto), k irjasto- ja in form aatiopa lve lu t
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531160 M erkonom i (opisto), matkailu
531163 M erkonom i (opisto), ei erity isa laa
531199 M erkonom i (opisto), muu ta i tun tem aton ala
531401 Liikealan ja julk ishallinnon s ih teeri
531402 HSO-sihteeri
531499 Muu ta i tuntem aton sih teerikou lu tus, alin korkea-aste
539951 M arkkino in tikou lu
539952 V ientim arkkino ija
539999 Muu ta i tuntem aton kaupallinen ta i yh te iskunta tie tee llinen  koulutus, alin 
korkea-aste 
541101 Datanomi
541152 T ie to jenkäsitte lyn  suunnitte lija
541199 Muu ta i tuntem aton tie to jenkäs itte lyn  koulutus, a lin  korkea-aste 
581104 M atka ilua lan  koulutus, alin korkea-aste
632999 Muu ta i tuntem aton kauppatie teellinen koulutus, a lem pi korkeakouluaste
4 Ammattikorkeakoulututkinto
631101 Tradenom i, ta lous ja hallinto 
631104 Tradenom i, sihteerityö ja k ie le t
631107 Tradenom i, tie to jenkäsitte ly
631108 Tradenom i, liiketalous ja m arkkino inti
631109 Tradenom i, k irjasto- ja in form aatiopa lve lu t
631110 Tradenom i, matkailu
631199 Tradenom i, muu tai tuntem aton pääaineryhmä
9 Muu tai tuntemat, koulutusaste





633101 Valtio t, kand. (alempi), va ltio -opp i ja politiikan tu tk im us
633102 Valtio t, kand. (alempi), ta loustie tee t
633103 Valtio t, kand. (alempi), sos iaa litie tee t
633105 Valtio t, kand. (alempi), psykologia
633106 Valtio t, kand. (alempi), v ies tin tä tie tee t
633107 Valtio t, kand. (alempi), filosofia
633108 Valtio t, kand. (alempi), m enete lm ätieteet
633199 Valtio t, kand. (alempi), muu ta i tuntem aton pääaineryhm ä
633201 Yhteiskuntat, kand. (alempi), va ltio -opp i ja po litiikan  tu tk im us
633202 Yhteiskuntat, kand. (alempi), ta loustie tee t
633203 Yhteiskuntat, kand. (alempi), sos iaa litie tee t
633205 Yhteiskuntat, kand. (alempi), psykologia
633206 Yhteiskuntat, kand. (alempi), v ies tin tä tie tee t
633207 Yhteiskuntat, kand. (alempi), filoso fia
633208 Yhteiskuntat, kand. (alempi), m enete lm ätieteet
633299 Yhteiskuntat, kand. (alempi), muu ta i tuntem aton pääaineryhm ä
633301 Hallintot. kand. (alempi), ha llin to tie tee t
633310 Hallintot. kand. (alempi), a lue- ja ym päris tö tie tee t
633399 Hallin tot. kand. (alempi), muu ta i tuntem aton pääaineryhm ä
633401 Hum. kand., va ltio-oppi ja politiikan tutkim us
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633402 Hum. kand., ta loustie tee t
633403 Hum. kand., sos iaa litie tee t
633407 Hum. kand., filoso fia  (yhte iskuntatie teellinen ala)
633408 Hum. kand., m enete lm ätieteet
633409 Hum. kand., tie to jenkäs itte ly
633499 Hum. kand., yh te iskuntatie tee llinen ala, muu ta i tuntem aton pääaineryhm ä 
633999 Muu ta i tun tem aton yhte iskuntatie tee llinen koulutus, alempi korkeakouluaste
639151 Hallin tovirkam iestutkin to , hallin tonotaari
639152 K irjastonhoita ja, sosionomi
639153 K irjastotutkin to
639154 Kunnallistutkin to , socionomexamen, o ffentlig  fö rva ltn ing
639155 Nuorisotyön tu tk in to , sosionomi
639156 Sosiaalihuolta ja, socionomexamen, soc ia lt arbete
639157 Sosiaalivakuutustutkinto, sosionom i, socia lförsäkringsexam en
639158 To im itta ja tu tk in to , socionomexamen, jou rna lis tik
639159 Verovirkam iestutkin to, hallin tonotaari
639160 Yhteiskunnallinen tu tk in to , sosionomi
639161 Yleinen vakuutustu tk into
639199 Muu ta i tun tem aton sosionom ikoulutus ta i yhte iskunnallinen 
to im ihenkilökoulutus
639999 Muu ta i tun tem aton kaupallinen ta i yh te iskuntatie tee llinen koulutus, alempi 
korkeakouluaste
6 Ylempi korkeakoulututkinto
733101 Valtiot, maist., va ltio -opp i ja politiikan tutkim us
733102 Valtiot, maist., ta loustie tee t
733103 Valtiot, maist., sos iaa litie tee t
733105 Valtiot, maist., psykologia
733106 Valtiot, maist., v ies tin tä tie tee t
733107 Valtiot, maist., filoso fia
733108 Valtiot, maist., m enete lm ätieteet 
733110 Valtiot, maist., a lu e -ja  ym päristö tie tee t 
733199 Valtio t, maist., muu ta i tuntem aton pääaineryhmä
733201 Yhteiskuntat, maist., va ltio -opp i ja politiikan tutkim us
733202 Yhteiskuntat, maist., ta loustie tee t
733203 Yhteiskuntat, maist., sosiaa litie tee t
733205 Yhteiskuntat, maist., psykologia
733206 Yhteiskuntat, maist., v iestin tä tie tee t
733207 Yhteiskuntat, maist., filosofia
733208 Yhteiskuntat, maist., m enetelm ätieteet
733209 Yhteiskuntat, maist., tie to jenkäsitte ly
733210 Yhteiskuntat, maist., a lue- ja ym päristö tie tee t 
733299 Yhteiskuntat, maist., muu ta i tuntem aton pääaineryhmä 
733301 Hallintot. maist., ha llin to tie tee t
733310 Hallintot. maist., a lue- ja ym päristö tie tee t 
733399 Hallintot. maist., muu ta i tuntem aton pääaineryhmä
733401 Fil. maist., va ltio -opp i ja politiikan tu tkim us
733402 Fil. maist., ta loustie tee t
733403 Fil. maist., sos iaa litie tee t
733407 Fil. maist., filoso fia  (yhte iskuntatie teellinen ala)
733408 Fil. maist., m enete lm ätieteet
733499 Fil. maist., yh te iskuntatie tee llinen ala, muu ta i tuntem aton pääaineryhmä 
733651 Hallin to-opin kandidaatti (ylempi)
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733999 M uu ta i tuntem aton yhte iskuntatie tee llinen koulutus, ylem pi korkeakouluaste 
739999 M uu ta i tuntem aton kaupallinen ta i yhte iskuntatie tee llinen koulutus, ylem pi 
korkeakouluaste
7 Lisensiaattitutkinto
833101 Valtio t, lis., va ltio -opp i ja politiikan  tutkimus
833102 Valtio t, lis., ta loustie tee t
833103 Valtio t, lis., sos iaa litie tee t
833105 Valtio t, lis., psykologia
833106 Valtio t, lis., v iestin tä tie tee t
833107 Valtio t, lis., filoso fia
833108 Valtio t, lis., m enete lm ätieteet 
833110 Valtio t, lis., a lue- ja ym päristö tie tee t 
833199 Valtio t, lis., muu ta i tuntem aton pääaineryhmä
833201 Yhteiskuntat, lis., va ltio -opp i ja  politiikan tutkim us
833202 Yhteiskuntat, lis., ta lous tie tee t
833203 Yhteiskuntat, lis., sos iaa litie tee t
833205 Yhteiskuntat, lis., psykologia
833206 Yhteiskuntat, lis., v ies tin tä tie tee t
833207 Yhteiskuntat, lis., filosofia
833208 Yhteiskuntat, lis., m enete lm ätieteet
833209 Yhteiskuntat, lis., tie to jenkäs itte ly
833210 Yhteiskuntat, lis., alue- ja ym päristö tie tee t 
833299 Yhteiskuntat, lis., muu ta i tuntem aton pääaineryhmä 
833301 Hallintot. lis., ha llin to tie tee t
833310 Hallin tot. lis., a lue- ja ym päristö tie tee t 
833399 Hallin tot. lis., muu ta i tuntem aton pääaineryhmä
833401 Fil. lis., va ltio -opp i ja politiikan tutkimus
833402 Fil. lis., ta loustie tee t
833403 Fil. lis., sos iaa litie tee t
833407 Fil. lis., filoso fia  (yhte iskuntatie teellinen ala)
833408 Fil. lis., m enete lm ätieteet
833499 Fil. lis., yh te iskuntatie tee llinen  ala, muu ta i tuntem aton pääaineryhmä 
833999 Muu ta i tuntem aton yhte iskuntatie tee llinen lisensiaattikou lutus 
839999 Muu ta i tuntem aton kaupallinen tai yhte iskuntatie tee llinen koulutus, 
tu tk ijakoulu tusaste
8 Tohtorin tutkinto
836101 Valtio t, toht., va ltio -opp i ja politiikan  tutkim us
836102 Valtio t, toht., ta loustie tee t
836103 Valtio t, toht., sosiaa litie tee t
836105 Valtio t, toht., psykologia
836106 Valtio t, toh t., v ies tin tä tie tee t
836107 Valtio t, toh t., filosofia
836108 Valtio t, toh t., m enete lm ätieteet 
836110 Valtio t, toht., a lue- ja ym päristö tie tee t 
836199 Valtio t, toht., muu ta i tuntem aton pääaineryhmä
836201 Yhteiskuntat, toht., va ltio -opp i ja politiikan tutkim us
836202 Yhteiskuntat, toht., ta loustie tee t
836203 Yhteiskuntat, toht., sos iaa litie tee t
836205 Yhteiskuntat, toht., psykologia
836206 Yhteiskuntat, toht., v ies tin tä tie tee t
836207 Yhteiskuntat, toht., filosofia
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836208 Yhteiskuntat, toht., m enete lm ätie tee t
836209 Yhteiskuntat, toht., tie to jenkäs itte ly
836210 Yhteiskuntat, toht., a lue- ja ym päris tö tie tee t 
836299 Yhteiskuntat, toht., muu ta i tuntem aton pääaineryhmä 
836301 Hallintot. toht., h a llin to tie tee t
836310 Hallintot. toht., a lue- ja  ym päris tö tie tee t 
836399 Hallintot. toht., muu ta i tun tem aton pääaineryhm ä
836401 Fil. toht., va ltio-oppi ja  po litiikan  tu tk im us
836402 Fil. toht., ta loustie tee t
836403 Fil. toht., sos iaa litie tee t
836407 Fil. toht., filosofia  (yh te iskunta tie tee llinen  ala)
836408 Fil. toht., m enete lm ätietee t
836499 Fil. toht., yh te iskunta tie tee llinen  ala, muu ta i tuntem aton pääaineryhmä 





634199 Muu ta i tuntem aton o ikeustie tee llinen  koulutus, alempi korkeakouluaste
6 Ylempi korkeakoulututkinto




837301 Oikeustieteen toh to ri
86 Kauppatieteellinen koulutus
5 Alempi korkeakoulututkinto
632101 Kauppat. kand. (alem pi), liike ta loustie tee t
632105 Kauppat. kand. (alem pi), yh te iskun ta tie tee t
632115 Kauppat. kand. (alempi), tie to jä rjes te lm ä tiede
632199 Kauppat. kand. (alempi), muu ta i tuntem aton pääaineryhmä
632201 Ekonomi (alempi), liike ta lous tie tee t
632205 Ekonomi (alempi), yh te iskun ta tie tee t
632214 Ekonomi (alempi), m enete lm ätie tee t
632215 Ekonomi (alempi), tie to jä rjes te lm ä tiede
632299 Ekonomi (alempi), muu ta i tun tem aton pääaineryhmä
632451 Akateem inen sihteeri
632452 K irjeenvaihtaja
633651 Ta loude llis-ha llinno llinen tu tk in to
6 Ylempi korkeakoulututkinto
732101 Kauppat. maist., liike ta lous tie tee t 
732105 Kauppat. maist., yh te iskun ta tie tee t
732114 Kauppat. maist., m enete lm ätie tee t
732115 Kauppat. maist., tie to jä rjes te lm ä tiede
732199 Kauppat. maist., muu ta i tun tem aton pääaineryhmä
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732201 Ekonomi (ylempi), liike ta loustie tee t 
732205 Ekonomi (ylempi), yh te iskuntatie tee t
732214 Ekonomi (ylempi), m enetelm ätieteet
732215 Ekonomi (ylempi), tie to jä rjeste lm ätiede
732299 Ekonomi (ylempi), muu ta i tuntem aton pääaineryhm ä 
732351 Ta loust. kand. (ylempi), liike ta loustie tee t 
732355 Taloust. kand. (ylempi), yh te iskuntatie tee t
732364 Taloust. kand. (ylempi), m enetelm ätieteet
732365 Taloust. kand. (ylempi), tie to jä rjeste lm ätiede
732399 Taloust. kand. (ylempi), muu ta i tuntem aton pääaineryhm ä
732999 M uu ta i tuntem aton kauppatieteellinen koulutus, ylem pi korkeakouluaste
7 Lisensiaattitutkinto
832101 Kauppat. lis., liike ta loustie tee t 
832105 Kauppat. lis., yh te iskunta tie tee t
832114 Kauppat. lis., m enete lm ätieteet
832115 Kauppat. lis., tie to jä rjeste lm ätiede
832199 Kauppat. lis., muu ta i tuntem aton pääaineryhmä 
832351 Taloust. lis., liike ta loustie tee t 
832355 Ta loust. lis., yh te iskunta tie tee t
832364 Taloust. lis., m enete lm ätieteet
832365 Taloust. lis., tie to jä rjeste lm ätiede
832399 Taloust. lis., muu ta i tuntem aton pääaineryhmä
832999 M uu ta i tuntem aton kauppatie teellinen lisensiaattikou lu tus
8 Tohtorin tutkinto
835101 Kauppat. toh t., liike ta loustie tee t 
835105 Kauppat. toht., yh te iskunta tie tee t
835114 Kauppat. toht., m enete lm ätieteet
835115 Kauppat. toht., tie to jä rjeste lm ätiede
835199 Kauppat. toht., muu ta i tuntem aton pääaineryhmä
835351 Taloust. toht., liike ta loustie tee t
835355 Taloust. toht., yh te iskunta tie tee t
835365 Taloust. toht., tie to jä rjeste lm ätiede
835399 Taloust. toht., muu ta i tuntem aton pääaineryhmä
835999 M uu ta i tuntem aton kauppatie teellinen toh to rikou lu tus
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M atka ilu-, ravitsemis- ja  talousala
4 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
31 Hotelli-.ravintola.suurtal.ala
1 Toinen aste
381101 Hotelli-, ravin to la - ja suurta lousalan perustutkinto
381102 M yynti- ja asiakaspalvelun perustutkinto
381103 Ruokapalvelun perustutkinto
381151 H ote lliv irka ilija , vastaanottovirka ilija
381152 Kahvila- ja ravin to la -a lan  koulutus
381153 Kahvilanhoitaja
381154 Keittäjä
381155 Keittäjä-kylm äkkö 
381160 Laivakokki
381163 M essihuolta ja , la ivatalouden perusopintolin ja
381164 Portieeri





381170 Ravintolan ke ittiö lin ja
381171 Ravitsem istyöntekijä
381172 Ruokapalvelujen perustutkinto
381174 Suurtalouden peruslin ja
381175 Suurtalouskokki, laitoskeittä jä
381176 Tarjo ilija
384101 Hotellipalvelun am m attitu tkin to
384102 Kokin am m attitu tk in to
384106 Ravintolapalvelun am m attitutkinto
384107 M yynti- ja asiakaspalvelun amm attitutkinto
387101 Baarim estarin eriko isam m attitutkin to
387102 D ieettikokin eriko isam m attitutkin to
387103 Hotelli-, rav in to la - ja suurtalousesim iehen eriko isam m attitu tk in to
2 Opistoaste
581101 Hotelli-, rav in to la - ja suurta lousalan opistotutkinto 
581151 H o te lli- ja  ravin to laesim ies 
581154 Restonomi 
581156 Suurtalousesim ies
581199 Muu ta i tuntem aton m ajoitus-, ravitsem is- ja ta lousalan koulutus, alin 
korkea-aste
4 Ammattikorkeakoulututkinto
681101 M atka ilu- ja ravitsem isa lan AMK, majoitus- ja ravitsem isala
681102 M atka ilu- ja ravitsem isa lan AMK, matkailu
681103 M atka ilu- ja ravitsem isa lan AMK, liikkeenjohto
681104 M atka ilu- ja ravitsem isa lan AMK, puhdistuspalvelu ja ta lousala 
681199 Muu ta i tuntem aton m atkailu-, ravitsem is- ja ta lousalan
am m attikorkeakoulututkin to
9 Muu tai tuntemat, koulutusaste
511251 Am m atinopetta ja, m ajo itus- ja ravitsemisala
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511254 Am m atinopetta ja, ravin to ta lousala
32 Koti-,laitostal.,puhd.palv.ala
1 Toinen aste




381159 Laitoshuoltaja, siivooja 
381161 M aatilanem äntä, emäntäkoulu 
381173 Ruokataloudenhoitaja
384103 Laitoshuoltajan am m attitu tkin to
384199 Muu ta i tuntem aton m ajoitus-, ravitsem is- ja ta lousalan am m attitu tkin to  
387104 S iivoustyönohjaajan eriko isam m attitutkin to
387199 Muu ta i tuntem aton m ajoitus-, ravitsem is- ja ta lousa lan  eriko isam m attitutk in to  
389911 Muu ta i tuntem aton m ajoitus-, ravitsem is- ja ta lousalan koulutus, keskiaste
2 Opistoaste





9 Muu tai tuntemat, koulutusaste
511451 Kotita lousopetta ja
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5 Sosiaali- ja terveysala
44 Sosiaali- ja terveysala
1 Toinen aste
371101 Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysa lan perustutkinto  
371104 Lääketyöntekijä (ent. tekn illinen  apteekkiapula inen)
371109 Hammaslaborantti 
371151 Perushoitaja, apuhoitaja 
371160 Hammashoitaja (alempi tu tk in to)
371163 Jalko jenhoita ja
371164 M ie lenterveyshoita ja, m ie lisa iraanho ita ja
371165 Lä ä ki ntä va hti m e sta ri- sa i ra a n ku Ijetta j a







371199 Muu ta i tuntem aton te rveys- ja sosiaa lia lan  peruskoulutus
374111 Hierojan am m attitu tkin to
374112 Koulunkäyntiavustajan am m attitu tkin to
374113 Välinehuolta jan am m attitu tkin to
374199 Muu ta i tuntem aton te rveys- ja sosiaa lia lan  am m attitutkinto 
379999 Muu ta i tuntem aton te rveys- ja sosiaa lia lan  koulutus, keskiaste
2 Opistoaste
571101 Sairaanhoita ja; e riko issa iraanhoita ja
571103 Terveydenhoita ja (ent. te rveyssisar)
571104 Laboratoriohoita ja; e riko is labo ra torioho ita ja
571105 Röntgenhoitaja; eriko isröntgenho ita ja
571106 Kätilö
571107 Hammashuoltaja
571108 Hammasteknikko; eriko isham m asteknikko
571112 Fysioterapeutti; lääkin tävo im iste lija ; eriko is lääkin tävo im iste lija  
571152 Diakonissa 
571154 Sairaala laborantti
571160 Hammashoitaja (ylempi tu tk in to)
571161 Optikko
571164 Toim intaterapeutti; e riko is to im in ta te rapeu tti
571165 Apuneuvoteknikko
571199 Muu ta i tuntem aton terveydenhuollon  koulutus, alin korkea-aste
571201 Sosiaalialan opisto tu tk into





571299 Muu ta i tuntem aton sosiaalia lan  koulutus, alin korkea-aste 
571999 Muu ta i tuntem aton te rveys- ja sosiaalia lan  koulutus, alin korkea-aste
U  Sosiaali- ja  terveysala
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4 Ammattikorkeakoulututkinto
671101 Sairaanhoita ja (AMK)
671102 D iakonissa-sairaanhoita ja (AM K)
671103 Terveydenhoita ja (AMK)







671113 Ja lka te rapeutti (AMK)
671114 To im intaterapeutti (AMK)
671115 Apuneuvoteknikko (AMK)
671199 Muu ta i tuntem aton terveydenhuollon am m attikorkeakoulututkin to  
671201 Sosiaalialan AM K








381399 Muu ta i tuntem aton kauneudenhoitoalan peruskoulutus
387301 Kampaajamestarin eriko isam m attitutkin to
387302 Parturim estarin eriko isam m attitutkin to




581399 Muu ta i tuntem aton kauneudenhoitoalan koulutus, alin korkea-aste 
9 Muu tai tuntemat, koulutusaste
511253 Am m atinopetta ja, partu ri- ja kampaaja-ala, kosm etologiala
81 Liikuntatieteellinen koulutus
5 Alempi korkeakoulututkinto
613951 Voim istelunopetta ja
682201 Liikuntatie te iden kandidaatti (alempi)
682251 Liikuntakasvatuksen kandidaatti
6 Ylempi korkeakoulututkinto
782201 Liikuntatie te iden m aisteri
7 Lisensiaattitutkinto
882201 Liikuntatie te iden lisensiaatti
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5 Sosiaali- ja  terveysala
8 Tohtorin tutkinto
885201 L iikuntatiete iden toh tori 
885301 Fil. toht., liikun ta tiede
84 Terveystieteiden koulutus
5 Alempi korkeakoulututkinto
672501 Terveystie te iden kandidaatti (alempi)
672651 Terveydenhoitoalan hallinno llinen tu tkinto
6 Ylempi korkeakoulututkinto
772501 Terveystiete iden m aisteri, terveydenhuollon kandidaatti (ylempi)
7 Lisensiaattitutkinto
872501 Terveystie te iden lisensiaatti, terveydenhuollon lisens iaatti
8 Tohtorin tutkinto
875501 Terveystiete iden toh to ri, terveydenhuollon toh to ri 




6 Ylempi korkeakoulututkinto 
772101 Lääketieteen lisensiaatti
8 Tohtorintutkinto
875101 Lääketieteen toh to ri
875601 Fil. toht., lääketiede
9 Muu tai tuntemat, koulutusaste
775101 Erikoislääkäri
879999 Muu ta i tuntem aton te rveys- ja sosiaalialan koulutus, tu tkijakoulutusaste
91 Hammaslääketieteen, koulutus
5 Alempi korkeakoulututkinto
672201 Ham m aslääketieteen kandidaatti
6 Ylempi korkeakoulututkinto
772201 Ham m aslääketieteen lisensiaatti
8 Tohtorintutkinto
875201 Ham m aslääketieteen toh to ri
875602 Fil. toht., ham m aslääketiede
9 Muu tai tuntemat, koulutusaste
775201 Erikoisham maslääkäri
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92 Eläinlääketieteen, koulutus
5 Alempi korkeakoulututkinto
672301 E läinlääketieteen kandidaatti
6 Ylempi korkeakoulututkinto 
772301 E läinlääketieteen lisensiaatti
8 Tohtorin tutkinto
875301 E läinlääketieteen toh to ri
875603 Fil. toht., e lä inlääketiede
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1 Toinen aste
389999 Muu ta i tuntem aton palvelualo jen koulutus, keskiaste
5 Alempi korkeakoulututkinto
672999 Muu ta i tuntem aton te rveys- ja sosiaalialan koulutus, alempi korkeakouluaste
6 Ylempi korkeakoulututkinto




12 Käsi- ja taideteollisuusala 
1 Toinen aste
321101 A rtesaani, käsi- ja ta ide teo llisuuden perustu tk in to
321151 A rtesaani, graafinen ala; p iirtä jä , kä s i-ja  ta ide teo llisuus
321152 A rtesaani, kiviseppä; kiviseppä, käsi- ja ta ide teo llisuus
321153 A rtesaani, kultasepänala
321154 Artesaani, kutoja; kutoja, käsi- ja ta ide teo llisuus
321155 Artesaani, maalari; maalari, käsi- ja ta ide teo llisuus
321156 Artesaani, metalliseppä; m etalliseppä, käsi- ja ta ide teo llisuus
321157 Artesaani, ompelija; ompelija, käsi- ja ta ide teo llisuus
321158 Artesaani, puuseppä; puuseppä, käsi- ja ta ide teo llisuus
321159 A rtesaani, rakentaja; rakentaja, käsi- ja ta ide teo llisuus
321160 Artesaani, saam enkäsityöntekijä; saam enkäsityöntekijä
321161 Artesaani, savenvalaja; savenvalaja, käsi- ja  ta ide teo llisuus 
321199 Artesaani, muu ta i tuntem aton ala
321952 Koristeveistäjä
321953 M ainosp iirtä jä
321999 Muu ta i tuntem aton ta idealan sekä käsi- ja ta ide teo llisuuden  peruskoulutus
324101 Aseseppäkisällin  am m attitu tkin to
324102 Hopeasepän am m attitutkinto
324103 Kaivertajan am m attitu tkin to
324104 Keram iikkakisällin am m attitutkinto
324105 K iviseppäkisällin am m attitu tkin to
324106 Koristeveistä jän am m attitu tkin to , käsi- ja ta ide teo llisuusa la
324107 Kultaajakisällin  am m attitu tkin to
324108 Kultasepän am m attitu tkin to
324109 Lasinpuhalta jakisällin  am m attitu tk in to
324110 Luonnontieteellisen alan konservoinnin am m attitu tk in to
324111 M aalarin  am m attitutkinto, käsi- ja ta ide teo llisuusa la
324112 M allin raken ta jak isä llin  am m attitutkinto
324113 Neulekisä llin  am m attitu tkin to
324114 Puusepän am m attitu tkin to , käsi- ja ta ide teo llisuusa la
324115 Restaurointik isällin  am m attitu tkin to
324116 Rom anikulttuurin ohjaajan am m attitu tkin to
324117 Saam enkäsityökisällin am m attitu tk in to
324118 Savenvala jakisällin  am m attitutkinto
324119 Seppäkisällin am m attitutkinto
324120 S oitinrakentajakisä llin  am m attitu tkin to
324121 Studiokutojan am m attitu tkin to
324122 Studio-om pelijan am m attitu tkin to
324123 Veneenrakentajan am m attitu tk in to , käsi- ja ta ide teo llisuusa la
324124 V ärjä rik isä llin  am m attitutkinto
324199 Muu ta i tuntem aton käsi- ja ta ide teo llisuuden  am m attitu tkin to
327101 Aseseppäm estarin eriko isam m attitu tk in to
327102 Hopeaseppämestarin eriko isam m attitu tk in to
327103 Kaiverta jam estarin eriko isam m attitu tk in to
327104 Keram iikkamestarin eriko isam m attitu tk in to
327105 K iviseppämestarin eriko isam m attitu tk in to
327106 Koristeve istä jäm estarin  e riko isam m attitu tk in to , käsi- ja ta ideteo llisuusala
327107 Kulta aja m estari n eriko isam m attitutk in to
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327108 Kultaseppäm estarin e riko isam m attitu tk in to
327109 Lasinpuhalta jam estarin  eriko isam m attitu tk in to
327110 M aalarim estarin  eriko isam m attitu tk in to , käsi- ja ta ideteo llisuusala
327111 M allin raken ta jam estarin  eriko isam m attitu tk in to
327112 Neulem estarin e riko isam m attitu tk in to
327113 Puuseppämestarin e riko isam m attitu tk in to , käsi- ja ta ideteo llisuusala
327114 Restaurointim estarin e riko isam m attitu tk in to
327115 Rom anikulttuurin oh jaa jan  eriko isam m attitu tk in to
327116 Saam enkäsityöm estarin eriko isam m attitu tk in to
327117 Savenvala jam estarin eriko isam m attitu tk in to
327118 Seppämestarin e riko isam m attitu tk in to
327119 Soitin rakenta jam estarin  eriko isam m attitu tk in to
327120 Studiokutojan e riko isam m attitu tk in to
327121 Studio-om pelijan e riko isam m attitu tk in to
327122 Venem estarin e riko isam m attitu tk in to , käsi- ja ta ideteo llisuusala
327123 V ärjärim estarin  eriko isam m attitu tk in to
327199 Muu ta i tuntem aton käsi- ja ta ide teo llisuuden eriko isam m attitutkin to  




321954 Pukusuunnitte lun am m attikoulutus 
521101 Artenom i
521152 A rtenom i, ka lustesuunnitte lu ; ka lustesuunnitte lija
521153 A rtenom i, keram iikka-a la; keram iikkata ide
521154 A rtenom i, konservaattori; konservaattori
521155 A rtenom i, kudonta-ala; käsi- ja ta ide teo llisuuden suunnitte lija , kudonta-ala
521156 A rtenom i, ku ltasepänala; kultaseppä
521157 A rtenom i, m etallia la; käsi- ja ta ide teo llisuuden suunnitte lija , m etallia la
521158 A rtenom i, ompelu- ja neulea la ; käsi- ja ta ide teo llisuuden suunnitte lija , om pelu­
ja neuleala
521159 A rtenom i, puuala; käs i- ja ta ide teo llisuuden suunn itte lija , puutyöala
521160 A rtenom i, s isustussuunnitte lu ; s isustussuunnitte lija
521161 Artenom i, teks tiilia la ; teks tiilita ide
521162 Artenom i, teo llinen pukusuunnitte lu ; teo llinen  pukusuunnittelija
521163 Artenom i, vaatetusala
521199 Artenom i, muu ta i tun tem aton  ala; käsi- ja ta ide teo llisuuden suunn itte lija , muu 
ta i tuntem aton ala
529999 Muu ta i tuntem aton hum anistinen ja ta idea lan koulutus, alin korkea -aste 
559902 Työtekniikan suunn itte lija
4 Ammattikorkeakoulututkinto
621101 A rtenom i (AMK)
621102 M uoto ilija  (AMK)
621103 Konservaattori (AM K)
621199 Muu ta i tuntem aton käs i- ja ta ide teo llisuuden am m attikorkeakoulututkinto 
621999 Muu ta i tuntem aton ta idea lan  ta i käsi- ja ta ide teo llisuuden 
am m attikorkeakou lututk in to
9 Muu tai tuntemat, koulutusaste
511351 Kotiteo llisuusopetta ja , kudonta
511352 Kotiteo llisuusopetta ja , m etallityö, koneenkorjaus
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511353 Kotiteo llisuusopetta ja , ompelu
511354 Kotiteo llisuusopetta ja , puutyö
511399 K otiteo llisuusopetta ja , muu ta i tuntematon ala
13 Viestintä- ja kuvataideala
1 Toinen aste
321601 V iestintäalan perustutkinto
321699 Muu ta i tuntem aton v iestin täalan peruskoulutus
321951 Graafisen suunnitte lun amm attikoulutus
321955 Valokuvausalan am m attikoulutus
324301 Valokuvaajan am m attitu tkin to
324399 Muu ta i tuntem aton kuvataiteen am m attitutkinto
324601 M edia-assisten tin  am m attitu tkin to
324699 Muu ta i tuntem aton viestin täalan  am m attitutkinto
327301 Valokuvaajan eriko isam m attitutkin to
327399 Muu ta i tuntem aton kuvataiteen eriko isam m attitutkinto
327601 M edia-a lan  eriko isam m attitutk in to
327699 Muu ta i tuntem aton v iestin täalan eriko isam m attitutkinto
2 Opistoaste
321351 Kuvaam ataiteilija
321399 Muu ta i tuntem aton kuvataiteen peruskoulutus 
521151 A rtenom i, graafinen ala; graafinen suunnittelija
521164 A rtenom i, valokuvaus; valokuvaaja
521165 A rtenom i, videokuvaus; videokuvaaja 




521399 Muu ta i tuntem aton kuvataiteen koulutus, alin korkea-aste 
521601 M edianom i, ei erityisalaa
521651 M edianom i, kuvailmaisu
521652 M edianom i, tuotanto
521653 M edianom i, valoilm aisu
521654 M edianom i, ääni-ilm aisu 
539901 Toim itta ja (Sanoma Oy)
622399 Muu ta i tuntem aton kuvataiteen koulutus, alempi korkeakouluaste 
4 Ammattikorkeakoulututkinto 
621301 Kuvata ite ilija  (AMK)
621399 Muu ta i tuntem aton kuvataiteen am m attikorkeakoulututkinto 
621601 M edianom i (AMK)
64 Musiikkiala(ammatill.oppil.)
1 Toinen aste
321201 P ianonvirittä jä
321202 Kirkkomuusikko
321203 Tanssimuusikko
321251 Ortodoksisen kirkon kanttori
321252 Sotilassoitta ja





511902 M usiik inoh jaa ja  
521201 M uusikko
521251 K antto ri-urkuri
521252 O rkesterim uusikko
521253 P op-ja  jazzmuusikko
521254 Soittoryhm än johtaja
521299 Muu ta i tuntem aton musiikin koulutus, alin korkea-aste
613601 M usiikkile ikk ikou lun  opettaja
613602 M usiikkiop iston  opettaja
613603 M usiikkiopp ila itoksen opettaja
613604 Pop- ja jazzm usiikin opettaja
613699 Muu ta i tuntem aton m usiikinopetta jan koulutus, alempi korkeakouluaste
4 Ammattikorkeakoulututkinto
611101 Pop- ja jazzm usiikin opettaja (AMK)
621201 P op-ja  jazzmuusikko (AMK)
621299 Muu ta i tuntem aton musiikin am m attikorkeakoulututkinto
65 Teatt.- ja tanssiala(amm.opp.)
1 Toinen aste
321501 Tanssija
321599 Muu ta i tuntem aton tea tte ri- ja tanssia lan peruskoulutus
324501 Näyttäm öassistentin  am m attitutkinto
324599 Muu ta i tuntem aton tea tte ri- ja tanssia lan am m attitu tkin to
327501 M askeeraajan eriko isam m attitutkin to
327502 Teatte ritekn iikan eriko isam m attitutkin to
327599 Muu ta i tuntem aton te a tte ri- ja tanssia lan eriko isam m attitutkin to
2 Opistoaste
521554 Tanssita ite ilija
521555 Teatte ri-ilm a isun ohjaaja 
613902 Tanssinopetta ja
4 Ammattikorkeakoulututkinto
611201 Tanssinopetta ja (AMK)
621501 Teatte ri-ilm a isun ohjaaja (AMK)
621599 Muu ta i tuntem aton te a tte ri- ja tanssia lan am m attikorkeakoulututk in to
77 Taideteollinen koulutus
5 Alempi korkeakoulututkinto
622101 Taiteen kandidaatti (alempi)
622199 Muu ta i tuntem aton ta iteen koulutus, alempi korkeakouluaste 
622951 Taideteollisuusopiston tu tk into
622999 Muu ta i tuntem aton ta idealan koulutus, alempi korkeakouluaste
6 Ylempi korkeakoulututkinto
719951 Kuvaam ataidonopettaja 
722101 Taiteen m aisteri
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722951 Elokuva- ja te lev is io työ  (soveltavan ta iteen  koulutus)
722952 Graafinen suunn itte lu  (soveltavan ta iteen  koulutus)
722953 Keraam inen suunnitte lu  (soveltavan ta iteen  koulutus)
722954 Lavastus (soveltavan ta iteen koulutus)
722955 Sisustus- ja huonekalusuunnitte lu  (soveltavan ta iteen  koulutus)
722956 Tekninen design (soveltavan ta iteen  koulutus)
722957 Tekstiilisuunn itte lu  (soveltavan ta iteen  koulutus)
722958 V aatetussuunnitte lu  (soveltavan ta iteen koulutus)
722959 Valokuvaus (soveltavan ta iteen koulutus)
722999 Muu ta i tun tem aton ta iteen koulutus, ylem pi korkeakouluaste
7 Lisensiaattitutkinto
822101 Taiteen lisens iaatti
8 Tohtorintutkinto
825101 Taiteen toh to ri
78 Musiikkialan koulutus(yliop.)
5 Alempi korkeakoulututkinto
613651 M usiik in  teo rian  opettaja
613652 M usiik inopetta ja
613653 Soitonopetta ja ja yksin lau lun opettaja
613654 Ylempi m usiik inopetta jan tu tk in to  
622201 M usiik in  kand idaatti (alempi)
622251 Kantto ri-urkurin  ylem pi tu tk in to
622252 M usiik in  päästö tu tk in to  (S ibelius-Akatem ia)
622253 O opperalaulajan tu tk in to
622299 Muu ta i tun tem aton musiikin koulutus, alem pi korkeakouluaste
6 Ylempi korkeakoulututkinto
723101 Mus. maist., esittävä säveltaide
723102 Mus. maist., kirkkom usiikki
723103 Mus. maist., m usiikkikasvatus
723199 Mus. maist., muu ta i tuntem aton pääaineryhm ä
723951 M us iik in joh ta jan  tu tk in to ; musiikin d ip lom itu tk in to
723952 Sotilaskape llim estari
723999 Muu ta i tun tem aton musiikin koulutus, ylem pi korkeakouluaste
7 Lisensiaattitutkinto
822201 Mus. lis., ta itee llinen  linja
822202 Mus. lis., tie tee llinen  linja 
822299 Mus. lis., muu ta i tuntem aton linja
8 Tohtorin tutkinto
825201 Mus. toh t., ta itee llinen  linja
825202 Mus. toh t., tie tee llinen  linja 
825299 Mus. toh t., muu ta i tuntem aton linja
79 Teatt.,tanssial.koul.(yliop.)
5 Alempi korkeakoulututkinto




521599 Muu ta i tuntematon te a tte ri-  ja tanssia lan koulutus, alin korkea-aste
622501 Teatte rita iteen kandidaatti (alempi)
622502 Tanssita iteen kandidaatti (alempi)
622551 Dram aturgi
622552 Teatterioh jaaja
622553 Teatte ritu tkin to
622599 M uu ta i tuntematon te a tte ri- ja tanssia lan koulutus, alempi korkeakouluaste
6 Ylempi korkeakoulututkinto
725101 Teatt. maist., dramaturgia
725102 Teatt. maist., näyttelijäntyö
725103 Teatt. maist., ohjaajantyö
725104 Teatt. maist., valo- ja äänisuunnitte lu
725199 Teatt. maist., muu ta i tuntem aton pääaineryhmä 
725201 Tanssita iteen maisteri
725999 M uu ta i tuntematon te a tte ri- ja tanssia lan koulutus, ylem pi korkeakouluaste
7 Lisensiaattitutkinto
822401 Teatte rita iteen lisensiaatti 
822501 Tanssita iteen lisensiaatti
8 Tohtorin tutkinto
825401 Teatte rita iteen  tohtori 
825501 Tanssita iteen tohtori
94 Kuvataidealan koulutus
5 Alempi korkeakoulututkinto
622301 Kuvataiteen kandidaatti, kuvataiteen tu tk in to  (Kuvataideakatem ia)
6 Ylempi korkeakoulututkinto
724101 Kuvataiteen maisteri; kuvataideakatem ian loppututkinto 




7 Humanistinen ja opetusala
63 Vapaa-ajan toiminta
1 Toinen aste
311199 Muu ta i tun tem aton opetta jankoulu tus, keskiaste
381201 Nuoriso- ja  vapaa-a jan  ohjauksen perustutkinto; nuoriso- ja vapaa-a jan ohjaaja
381202 Lastenohjaaja
381299 Muu ta i tun tem aton nuoriso- ja vapaa-aikatoim innan peruskoulutus
384201 Asio im istu lk in  am m attitu tk in to
384299 Muu ta i tun tem aton  nuoriso- ja vapaa-aikatoim innan am m attitu tk in to  
387299 Muu ta i tun tem aton nuoriso- ja vapaa-aikatoim innan eriko isam m attitu tk in to
2 Opistoaste
381251 Askarte lunohjaaja
381252 Kirkon nuoriso - ja sosiaa lityön koulutus, keskiaste
381253 N uorisosih teeri; nuorisotyön koulutus, keskiaste
381254 Kulttuurito im innan lin ja (kansanopisto)
529901 V iittom akie len tu lkki
581201 Nuoriso- ja  vapaa-a jan  ohjaaja (opisto)
581202 Kirkon nuoriso työn ohjaaja
581203 Kulttuuriohjaaja
581204 Kulttuuris ih teeri
581205 Raittiussihteeri
581251 Askarte lunohjaaja  (opisto)
581299 Muu ta i tun tem aton  nuorisotyön ja vapaa-aikatoim innan koulutus, alin 
korkea-aste
4 Ammattikorkeakoulututkinto
681201 Vapaa-aikatoim innan AM K
66 Liikunta-ala
1 Toinen aste
381203 Liikunnanohjauksen perustu tk in to ; liikunnanohjaaja
384202 Liikuntapaikkojenhoita jan am m attitu tkin to
387201 L iikuntapaikkam estarin eriko isam m attitutk in to




681202 Liikunnan A M K
75 Teologinen koulutus
5 Alempi korkeakoulututkinto
624101 Teologian kand idaatti (alem pi)
624199 Muu ta i tun tem aton  teo log ian  koulutus, alempi korkeakouluaste
#  Humanistinen ja  opetusala
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6 Ylempi korkeakoulututkinto
727101 Teologian m aisteri
727999 Muu ta i tuntem aton teo log ian  koulutus, ylempi korkeakouluaste
7 Lisensiaattitutkinto
824101 Teologian lisensiaatti
8 Tohtorin tutkinto 
827101 Teologian to h to ri
76 Humanistinen koulutus
5 Alempi korkeakoulututkinto
623101 Hum. kand., suomen kieli
623102 Hum. kand., ruotsin  kieli
623103 Hum. kand., englannin kieli
623104 Hum. kand., saksan kieli
623105 Hum. kand., ranskan kieli
623106 Hum. kand., venäjän kieli
623107 Hum. kand., espanjan kieli
623108 Hum. kand., ita lian  kieli
623109 Hum. kand., saamen kieli
623110 Hum. kand., itäm erensuom ala iset k ie le t
623111 Hum. kand., unkarin kieli
623112 Hum. kand., b a lttila ise t k ielet
623113 Hum. kand., k lass illise t k ie le t
623114 Hum. kand., s laav ila ise t k ie le t 
623199 Hum, kand., muu ta i tuntem aton kieli
623201 Hum. kand., kie lenkääntäjä, suomi
623202 Hum. kand., kie lenkääntäjä, ruotsi
623203 Hum. kand., kie lenkääntäjä, englanti
623204 Hum. kand., kie lenkääntäjä, saksa
623205 Hum. kand., kie lenkääntäjä, ranska
623206 Hum. kand., kie lenkääntäjä, venäjä
623299 Hum. kand., kie lenkääntäjä, muu tai tuntematon kieli
623301 Hum. kand., h istoria
623302 Hum. kand., arkeologia
623401 Hum. kand., k irja llisuuden tu tk im us
623402 Hum. kand., ku lttuurien  tu tk im us
623403 Hum. kand., kie lentutkim us
623404 Hum. kand., fonetiikka
623501 Hum. kand., ta ideh is to ria  ja ta idekasvatus
623502 Hum. kand., m usiikkitiede ja m usiikkikasvatus
623599 Hum. kand., muu ta i tuntem aton ta ite iden tutkim uksen ala 
623601 Hum. kand., v ies tin tä tie tee t ja  inform aatiotutkim us 
623701 Hum. kand., filoso fia  (hum anistinen ala)
623999 Hum. kand., muu ta i tuntem aton ala
628151 D ip lom ikie lenkääntäjä, ruotsi
628152 D ip lom ikie lenkääntäjä, englanti
628153 D ip lom ikie lenkääntäjä, saksa
628154 D ip lom ikie lenkääntäjä, ranska
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628155 O iplom ikielenkääntäjä, venäjä 
628199 O iplom ikielenkääntäjä, muu ta i tuntem aton kieli 
629999 Muu ta i tuntem aton humanistinen ja ta idea lan  koulutus, alem pi 
korkeakouluaste
6 Ylempi korkeakoulututkinto
726101 Fil. maist., suomen kieli
726102 Fil. maist., ruotsin kieli
726103 Fil. maist., englannin kieli
726104 Fil. maist., saksan kieli
726105 Fil. maist., ranskan kieli
726106 Fil. maist., venäjän kieli
726107 Fil. maist., espanjan kieli
726108 Fil. maist., ita lian kieli
726109 Fil. maist., saamen kieli
726110 Fil. maist., itäm erensuom alaiset k ielet
726111 Fil. maist., unkarin kieli
726112 Fil. maist., ba lttila ise t k ielet
726113 Fil. maist., k lassillise t k ie let
726114 Fil. maist., s laavila ise t k ielet 
726199 Fil. maist., muu ta i tuntem aton kieli
726201 Fil. maist., kielenkääntäjä, suomi
726202 Fil. maist., kielenkääntäjä, ruotsi
726203 Fil. maist., kielenkääntäjä, englanti
726204 Fil. maist., kielenkääntäjä, saksa
726205 Fil. maist., k ie lenkääntäjä, ranska
726206 Fil. maist., kielenkääntäjä, venäjä
726299 Fil. maist., kielenkääntäjä, muu ta i tuntem aton kieli
726301 Fil. maist., h istoria
726302 Fil. maist., arkeologia
726401 Fil. maist., k irja llisuuden tutkim us
726402 Fil. maist., ku lttuurien tutkim us
726403 Fil. maist., kielentutkim us
726404 Fil. maist., fonetiikka
726501 Fil. maist., ta ideh istoria  ja ta idekasvatus
726502 Fil. maist., m usiikkitiede ja m usiikkikasvatus
726599 Fil. maist., muu ta i tuntem aton ta ite iden tutkim uksen ala 
726601 Fil. maist., v iestin tä tie tee t ja inform aatio tu tkim us 
726701 Fil. maist., filoso fia  (humanistinen ala)
726999 Fil. maist., muu ta i tuntem aton hum anistinen ala
729999 Muu ta i tuntem aton humanistinen ja ta idea lan koulutus, ylem pi korkeakouluaste
7 Lisensiaattitutkinto
823101 Fil. lis., suomen kieli
823102 Fil. lis., ruotsin kieli
823103 Fil. lis., englannin kieli
823104 Fil. lis., saksan kieli
823105 Fil. lis., ranskan kieli
823106 Fil. lis., venäjän kieli
823107 Fil. lis., espanjan kieli
823108 Fil. lis., ita lian kieli
823109 Fil. lis., saamen kieli
823110 Fil. lis., itäm erensuom alaiset k ielet
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823111 Fil. lis., unkarin kieli
823112 Fil. lis., ba lttila ise t k ielet
823113 Fil. lis., k lassillise t k ie let
823114 Fil. lis., s laavila ise t k ielet 
823199 Fil. lis., muu ta i tuntem aton kieli
823201 Fil. lis., kielenkääntäjä, suomi
823202 Fil. lis., kielenkääntäjä, ruotsi
823203 Fil. lis., kielenkääntäjä, englanti
823204 Fil. lis., kielenkääntäjä, saksa
823205 Fil. lis., kielenkääntäjä, ranska
823206 Fil. lis., k ie lenkääntäjä, venäjä
823299 Fil. lis., kielenkääntäjä, muu ta i tuntem aton kieli
823301 Fil. lis., historia
823302 Fil. lis., arkeologia
823401 Fil. lis., k irja llisuuden tu tkim us
823402 Fil. lis., ku lttuurien tutkim us
823403 Fil. lis., kielentutkim us
823404 Fil. lis., fonetiikka
823501 Fil. lis., ta idehistoria  ja ta idekasvatus
823502 Fil. lis., m usiikkitiede ja m usiikkikasvatus
823599 Fil. lis., muu ta i tuntem aton ta ite iden  tu tk im uksen ala 
823601 Fil. lis., v iestin tä tie tee t ja in form aatio tu tk im us 
823701 Fil. lis., filosofia  (hum anistinen ala)
823999 Fil. lis., muu ta i tuntem aton hum anistinen ala
829999 M uu ta i tuntem aton hum anistinen ja ta idea lan  koulutus, tu tkijakoul utusaste 
8 Tohtorintutkinto
826101 Fil. toh t., suomen kieli
826102 Fil. toh t., ruotsin kieli
826103 Fil. toh t., englannin kieli
826104 Fil. toh t., saksan kieli
826105 Fil. toh t., ranskan kieli
826106 Fil. toh t., venäjän kieli
826107 Fil. toh t., espanjan kieli
826108 Fil. toh t., ita lian kieli
826109 Fil. toh t., saamen kieli
826110 Fil. toh t., itäm erensuom alaiset k ie le t
826111 Fil. toh t., unkarin kieli
826112 Fil. toh t., ba lttila ise t k ielet
826113 Fil. toh t., k lassillise t k ie let
826114 Fil. toh t., s laavila ise t k ie let 
826199 Fil. toh t., muu ta i tuntem aton kieli
826201 Fil. toh t., k ie lenkääntäjä, suomi
826202 Fil. toh t., kielenkääntäjä, ruotsi
826203 Fil. toh t., kielenkääntäjä, englanti
826204 Fil. toh t., kielenkääntäjä, saksa
826205 Fil. toh t., kielenkääntäjä, ranska
826206 Fil. toh t., kielenkääntäjä, venäjä
826299 Fil. toh t., k ie lenkääntäjä, muu ta i tuntem aton kieli
826301 Fil. toh t., historia
826302 Fil. toh t., arkeologia
826401 Fil. toh t., k irja llisuuden tu tkim us
826402 Fil. toh t., ku lttuurien tu tkim us
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826403 Fil. toht., k ie lentutkim us
826404 Fil. toht., fonetiikka
826501 Fil. toht., ta ideh is to ria  ja ta idekasvatus
826502 Fil. toht., m usiikkitiede ja m usiikkikasvatus
826599 Fil. toht., muu ta i tuntem aton ta ite iden  tutkim uksen ala 
826601 Fil. toht., v ies tin tä tie tee t ja  inform aatio tu tk im us 
826701 Fil. toht., filoso fia  (hum anistinen ala)
826999 Fil. toht., muu ta i tuntem aton hum anistinen ala
80 Kasvatustieteellinen koulutus
5 Alempi korkeakoulututkinto
511151 Kansakoulunopettaja, kansala iskoulunopetta ja  
612101 Kasvatus! kand. (alempi), lastentarhanopetta ja  
612201 Kasvatus! kand. (alempi), kasvatustie teet
612999 Muu ta i tuntem aton kasva tustie tee llinen  koulutus, alempi korkeakouluaste 
613101 Lastentarhanopettaja 
613201 Peruskoulun luokanopettaja
613352 Ruotsin kielen a ineenopetta ja
613353 Englannin kielen a ineenopetta ja
613354 Kotitalousopettaja (HY)
613355 Käsityönopettaja, teks tiiliope tta ja
613356 Kotitalouden ja tekstiilikäs ityön  opetta ja
613357 Teknisen käsityön opettaja
613399 Muu ta i tuntem aton peruskoulunopetta ja
613999 Muu ta i tuntem aton opetta jankoulu tus, alempi korkeakouluaste
633404 Hum. kand., kasvatustie teet
6 Ylempi korkeakoulututkinto
712101 Kasvatus! m a is !, luokanopettaja
712102 Kasvatus! m a is !, e rity isopetta ja
712104 Kasvatus! m a is !, kotita lousopetta ja
712105 Kasvatus! m a is !, teks tiilityön  opetta ja
712107 K asvatus! m a is !, tekn isen työn opettaja
712108 K asvatus! m a is !, peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja
712109 K asvatus! m a is !, m usiik inopetta ja
712199 K asvatus! m a is !, muu ta i tun tem aton opettajankoulutus
712201 K asvatus! m a is !, kasvatustiede
712202 K asvatus! m a is !, a ikuiskasvatus
712203 K asvatus! m a is !, erity ispedagogiikka
712204 K asvatus! m a is !, varhaiskasvatus
712299 Kasvatus! m a is !, muu ta i tun tem aton pääaineryhmä 
719999 Muu ta i tuntem aton kasva tustie tee llinen  ja opettajankoulutus, ylempi 
korkeakouluaste
733404 Fil. m a is !, kasvatustie teet
7 Lisensiaattitutkinto
812101 Kasvatus! lis., kasvatustiede
812102 Kasvatus! lis., a ikuiskasvatus
812103 Kasvatus! lis., erity ispedagogiikka
812105 Kasvatus! lis., te ks tiilityö , tekn inen työ  ja kotitalous 
812199 Kasvatus! lis., muu ta i tuntem aton pääaineryhm ä 
833404 Fil. lis., kasvatustie teet
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8 Tohtorin tutkinto
815101 Kasvatust. toh t., kasvatustiede
815102 Kasvatust. toht., aikuiskasvatus
815103 Kasvatust. toht., erityispedagogiikka
815105 Kasvatust. toht., te ks tiilityö , tekninen työ ja kotitalous
815199 Kasvatust. toht., muu ta i tuntem aton pääaineryhmä
819999 Muu ta i tuntem aton kasvatustie teellinen koulutus, tu tk ijakou lu tusaste
836404 Fil. toht., kasvatustie teet
9 Muu tai tuntemat, koulutusaste
613401 Erity is lastentarhanopetta ja
613402 Erityisopettaja
613403 Erityisluokanopetta ja
613501 Peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja
613502 Am m atillis ten oppila itosten opinto-ohjaaja
83 Psykologian koulutus
5 Alempi korkeakoulututkinto
633405 Hum. kand., psykologia 
633501 Psykologian kandidaatti (alempi)
6 Ylempi korkeakoulututkinto
733405 Fil. maist., psykologia 
733501 Psykologian m aisteri
7 Lisensiaattitutkinto
833405 Fil. lis., psykologia 
833501 Psykologian lisensiaatti
8 Tohtorin tutkinto
836405 Fil. toht., psykologia 
836501 Psykologian toh to ri
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55 Muu suojeluala 
1 Toinen aste
381531 Vartija  (teollisuusvartija )
381599 Muu ta i tuntem aton suojelualan peruskoulutus 
384599 Muu ta i tuntem aton suojelualan am m attitu tk in to  
387599 Muu ta i tuntem aton suojelualan eriko isam m attitu tk in to
389915 Muu ta i tuntem aton suojelualan koulutus, keskiaste
3 Ammatillinen korkea-aste
581599 Muu ta i tuntem aton suojelualan koulutus, a lin  korkea-aste
58 Sotilas- ja rajavartiokoulutus
1 Toinen aste
389916 Muu ta i tuntem aton sotilasalan koulutus, keskiaste
2 Opistoaste
381601 Toim iupseerin alem pi virkatutk into
381602 Toim iupseerin ylem pi v irkatutk into
381604 Rajavartija
381605 M erivartija
381699 Muu ta i tuntem aton sotilasalan peruskoulutus
581601 Luutnanttikurssi
581602 Opistoupseerin tu tk into
581699 Muu ta i tuntem aton sotilasalan koulutus, a lin  korkea-aste
6 Ylempi korkeakoulututkinto






381501 Pelastajan tu tk in to ; palomies
381502 A IipääIlystö tu tk in to  (pa lontorjunta-ala); paloesim ies
381503 Hätäkeskuspäivystäjän tu tk into
3 Ammatillinen korkea-aste




381513 Poliisim iehistön virkatutkinto
381514 Poliisin perustutkinto
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2 Opistoaste
581514 Poliis ia lipäällystön virkatutkinto
3 Ammatillinen korkea-aste
581515 Poliis ipäällystön virkatutkinto
61 Vankeinhoito
1 Toinen aste
381521 Vankeinhoidon perustutkinto; va rtija ; y livartija
2 Opistoaste
381522 Vankeinhoito tu tkinto
99 Muu tai tuntematon opintoala
1 Toinen aste
381199 Muu ta i tuntem aton majoitus-, ravitsem is- ja ta lousalan peruskoulutus
381499 M uu ta i tuntem aton liikenteen ja merenkulun peruskoulutus
381999 Muu ta i tuntem aton palvelualojen peruskoulutus
384999 M uu ta i tuntem aton palvelualojen am m attitutkinto
387999 Muu ta i tuntem aton palvelualojen eriko isam m attitutkin to
399999 Muu ta i tuntem aton koulutus, keskiaste
2 Opistoaste
599999 M uu ta i tuntem aton koulutus, alin korkea-aste
4 Ammattikorkeakoulututkinto
681999 Muu ta i tuntem aton palvelualojen am m attikorkeakoulututkinto 
691999 Muu ta i tuntem aton am m attikorkeakoulututkinto
5 Alempi korkeakoulututkinto
659999 M uu ta i tuntem aton tekniikan koulutus, alempi korkeakouluaste
692999 Hum. kand., muu ta i tuntem aton koulutusala
699999 Muu ta i tuntem aton koulutus, alempi korkeakouluaste
6 Ylempi korkeakoulututkinto
782999 Muu ta i tuntem aton palvelualojen koulutus, ylem pi korkeakouluaste
792999 Fil. maist., muu ta i tuntem aton koulutusala
799999 Muu ta i tuntem aton koulutus, ylempi korkeakouluaste
7 Lisensiaattitutkinto
822999 Muu ta i tuntem aton taidealan lisensiaattikou lutus 
862999 M uu ta i tuntem aton maa- ja m etsätalousalan lisensiaattikou lu tus 
882999 Muu ta i tuntem aton palvelualojen lisensiaattikou lutus 
889999 Muu ta i tuntem aton palvelualojen koulutus, tu tk ijakoulu tusaste  
892999 Fil. lis., muu ta i tuntem aton koulutusala
8 Tohtorin tutkinto
865999 Muu ta i tuntem aton maa- ja m etsätalousalan toh torikoulu tus 
875699 Fil. toht., muu ta i tuntematon te rveys- ja sosiaaliala 
875999 Muu ta i tuntem aton terveys- ja sosiaalialan toh torikoulu tus 
885999 Muu ta i tuntem aton palvelualojen toh torikoulu tus
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895999 Fil. toht., muu ta i tuntem aton koulutusala 
899999 Muu ta i tuntem aton koulutus, tu tk ijakoulu tusaste
9 Muu tai tuntemat, koulutusaste
511299 Am m atinopetta ja, muu ta i tun tem aton  ala
511999 Muu ta i tuntem aton opetta jankoulutus, alin korkea-aste
581499 Muu ta i tuntem aton liiken teen ja m erenkulun koulutus, alin korkea-aste
581999 Muu ta i tuntem aton palvelualo jen  koulutus, alin korkea-aste
682499 Muu ta i tuntem aton liiken teen ja merenkulun koulutus, alempi korkeakouluaste
682999 Muu ta i tuntem aton pa lve lua lo jen  koulutus, a lem pi korkeakouluaste
775999 Muu ta i tuntem aton lääkäre iden eriko istum iskoulutus
872999 Muu ta i tuntem aton te rveys- ja sosiaalia lan lisensiaattikou lutus
919999 Kasvatustieteellinen ja opetta jankoulutus, koulutusaste tuntem aton
929999 Humanistinen ja ta idealan koulutus, koulutusaste tuntematon
959999 Tekniikan koulutus, koulutusaste tuntem aton
969999 M aa- ja m etsätalousalan koulutus, koulutusaste tuntem aton
979999 Terveys- ja sosiaalialan koulutus, koulutusaste tuntem aton
989999 Palvelualojen koulutus, koulutusaste tuntem aton
999999 Muu ta i tuntem aton koulutus, koulutusaste tuntem aton
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Liite 2
Tilastokeskuksen koulutusluokituksen ja opetushallinnon 
koulutusala-, opintoala- ja koulutusasteluokituksen välinen avain
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001101 Peruskoulun esiopetus 0 Yleissivistävä koul 00 Esikoulu 0 Aste eriytymättä
001102 Päiväkodin esiopetus 0 Yleissivistävä koul 00 Esikoulu 0 Aste eriytymättä
1 A lem pi perusaste
1011 Kansakoulu
101151 Kansakoulu 0 Yleissivistävä koul 01 Peruskoulu 0 Aste eriytymättä
101152 Kansalaiskoulu 0 Yleissivistävä koul 01 Peruskoulu 0 Aste eriytymättä
1019 Muu yleissiv. koulutus, 1-aste
101999 Muu yleissiv. koulutus, 1-aste 0 Yleissivistävä koul 01 Peruskoulu 0 Aste eriytymättä
2 Ylem pi perusaste
2011 Peruskoulu
201101 Peruskoulu 0 Yleissivistävä koul 01 Peruskoulu 0 Aste eriytymättä
2012 Keskikoulu
201251 Keskikoulu 0 Yleissivistävä koul 01 Peruskoulu 0 Aste eriytymättä
2019 Muu yleissiv. koulutus, 2-aste
201999 Muu yleissiv. koulutus, 2-aste 0 Yleissivistävä koul 01 Peruskoulu 0 Aste eriytymättä
3 Keskiaste
3011 Ylioppilastutkinto
301101 Ylioppilastutkinto 0 Yleissivistävä koul 02 Lukio 0 Aste eriytymättä
301102 IB-tutkinto 0 Yleissivistävä koul 02 Lukio 0 Aste eriytymättä
301103 Reifeprufung-tutkinto 0 Yleissivistävä koul 02 Lukio 0 Aste eriytymättä
301199 Muu ylioppilastutkinto 0 Yleissivistävä koul 02 Lukio 0 Aste eriytymättä
3099 Muu yleissiv. koulutus, 3-aste
309999 Muu yleissiv. koulutus, 3-aste 0 Yleissivistävä koul 04 Muu yleissiv. koul 0 Aste eriytymättä
9 Koulutusaste tuntem aton
9099 Yleissiv. koulutus, aste tunt.
909999 Yleissiv. koulutus, aste tunt. 0 Yleissivistävä koul 04 Muu yleissiv. koul 9 Muu koulutusaste
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koulutusluokitus Koulutusala Opintoala
1 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus
3 Keskiaste
3111 Opettajankoulutus, 3-aste
311101 Liikenneopettaja 2Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik.
311199 Muu opettajankoulutus, 3-aste 7 Hum. ja opetusala 63 Vapaa-ajan toiminta
5 Alin korkea-aste
5111 Kansa-, kansalaiskoulunopett.
511151 Kansa-, kansalaiskoulunopett. 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen
5112 Ammattikoulun ammatinopettaja
511251 Ammatinopett., majoitus, rav. 4 Matk., rav., tai.ala 31 Hotelli-, rav.ala
511252 Ammatinopett., ompelu, vaat. 2Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala
511253 Ammatinopett., kamp.,kosmet. 5 Sos. ja terveysala 45 Kauneudenhoitoala
511254 Ammatinopett., ravintotalous 4 Matk., rav., tai.ala 31 Hotelli-, rav.ala
511299 Ammatinopett., muu ala 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala
5113 Kotiteollisuusopettaja
511351 Kotiteoll.op., kudonta 6 Kulttuuriala 12 Käsi-jataidet.ala
511352 Kotiteoll.op., metall., kone 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala
511353 Kotiteoll.op., ompelu 6 Kulttuuriala 12 Käsi-jataidet.ala
511354 Kotiteoll.op., puutyö 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala
511399 Kotiteoll.op., muu ala 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala
5114 Kotitalousopettaja
511451 Kotitalousopettaja 4 Matk., rav., tai.ala 32 Koti, Ital., puhd.
5119 Muu opettajankoulutus, 5-aste
511901 Musiikkipedagogi 6 Kulttuuriala 64 Mus.ala (amm.)
511902 Musiikinohjaaja 6 Kulttuuriala 64 Mus.ala (amm.)
511903 Ratsastuksenopettaja 1 Luonnonvara-ala 09 Muu luonnonvara-ala
511999 Muu opettajankoulutus, 5-aste 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala
6 Alempi korkeakouluaste
6111 Musiikin AMK, opettajankoul
611101 Pop-, jazzmus. opettaja (AMK) 6 Kulttuuriala 64 Mus.ala (amm.)
6112 Teatteri-tanssialan AMK, opett
611201 Tanssinopettaja (AMK) 6 Kulttuuriala 65Teatt.-,tans. (amm.
6121 KK (ai), opettajankoulutus
612101 KK (ai), lastentarhanopettaja 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen
6122 KK (ai), kasvatustieteet
612201 KK (ai), kasvatustieteet 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen
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Koulutusaste
1 Toinen aste 
1 Toinen aste
5 AI. kk.tutk.
9 Muu koulutusaste 
9 Muu koulutusaste 
9 Muu koulutusaste 
9 Muu koulutusaste 
9 Muu koulutusaste
9 Muu koulutusaste 
9 Muu koulutusaste 
9 Muu koulutusaste 









5 AI. kk.tutk. 
5 AI. kk.tutk.
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6129 Muu kasvatustiet, koul, 6-aste
612999 Muu kasvatustiet, koul, 6-aste 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 5 AI. kk.tutk.
6131 Lastentarhanopettaja
613101 Lastentarhanopettaja 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 5 AI. kk.tutk.
6132 Peruskoulun luokanopettaja
613201 Peruskoulun luokanopettaja 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 5 AI. kk.tutk.
6133 Peruskoulun aineenopettaja
613352 Ruotsin kielen aineenopett. 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 5 AI. kk.tutk.
613353 Englannin kielen aineenopett. 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 5 AI. kk.tutk.
613354 Kotitalousopettaja 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 5 AI. kk.tutk.
613355 Käsityönopettaja, tekstiiliop. 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 5 AI. kk.tutk.
613356 Kotital. ja tekst. opett. 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 5 AI. kk.tutk.
613357 Teknisen käsityön opettaja 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 5 AI. kk.tutk.
613399 Muu peruskoulunopettaja 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 5 AI. kk.tutk.
6134 Erityisopettaja
613401 Erityislastentarhanopettaja 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 9 Muu koulutusaste
613402 Erityisopettaja 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 9 Muu koulutusaste
613403 Erityisluokanopettaja 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 9 Muu koulutusaste
6135 Opinto-ohjaaja
613501 Peruskoulun, lukion opinto-ohj 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 9 Muu koulutusaste
613502 Ammatill. oppilait, opinto-ohj 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 9 Muu koulutusaste
6136 Musiikinopettaja
613601 Musiikkileikkikoulun opettaja 6 Kulttuuriala 64 Mus.ala (amm.) 2 Opistoaste
613602 Musiikkiopiston opettaja 6 Kulttuuriala 64 Mus.ala (amm.) 2 Opistoaste
613603 Musiikkioppilaitoksen opettaja 6 Kulttuuriala 64 Mus.ala (amm.) 2 Opistoaste
613604 Pop-, jazzmusiikin opett. 6 Kulttuuriala 64 Mus.ala (amm.) 2 Opistoaste
613651 Musiikin teorian opettaja 6 Kulttuuriala 78 Musiikkiala (Y) 5 AI. kk.tutk.
613652 Musiikinopettaja 6 Kulttuuriala 78 Musiikkiala (Y) 5 AI. kk.tutk.
613653 Soitonop., yksinlaulun opett. 6 Kulttuuriala 78 Musiikkiala (Y) 5 AI. kk.tutk.
613654 Ylempi musiikinopettajan tutk. 6 Kulttuuriala 78 Musiikkiala (Y) 5 AI. kk.tutk.
613699 Muu musiikinop. koul, 6-aste 6 Kulttuuriala 64 Mus.ala (amm.) 2 Opistoaste
6139 Muu opettajankoulutus, 6-aste
613901 Sairaanhoidonopettaja 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 9 Muu koulutusaste
613902 Tanssinopettaja 6 Kulttuuriala 65 Teatt.-,tans. (amm.) 2 Opistoaste
613951 Voimistelunopettaja 5 Sos. ja terveysala 81 Liikuntatieteellinen 5 AI. kk.tutk.
613999 Muu opettajankoulutus, 6-aste 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 5 AI. kk.tutk.
7 Ylempi korkeakouluaste
7121 KM, opettajankoulutus
712101 KM, luokanopettaja 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 6 Yl. kk.tutk.
712102 KM, erityisopettaja 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 6 Yl. kk.tutk.
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koulutusluokitus Koulutusala Opintoala Koulutusaste
712104 KM, kotitalousopettaja 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 6 YL kk.tutk.
712105 KM, tekstiilityön opettaja 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 6 YL kk.tutk.
712107 KM, teknisen työn opettaja 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 6 YL kk.tutk.
712108 KM, perusk.,lukion opinto-ohj. 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 6 YL kk.tutk.
712109 KM, musiikinopettaja 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 6 Yl. kk.tutk.
712199 KM, muu opettajankoulutus 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 6 YL kk.tutk.
7122 KM, kasvatustieteet
712201 KM, kasvatustiede 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 6 YL kk.tutk.
712202 KM, aikuiskasvatus 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 6 YL kk.tutk.
712203 KM, erityispedagogiikka 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 6 Yl. kk.tutk.
712204 KM, varhaiskasvatus 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 6 YL kk.tutk.
712299 KM, muu pääaineryhmä 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 6 YL kk.tutk.
7199 Muu kasvatust., opett., 7-aste
719951 Kuvaamataidonopettaja 6 Kulttuuriala 77 Taideteollinen 6 Yl. kk.tutk.
719999 Muu kasvatustiet, ja op.koul 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 6 Yl. kk.tutk.
8 Tutkijakoulutusaste
8121 Kasvatustieteen lisensiaatti
812101 KL, kasvatustiede 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
812102 KL, aikuiskasvatus 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
812103 KL, erityispedagogiikka 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
812105 KL, tekstiilityö ja kotitalous 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
812199 KL, muu pääaineryhmä 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
8151 Kasvatustieteen tohtori
815101 KT, kasvatustiede 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
815102 KT, aikuiskasvatus 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
815103 KT, erityispedagogiikka 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
815105 KT, tekstiilityö ja kotitalous 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
815199 KT, muu pääaineryhmä 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
8199 Muu kasvatust. koul, 8-aste
819999 Muu kasvatust. koul, 8-aste 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
9 Koulutusaste tuntematon
9199 Kasvatust., opett., aste tunt.
919999 Kasvatust., opett., aste tunt. 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 9 Muu koulutusaste
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2 Humanistinen ja taidealan koulutus
3 Keskiaste
3211 Artesaani, käsi-taidet. perusk
321101 Artesaani, perustutk 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
321151 Artesaani, graafinen ala 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
321152 Artesaani, kiviseppä 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
321153 Artesaani, kultasepänala 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
321154 Artesaani, kutoja 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
321155 Artesaani, maalari 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
321156 Artesaani, metalliseppä 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
321157 Artesaani, ompelija 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
321158 Artesaani, puuseppä 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
321159 Artesaani, rakentaja 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
321160 Artesaani, saamenkäsityöntek. 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
321161 Artesaani, savenvalaja 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
321199 Artesaani, muu ala 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
3212 Musiikin peruskoulutus
321201 Pianonvirittäjä 6 Kulttuuriala 64 Mus.ala (amm.) 1 Toinen aste
321202 Kirkkomuusikko 6 Kulttuuriala 64 Mus.ala (amm.) 1 Toinen aste
321203 Tanssimuusikko 6 Kulttuuriala 64 Mus.ala (amm.) 1 Toinen aste
321251 Ortodoksisen kirkon kanttori 6 Kulttuuriala 64 Mus.ala (amm.) 1 Toinen aste
321252 Sotilassoittaja 6 Kulttuuriala 64 Mus.ala (amm.) 1 Toinen aste
321299 Muu musiikin peruskoulutus 6 Kulttuuriala 64 Mus.ala (amm.) 1 Toinen aste
3213 Kuvataiteen peruskoulutus
321351 Kuvaamataiteilija 6 Kulttuuriala 13 Viest.- ja kuvat.ala 2 Opistoaste
321399 Muu kuvataiteen peruskoulutus 6 Kulttuuriala 13 Viest.- ja kuvat.ala 2 Opistoaste
3215 Teatteri- ja tanssialan perusk
321501 Tanssija 6 Kulttuuriala 65 Teatt.-,tans. (amm.) 1 Toinen aste
321599 Muu teatteri-tanssialan perusk 6 Kulttuuriala 65 Teatt.-,tans. (amm.) 1 Toinen aste
3216 Viestintäalan peruskoulutus
321601 Viestintäalan perustutk 6 Kulttuuriala 13 Viest.- ja kuvat.ala 1 Toinen aste
321699 Muu viestintäalan peruskoul 6 Kulttuuriala 13 Viest.- ja kuvat.ala 1 Toinen aste
3219 Muu taideala,käsiteoll. perusk
321951 Graafisen suunn. ammattikoul 6 Kulttuuriala 13 Viest.- ja kuvat.ala 1 Toinen aste
321952 Koristeveistäjä 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
321953 Mainospiirtäjä 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
321954 Pukusuunnittelun ammattikoul 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 2 Opistoaste
321955 Valokuvausalan ammattikoul 6 Kulttuuriala 13 Viest.- ja kuvat.ala 1 Toinen aste
321956 Käyttötekniikan peruskurssi 2Tekn. ja liik. ala 56 Tietoliikenne 2 Opistoaste
321957 Tarkkailijakurssi 2Tekn. ja liik. ala 56 Tietoliikenne 2 Opistoaste
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321958 Television kuvaussihteeri 2Tekn.ja liik. ala 56 Tietoliikenne 2 Opistoaste
321999 Muu taide, käsiteoll. perusk 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
3241 Käsi- ja taideteollisuuden at
324101 Aseseppäkisällin at 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
324102 Hopeasepän at 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
324103 Kaivertajan at 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
324104 Keramiikkakisällin at 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
324105 Kiviseppäkisällin at 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
324106 Koristeveist. at, käsi-taide 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
324107 Kultaajakisällin at 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
324108 Kultasepän at 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
324109 Lasinpuhaltajakisällin at 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
324110 Luonnontiet, konservoinnin at 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
324111 Maalarin at, käsi-taide 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
324112 Mallinrakentajakisällin at 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
324113 Neulekisällin at 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
324114 Puusepän at, käsi-taide 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
324115 Restaurointikisällin at 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
324116 Romanikulttuurin ohjaajan at 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
324117 Saamenkäsityökisällin at 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
324118 Savenvalajakisällin at 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
324119 Seppäkisällin at 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
324120 Soitinrakentajakisällin at 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
324121 Studiokutojan at 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
324122 Studio-ompelijan at 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
324123 Veneenrakent. at, käsi-taide 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
324124 Värjärikisällin at 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
324199 Muu käsi-taideteollisuuden at 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
3243 Kuvataiteen at
324301 Valokuvaajan at 6 Kulttuuriala 13 Viest.- ja kuvat.ala 1 Toinen aste
324399 Muu kuvataiteen at 6 Kulttuuriala 13 Viest.- ja kuvat.ala 1 Toinen aste
3245 Teatteri- ja tanssialan at
324501 Näyttämöassistentin at 6 Kulttuuriala 65 Teatt.-,tans. (amm.) 1 Toinen aste
324599 Muu teatteri- ja tanssialan at 6 Kulttuuriala 65 Teatt.-,tans. (amm.) 1 Toinen aste
3246 Viestintäalan at
324601 Media-assistentin at 6 Kulttuuriala 13 Viest.- ja kuvat.ala 1 Toinen aste
324699 Muu viestintäalan at 6 Kulttuuriala 13 Viest.-ja kuvat.ala 1 Toinen aste
3271 Käsi- ja taideteollisuuden eat
327101 Aseseppämestarin eat 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
327102 Hopeaseppämestarin eat 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
327103 Kaivertajamestarin eat 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
327104 Keramiikkamestarin eat 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
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327105 Kiviseppämestarin eat 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
327106 Koristev.mest. eat, käsi-taide 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
327107 Kultaajamestarin eat 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
327108 Kultaseppämestarin eat 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
327109 Lasinpuhaltajamestarin eat 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
327110 Maalarimest. eat, käsi-taide 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
327111 Mallinrakentajamestarin eat 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
327112 Neulemestarin eat 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
327113 Puuseppämest. eat, käsi-taide 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
327114 Restaurointimestarin eat 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
327115 Romanikulttuurin ohjaajan eat 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
327116 Saamenkäsityömestarm eat 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
327117 Savenvalajamestarin eat 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
327118 Seppämestarin eat 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
327119 Soitinrakentajamestarin eat 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
327120 Studiokutojan eat 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
327121 Studio-ompelijan eat 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
327122 Venemestarin eat, käsi-taide 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
327123 Värjärimestarin eat 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
327199 Muu käsi-taideteollisuuden eat 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
3273 Kuvataiteen eat
327301 Valokuvaajan eat 6 Kulttuuriala 13 Viest.- ja kuvat.ala 1 Toinen aste
327399 Muu kuvataiteen eat 6 Kulttuuriala 13 Viest.- ja kuvat.ala 1 Toinen aste
3275 Teatteri- ja tanssialan eat
327501 Maskeeraajan eat 6 Kulttuuriala 65 Teatt.-,tans. (amm.) 1 Toinen aste
327502 Teatteritekniikan eat 6 Kulttuuriala 65 Teatt.-,tans. (amm.) 1 Toinen aste
327599 Muu teatteri-tanssialan eat 6 Kulttuuriala 65 Teatt.-,tans. (amm.) 1 Toinen aste
3276 Viestintäalan eat
327601 Media-alan eat 6 Kulttuuriala 13 Viest.- ja kuvat.ala 1 Toinen aste
327699 Muu viestintäalan eat 6 Kulttuuriala 13 Viest.- ja kuvat.ala 1 Toinen aste
3299 Muu hum., taideala, 3-aste
329999 Muu hum., taideala, 3-aste 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
5 A lin  korkea-aste
5211 Artenomi
521101 Artenomi 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 2 Opistoaste
521151 Artenomi, graafinen ala 6 Kulttuuriala 13 Viest.- ja kuvat.ala 2 Opistoaste
521152 Artenomi, kalustesuunn. 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 2 Opistoaste
521153 Artenomi, keramiikka-ala 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 2 Opistoaste
521154 Artenomi, konservaattori 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 2 Opistoaste
521155 Artenomi, kudonta-ala 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 2 Opistoaste
521156 Artenomi, kultasepänala 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 2 Opistoaste
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521157 Artenomi, metalliala 6 Kulttuuriala 12 Käsi-jataidet.ala 2 Opistoaste
521158 Artenomi, ompelu- ym. ala 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 2 Opistoaste
521159 Artenomi, puuala 6 Kulttuuriala 12 Käsi-jataidet.ala 2 Opistoaste
521160 Artenomi, sisustussuunn. 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 2 Opistoaste
521161 Artenomi, tekstiiliala 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 2 Opistoaste
521162 Artenomi, teoll. pukusuun 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 2 Opistoaste
521163 Artenomi, vaatetusala 6 Kulttuuriala 12 Käsi-jataidet.ala 2 Opistoaste
521164 Artenomi, valokuvaus 6 Kulttuuriala 13 Viest.- ja kuvat.ala 2 Opistoaste
521165 Artenomi, videokuvaus 6 Kulttuuriala 13 Viest.-ja kuvat.ala 2 Opistoaste
521199 Artenomi, muu ala 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 2 Opistoaste
5212 Musiikin koulutus, 5-aste
521201 Muusikko 6 Kulttuuriala 64 Mus.ala (amm.) 2 Opistoaste
521251 Kanttori-urkuri 6 Kulttuuriala 64 Mus.ala (amm.) 2 Opistoaste
521252 Orkesterimuusikko 6 Kulttuuriala 64 Mus.ala (amm.) 2 Opistoaste
521253 Pop- ja jazzmuusikko 6 Kulttuuriala 64 Mus.ala (amm.) 2 Opistoaste
521254 Soittoryhmän johtaja 6 Kulttuuriala 64 Mus.ala (amm.) 2 Opistoaste
521299 Muu musiikin koulutus, 5-aste 6 Kulttuuriala 64 Mus.ala (amm.) 2 Opistoaste
5213 Kuvataiteen koulutus, 5-aste
521301 Kuvataiteen tutkinto (op) 6 Kulttuuriala 13 Viest.-ja kuvat.ala 2 Opistoaste
521351 Taidemaalari 6 Kulttuuriala 13 Viest.-ja kuvat.ala 2 Opistoaste
521352 Kuvanveistäjä 6 Kulttuuriala 13 Viest.-ja kuvat.ala 2 Opistoaste
521353 Taidegraafikko 6 Kulttuuriala 13Viest.-ja kuvat.ala 2 Opistoaste
521399 Muu kuvataiteen koul, 5-aste 6 Kulttuuriala 13 Viest.-ja kuvat.ala 2 Opistoaste
5215 Teatteri-tanssiala, 5-aste
521551 Ammattinäyttelijä 6 Kulttuuriala 79 Teatt.,tanssial. (Y) 5 AI. kk.tutk.
521552 Teatterilavastaja 6 Kulttuuriala 79 Teatt.,tanssial. (Y) 5 AI. kk.tutk.
521554 Tanssitaiteilija 6 Kulttuuriala 65 Teatt.-,tans. (amm.) 2 Opistoaste
521555 Teatteri-ilmaisun ohjaaja 6 Kulttuuriala 65 Teatt.-,tans. (amm.) 2 Opistoaste
521599 Muu teatt.-tanssiala, 5-aste 6 Kulttuuriala 79Teatt.,tanssial. (Y) 5 AI. kk.tutk.
5216 Medianomi
521601 Medianomi, ei erityisalaa 6 Kulttuuriala 13 Viest.-ja kuvat.ala 2 Opistoaste
521651 Medianomi, kuvailmaisu 6 Kulttuuriala 13 Viest.-ja kuvat.ala 2 Opistoaste
521652 Medianomi, tuotanto 6 Kulttuuriala 13 Viest.-ja kuvat.ala 2 Opistoaste
521653 Medianomi, valoilmaisu 6 Kulttuuriala 13 Viest.-ja kuvat.ala 2 Opistoaste
521654 Medianomi, ääni-ilmaisu 6 Kulttuuriala 13 Viest.-ja kuvat.ala 2 Opistoaste
5299 Muu hum., taideala, 5-aste
529901 Viittomakielen tulkki 7 Hum. ja opetusala 63 Vapaa-ajan toiminta 2 Opistoaste
529999 Muu hum., taideala, 5-aste 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 2 Opistoaste
6 Alem pi korkeakouluaste
6211 Käsi-taide ja konserv. AMK
621101 Artenomi (AMK) 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 4 AMK-tutk.
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621102 Muotoilija (AMK) 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 4 AMK-tutk.
621103 Konservaattori (AMK) 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 4 AMK-tutk.
621199 Muu käsi-taide AMK 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 4 AMK-tutk.
6212 Musiikin AMK
621201 Pop- ja jazzmuusikko (AMK) 6 Kulttuuriala 64 Mus.ala (amm.) 4 AMK-tutk.
621299 Muu musiikin AMK 6 Kulttuuriala 64 Mus.ala (amm.) 4 AMK-tutk.
6213 Kuvataiteen AMK
621301 Kuvataiteilija (AMK) 6 Kulttuuriala 13 Viest.- ja kuvat.ala 4 AMK-tutk.
621399 Muu kuvataiteen AMK 6 Kulttuuriala 13 Viest.- ja kuvat.ala 4 AMK-tutk.
6215 Teatteri- ja tanssialan AMK
621501 Teatteri-ilmaisun ohj. (AMK) 6 Kulttuuriala 65Teatt.-,tans. (amm.) 4 AMK-tutk.
621599 Muu teatteri-tanssialan AMK 6 Kulttuuriala 65 Teatt.-,tans. (amm.) 4 AMK-tutk.
6216 Medianomin AMK
621601 Medianomi (AMK) 6 Kulttuuriala 13 Viest.-ja kuvat.ala 4 AMK-tutk.
6219 Muu taideala, käsiteoll. AMK
621999 Muu taidealan AMK 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 4 AMK-tutk.
6221 Taiteen koul, 6-aste
622101 Taiteen kandidaatti (ai) 6 Kulttuuriala 77 Taideteollinen 5 AI. kk.tutk.
622199 Muu taiteen koulutus, 6-aste 6 Kulttuuriala 77 Taideteollinen 5 AI. kk.tutk.
6222 Musiikin koul, 6-aste
622201 Musiikin kandidaatti (ai) 6 Kulttuuriala 78 Musiikkiala (Y) 5 AI. kk.tutk.
622251 Kanttori-urkurin ylempi tutk. 6 Kulttuuriala 78 Musiikkiala (Y) 5 AI. kk.tutk.
622252 Mus. päästötutk. (Sib.-Akat.) 6 Kulttuuriala 78 Musiikkiala (Y) 5 AI. kk.tutk.
622253 Oopperalaulajan tutkinto 6 Kulttuuriala 78 Musiikkiala (Y) 5 AI. kk.tutk.
622299 Muu musiikin koulutus, 6-aste 6 Kulttuuriala 78 Musiikkiala (Y) 5 AI. kk.tutk.
6223 Kuvataiteen koul, 6-aste
622301 Kuvat. kand. (Kuvataideakat.) 6 Kulttuuriala 94 Kuvataideala (Y) 5 AI. kk.tutk.
622399 Muu kuvataiteen koul, 6-aste 6 Kulttuuriala 13 Viest.-ja kuvat.ala 2 Opistoaste
6225 Teatteri-tanssiala, 6-aste
622501 Teatteritaiteen kand. (ai) 6 Kulttuuriala 79Teatt.,tanssial. (Y) 5 AI. kk.tutk.
622502 Tanssitaiteen kand. (ai) 6 Kulttuuriala 79Teatt.,tanssial. (Y) 5 AI. kk.tutk.
622551 Dramaturgi 6 Kulttuuriala 79 Teatt.,tanssial. (Y) 5 AI. kk.tutk.
622552 Teatteriohjaaja 6 Kulttuuriala 79 Teatt.,tanssial. (Y) 5 AI. kk.tutk.
622553 Teatteritutkinto 6 Kulttuuriala 79 Teatt.,tanssial. (Y) 5 AI. kk.tutk.
622599 Muu teatteri-tanssiala, 6-aste 6 Kulttuuriala 79 Teatt.,tanssial. (Y) 5 AI. kk.tutk.
6229 Muu taidealan koul, 6-aste
622951 Taideteollisuusopiston tutk 6 Kulttuuriala 77 Taideteollinen 5 AI. kk.tutk.
622999 Muu taidealan koul, 6-aste 6 Kulttuuriala 77 Taideteollinen 5 AI. kk.tutk.
6231 HuK, kielitieteet
623101 HuK, suomen kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
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623102 HuK, ruotsin kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
623103 HuK, englannin kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
623104 HuK, saksan kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
623105 HuK, ranskan kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
623106 HuK, venäjän kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
623107 HuK, espanjan kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
623108 HuK, italian kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
623109 HuK, saamen kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
623110 HuK, itämerensuom. kielet 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
623111 HuK, unkarin kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
623112 HuK, balttilaiset kielet 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
623113 HuK, klassilliset kielet 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
623114 HuK, slaavilaiset kielet 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
623199 HuK, muu kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
6232 HuK, kääntäminen ja tulkkaus
623201 HuK, kielenkääntäjä, suomi 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
623202 HuK, kielenkääntäjä, ruotsi 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
623203 HuK, kielenkääntäjä, englanti 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
623204 HuK, kielenkääntäjä, saksa 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
623205 HuK, kielenkääntäjä, ranska 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
623206 HuK, kielenkääntäjä, venäjä 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
623299 HuK, kielenkääntäjä, muu kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
6233 HuK, historia ja arkeologia
623301 HuK, historia 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
623302 HuK, arkeologia 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
6234 HuK, kirj., kultt., kielentutk
623401 HuK, kirjallisuuden tutkimus 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
623402 HuK, kulttuurien tutkimus 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
623403 HuK, kielentutkimus 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
623404 HuK, fonetiikka 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
6235 HuK, taiteiden tutkimus
623501 HuK, taidehistoria, -kasvatus 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
623502 HuK, musiikkitiede, -kasvatus 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
623599 HuK, muu taiteiden tutkimus 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
6236 HuK, viestintätieteet ym.
623601 HuK, viestimät., inf.tutkimus 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
6237 HuK, filosofia
623701 HuK, filosofia 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
6239 HuK, muu ala
623999 HuK, muu ala 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
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6241 Teologian koul, 6-aste
624101 Teologian kandidaatti (ai) 7 Hum. ja opetusala 75 Teologinen 5 AI. kk.tutk.
624199 Muu teologian koulutus, 6-aste 7 Hum. ja opetusala 75 Teologinen 5 AI. kk.tutk.
6281 Dipl.kielenkäänt. (kieli-inst)
628151 Dipl.kielenkäänt., ruotsi 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
628152 Dipl.kielenkäänt., englanti 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
628153 Dipl.kielenkäänt., saksa 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
628154 Dipl.kielenkäänt., ranska 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
628155 Dipl.kielenkäänt., venäjä 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
628199 Dipl.kielenkäänt., muu kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
6299 Muu hum., taideala, 6-aste
629999 Muu hum., taideala, 6-aste 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AI. kk.tutk.
7 Ylempi korkeakouluaste
7221 Taiteen maisteri
722101 Tait. maist. 6 Kulttuuriala 77 Taideteollinen 6 Yl. kk.tutk.
7229 Muu taiteen koulutus, 7-aste
722951 Elokuva- ja televisiotyö 6 Kulttuuriala 77 Taideteollinen 6 Yl. kk.tutk.
722952 Graafinen suunnittelu 6 Kulttuuriala 77 Taideteollinen 6 Yl. kk.tutk.
722953 Keraaminen suunnittelu 6 Kulttuuriala 77 Taideteollinen 6 Yl. kk.tutk.
722954 Lavastus 6 Kulttuuriala 77 Taideteollinen 6 Yl. kk.tutk.
722955 Sisustus- ja huonekalusuunn. 6 Kulttuuriala 77 Taideteollinen 6 Yl. kk.tutk.
722956 Tekninen design 6 Kulttuuriala 77 Taideteollinen 6 Yl. kk.tutk.
722957 Tekstiilisuunnittelu 6 Kulttuuriala 77 Taideteollinen 6 Yl. kk.tutk.
722958 Vaatetussuunnittelu 6 Kulttuuriala 77 Taideteollinen 6 Yl. kk.tutk.
722959 Valokuvaus 6 Kulttuuriala 77 Taideteollinen 6 Yl. kk.tutk.
722999 Muu taiteen koulutus, 7-aste 6 Kulttuuriala 77 Taideteollinen 6 Yl. kk.tutk.
7231 Musiikin maisteri
723101 MuM, esittävä säveltaide 6 Kulttuuriala 78 Musiikkiala (Y) 6 Yl. kk.tutk.
723102 MuM, kirkkomusiikki 6 Kulttuuriala 78 Musiikkiala (Y) 6 Yl. kk.tutk.
723103 MuM, musiikkikasvatus 6 Kulttuuriala 78 Musiikkiala (Y) 6 Yl. kk.tutk.
723199 MuM, muu pääaineryhmä 6 Kulttuuriala 78 Musiikkiala (Y) 6 Yl. kk.tutk.
7239 Muu musiikin koul, 7-aste
723951 Musiikinjohtajan tutkinto 6 Kulttuuriala 78 Musiikkiala (Y) 6 Yl. kk.tutk.
723952 Sotilaskapellimestari 6 Kulttuuriala 78 Musiikkiala (Y) 6 Yl. kk.tutk.
723999 Muu musiikin koul, 7-aste 6 Kulttuuriala 78 Musiikkiala (Y) 6 Yl. kk.tutk.
7241 Kuvataiteen maisteri
724101 Kuvataiteen maisteri 6 Kulttuuriala 94 Kuvataideala (Y) 6 Yl. kk.tutk.
7249 Muu kuvataiteen koul, 7-aste
724999 Muu kuvataiteen koul, 7-aste 6 Kulttuuriala 94 Kuvataideala (Y) 6 Yl. kk.tutk.
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7251 Teatteritaiteen maisteri
725101 TeM, dramaturgia 6 Kulttuuriala 79Teatt.,tanssial. (Y) 6 Yl. kk.tutk.
725102 TeM, näyttelijäntyö 6 Kulttuuriala 79Teatt.,tanssial. (Y) 6 Yl. kk.tutk.
725103 TeM, ohjaajantyö 6 Kulttuuriala 79Teatt.,tanssial. (Y) 6 Yl. kk.tutk.
725104 TeM, valo- ja äänisuunnittelu 6 Kulttuuriala 79Teatt.,tanssial. (Y) 6 Yl. kk.tutk.
725199 TeM, muu pääaineryhmä 6 Kulttuuriala 79Teatt.,tanssial. (Y) 6 Yl. kk.tutk.
7252 Tanssitaiteen maisteri
725201 Tanssit, maist. 6 Kulttuuriala 79 Teatt.,tanssial. (Y) 6 Yl. kk.tutk.
7259 Muu teatteri-tanssiala, 7-aste
725999 Muu teatteri-tanssiala, 7-aste 6 Kulttuuriala 79Teatt.,tanssial. (Y) 6 Yl. kk.tutk.
7261 FM, kielitieteet
726101 FM, suomen kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
726102 FM, ruotsin kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
726103 FM, englannin kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
726104 FM, saksan kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
726105 FM, ranskan kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
726106 FM, venäjän kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
726107 FM, espanjan kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
726108 FM, italian kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
726109 FM, saamen kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
726110 FM, itämerensuomalaiset kielet 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
726111 FM, unkarin kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
726112 FM, balttilaiset kielet 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
726113 FM, klassilliset kielet 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
726114 FM, slaavilaiset kielet 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
726199 FM, muu kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
7262 FM, kääntäminen ja tulkkaus
726201 FM, kielenkääntäjä, suomi 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
726202 FM, kielenkääntäjä, ruotsi 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
726203 FM, kielenkääntäjä, englanti 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
726204 FM, kielenkääntäjä, saksa 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
726205 FM, kielenkääntäjä, ranska 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
726206 FM, kielenkääntäjä, venäjä 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
726299 FM, kielenkääntäjä, muu kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
7263 FM, historia ja arkeologia
726301 FM, historia 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
726302 FM, arkeologia 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
7264 FM, kirj., kultt., kielentutk.
726401 FM, kirjallisuuden tutkimus 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
726402 FM, kulttuurien tutkimus 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
726403 FM, kielentutkimus 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
726404 FM, fonetiikka 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
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7265 FM, taiteiden tutkimus
726501 FM, taidehistoria, -kasvatus 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
726502 FM, musiikkitiede, -kasvatus 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
726599 FM, muu taiteiden tutkimus 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
7266 FM, viestintätieteet ym.
726601 FM, viestintät., inf.tutkimus 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
7267 FM, filosofia (hum. ala)
726701 FM, filosofia (hum. ala) 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
7269 FM, muu humanistinen ala
726999 FM, muu humanistinen ala 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
7271 Teologian maisteri
727101 Teol. maist. 7 Hum. ja opetusala 75Teologinen 6 Yl. kk.tutk.
7279 Muu teologian koulutus, 7-aste
727999 Muu teologian koulutus, 7-aste 7 Hum. ja opetusala 75 Teologinen 6 Yl. kk.tutk.
7299 Muu hum., taideala, 7-aste
729999 Muu hum., taideala, 7-aste 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 Yl. kk.tutk.
8 T utki jakoulutusaste
8221 Taiteen lisensiaatti
822101 Taiteen lisensiaatti 6 Kulttuuriala 77 Taideteollinen 7 Lisensiaattitutkinto
«777 Musiikin lisensiaatti
822201 MuL, taiteellinen linja 6 Kulttuuriala 78 Musiikkiala (Y) 7 Lisensiaattitutkinto
822202 MuL, tieteellinen linja 6 Kulttuuriala 78 Musiikkiala (Y) 7 Lisensiaattitutkinto
822299 MuL, muu linja 6 Kulttuuriala 78 Musiikkiala (Y) 7 Lisensiaattitutkinto
8224 Teatteritaiteen lisensiaatti
822401 Teatteritaiteen lisensiaatti 6 Kulttuuriala 79 Teatt.,tanssial. (Y) 7 Lisensiaattitutkinto
8225 Tanssitaiteen lisensiaatti
822501 Tanssitaiteen lisensiaatti 6 Kulttuuriala 79 Teatt.,tanssial. (Y) 7 Lisensiaattitutkinto
8229 Muu taidealan lisensiaattikoul
822999 Muu taidealan lisensiaattikoul 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 7 Lisensiaattitutkinto
8231 FL, kielitieteet
823101 FL, suomen kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
823102 FL, ruotsin kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
823103 FL, englannin kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
823104 FL, saksan kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
823105 FL, ranskan kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
823106 FL, venäjän kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
823107 FL, espanjan kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
823108 FL, italian kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
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823109 FL, saamen kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
823110 FL, itämerensuomalaiset kielet 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
823111 FL, unkarin kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
823112 FL, balttilaiset kielet 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
823113 FL, klassilliset kielet 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
823114 FL, slaavilaiset kielet 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
823199 FL, muu kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
8232 FL, kääntäminen ja tulkkaus
823201 FL, kielenkääntäjä, suomi 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
823202 FL, kielenkääntäjä, ruotsi 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
823203 FL, kielenkääntäjä, englanti 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
823204 FL, kielenkääntäjä, saksa 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
823205 FL, kielenkääntäjä, ranska 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
823206 FL, kielenkääntäjä, venäjä 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
823299 FL, kielenkääntäjä, muu kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
8233 FL, historia ja arkeologia
823301 FL, historia 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
823302 FL, arkeologia 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
8234 FL, kirj., kultt., kielentutk.
823401 FL, kirjallisuuden tutkimus 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
823402 FL, kulttuurien tutkimus 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
823403 FL, kielentutkimus 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
823404 FL, fonetiikka 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
8235 FL, taiteiden tutkimus
823501 FL, taidehistoria, -kasvatus 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
823502 FL, musiikkitiede, -kasvatus 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
823599 FL, muu taiteiden tutkimus 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
8236 FL, viestintätieteet ym.
823601 FL, viestimät., inf.tutkimus 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
8237 FL, filosofia (hum. ala)
823701 FL, filosofia (hum. ala) 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
8239 FL, muu humanistinen ala
823999 FL, muu humanistinen ala 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
8241 Teologian lisensiaatti
824101 Teologian lisensiaatti 7 Hum. ja opetusala 75 Teologinen 7 Lisensiaattitutkinto
8251 Taiteen tohtori
825101 Taiteen tohtori 6 Kulttuuriala 77 Taideteollinen 8 Tohtorin tutkinto
8252 Musiikin tohtori
825201 MuT, taiteellinen linja 6 Kulttuuriala 78 Musiikkiala (Y) 8 Tohtorin tutkinto
825202 MuT, tieteellinen linja 6 Kulttuuriala 78 Musiikkiala (Y) 8 Tohtorin tutkinto
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825299 MuT, muu linja 6 Kulttuuriala 78 Musiikkiala (Y) 8 Tohtorin tutkinto
8253 Kuvataiteen tohtori
825301 Kuvataiteen tohtori 6 Kulttuuriala 94 Kuvataideala (Y) 8 Tohtorin tutkinto
8254 Teatteritaiteen tohtori
825401 Teatteritaiteen tohtori 6 Kulttuuriala 79Teatt.,tanssial. (Y) 8 Tohtorin tutkinto
8255 Tanssitaiteen tohtori
825501 Tanssitaiteen tohtori 6 Kulttuuriala 79 Teatt.,tanssial. (Y) 8 Tohtorin tutkinto
8261 FT, kielitieteet
826101 FT, suomen kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
826102 FT, ruotsin kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
826103 FT, englannin kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
826104 FT, saksan kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
826105 FT, ranskan kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
826106 FT, venäjän kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
826107 FT, espanjan kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
826108 FT, italian kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
826109 FT, saamen kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
826110 FT, itämerensuom. kielet 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
826111 FT, unkarin kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
826112 FT, balttilaiset kielet 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
826113 FT, klassilliset kielet 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
826114 FT, slaavilaiset kielet 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
826199 FT, muu kieli 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
8262 FT, kääntäminen ja tulkkaus
826201 FT, kielenkääntäjä, suomi 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
826202 FT, kielenkääntäjä, ruotsi 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
826203 FT, kielenkääntäjä, englanti 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
826204 FT, kielenkääntäjä, saksa 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
826205 FT, kielenkääntäjä, ranska 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
826206 FT, kielenkääntäjä, venäjä 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
826299 FT, kielenkääntäjä, muu 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
8263 FT, historia ja arkeologia
826301 FT, historia 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
826302 FT, arkeologia 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
8264 FT, kirj., kultt., kielentutk.
826401 FT, kirjallisuuden tutkimus 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
826402 FT, kulttuurien tutkimus 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
826403 FT, kielentutkimus 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
826404 FT, fonetiikka 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
8265 FT, taiteiden tutkimus
826501 FT, taidehistoria, -kasvatus 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
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826502 FT, musiikkitiede, -kasvatus 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
826599 FT, muu taiteiden tutkimus 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
8266 FT, viestintätieteet ym.
826601 FT, viestintät., inf.tutkimus 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
8267 FT, filosofia (hum. ala)
826701 FT, filosofia (hum. ala) 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
8269 FT, muu humanistinen ala
826999 FT, muu humanistinen ala 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorin tutkinto
8271 Teologian tohtori
827101 Teologian tohtori 7 Hum. ja opetusala 75 Teologinen 8 Tohtorin tutkinto
8299 Muu hum., taideala, 8-aste
829999 Muu hum., taideala, 8-aste 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaattitutkinto
9 Koulutusaste tuntematon
9299 Hum., taideala, aste tunt.
929999 Hum., taideala, aste tunt. 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 9 Muu koulutusaste
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3 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus
3 Keskiaste
3311 Liiketalouden perustutk
331101 Merkonomi, liiketal. perust 3 Kaupan ja hali. ala
331102 Merkantti, kaup. hali. perust 3 Kaupan ja hali. ala
331151 Merkantti, ei erityisalaa 3 Kaupan ja hali. ala
331152 Merkantti, laskentalinja 3 Kaupan ja hali. ala
331153 Merkantti, myyntilinja 3 Kaupan ja hali. ala
331157 Merkantti, toimistotekn. linja 3 Kaupan ja hali. ala
331161 Merkantti, varastotal. linja 3 Kaupan ja hali. ala
331162 Merkantti, yleinen linja 3 Kaupan ja hali. ala
331199 Merkantti, muu linja 3 Kaupan ja hali. ala
3319 Muu kaupan,hali. perusk,3-aste
331901 Varasto-, kulj.toim. perustutk 2Tekn. ja liik. ala
331951 Myyjä 3 Kaupan ja hali. ala
331952 Somistaja 3 Kaupan ja hali. ala
331953 Varastonhoitaja 2Tekn.ja liik. ala
331954 Vakuutusalan perustutk 3 Kaupan ja hali. ala
331955 Sosiaaliturvan perustutk 3 Kaupan ja hali. ala
331956 Terveydenhuollon sihteeri 3 Kaupan ja hali. ala
331999 Muu kaupan,hali. perusk,3-aste 3 Kaupan ja hali. ala
3341 Kaupan ja hallinnon at
334101 Automyyjän at 2Tekn. ja liik. ala
334102 Huolinta-alan at 3 Kaupan ja hali. ala
334103 Isännöitsijän at 3 Kaupan ja hali. ala
334104 Mainosalan at 3 Kaupan ja hali. ala
334105 Myyjän at 3 Kaupan ja hali. ala
334106 Sihteerin at 3 Kaupan ja hali. ala
334107 Somistajan at 3 Kaupan ja hali. ala
334108 Varaosamyyjän at 2Tekn. ja liik. ala
334109 Varastonhoitajan at 2 Tekn. ja liik. ala
334111 Virastomestarin at 3 Kaupan ja hali. ala
334112 Yrittäjän at 3 Kaupan ja hali. ala
334199 Muu kaupan ja hallinnon at 3 Kaupan ja hali. ala
3371 Kaupan ja hallinnon eat
337101 Johtamisen eat 3 Kaupan ja hali. ala
337102 Kaupan esimiehen eat 3 Kaupan ja hali. ala
337103 Laivameklarin eat 3 Kaupan ja hali. ala
337104 Ruokamestarin eat 3 Kaupan ja hali. ala
337105 Tietojenkäsittelyn eat 3 Kaupan ja hali. ala
337106 Ulkomaankaupan eat 3 Kaupan ja hali. ala
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala
20 Auto-ja kuljetusala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
20 Auto-ja kuljetusala 
82 Yhtelskuntatiet.
82 Yhtelskuntatiet.
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala
20 Auto-ja kuljetusala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
20 Auto-ja kuljetusala 
20 Auto- ja kuljetusala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala
Koulutusaste
1 Toinen aste 
1 Toinen aste 
1 Toinen aste 
1 Toinen aste 
1 Toinen aste 
1 Toinen aste 
1 Toinen aste 
1 Toinen aste 
1 Toinen aste
1 Toinen aste 
1 Toinen aste 
1 Toinen aste





1 Toinen aste 
1 Toinen aste 
1 Toinen aste 
1 Toinen aste 
1 Toinen aste 
1 Toinen aste 
1 Toinen aste 
1 Toinen aste 
1 Toinen aste 
1 Toinen aste 
1 Toinen aste 
1 Toinen aste
1 Toinen aste 
1 Toinen aste 
1 Toinen aste 
1 Toinen aste 
1 Toinen aste 
1 Toinen aste
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337107 Yrittäjän e at
337199 Muu kaupan ja hallinnon eat
3399 Muu kaup., yht.kuntat., 3-aste
339901 Muu kaupallinen koul, 3-aste
339902 Muu toimistoalan koul, 3-aste 
339999 Muu kaup., yht.kuntat., 3-aste
5 Alin korkea-aste
5311 Merkonomi, liiket. opistotutk
531101 Merkonomi, liiket. opistotutk. 
531151 Merkonomi (op), talous, hali. 
531154 Merkonomi (op), sihteeri
531157 Merkonomi (op), tietojenkäs.
531158 Merkonomi (op), liiket. markk.
531159 Merkonomi (op), kirjasto
531160 Merkonomi (op), matkailu 
531163 Merkonomi (op), ei erityisalaa 
531199 Merkonomi (op), muu ala 
5314 Sihteerikoulutus, 5-aste
531401 Liikealan, julkishall. siht.
531402 HSO-sihteeri
531499 Muu sihteerikoulutus, 5-aste 
5399 Muu kaup., yht.kuntat., 5-aste 
539901 Toimittaja (Sanoma Oy)
539951 Markkinointikoulu
539952 Vientimarkkinoija
539999 Muu kaup., yht.kuntat., 5-aste
6 Alempi korkeakouluaste 
6311 Tradenomi, liiketalouden AM K
631101 Tradenomi, talous ja hallinto 
631104 Tradenomi, sihteerityö, kielet
631107 Tradenomi, tietojenkäsittely
631108 Tradenomi, liiketal., markk.
631109 Tradenomi, kirjasto-.inform.p.
631110 Tradenomi, matkailu
631199 Tradenomi, muu pääaineryhmä 
6321 Kauppatieteiden kand. (alempi) 
632101 KTK(al), liiketaloustieteet 
632105 KTK (ai), yhteiskuntatieteet 
632115 KTK (ai), tietojärjestelmät. 
632199 KTK (ai), muu pääaineryhmä
3 Kaupan ja hali. ala 
3 Kaupan ja hali. ala
3 Kaupan ja hali. ala 
3 Kaupan ja hali. ala 
3 Kaupan ja hali. ala
3 Kaupan ja hali. ala 
3 Kaupan ja hali. ala 
3 Kaupan ja hali. ala 
3 Kaupan ja hali. ala 
3 Kaupan ja hali. ala 
3 Kaupan ja hali. ala 
3 Kaupan ja hali. ala 
3 Kaupan ja hali. ala 
3 Kaupan ja hali. ala
3 Kaupan ja hali. ala 
3 Kaupan ja hali. ala 
3 Kaupan ja hali. ala
6 Kulttuuriala 
3 Kaupan ja hali. ala 
3 Kaupan ja hali. ala 
3 Kaupan ja hali. ala
3 Kaupan ja hali. ala 
3 Kaupan ja hali. ala 
3 Kaupan ja hali. ala 
3 Kaupan ja hali. ala 
3 Kaupan ja hali. ala 
3 Kaupan ja hali. ala 
3 Kaupan ja hali. ala
3 Kaupan ja hali. ala 
3 Kaupan ja hali. ala 
3 Kaupan ja hali. ala 
3 Kaupan ja hali. ala
Opintoala
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala
13 Viest.- ja kuvat.ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 
40 Kaupan ja hali. ala 







1 Toinen aste 
1 Toinen aste
1 Toinen aste 

























5 AI. kk.tutk. 
5 AI. kk.tutk. 
5 AI. kk.tutk. 
5 AI. kk.tutk.






632201 Ekon. (ai), liiketaloustieteet 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 5 AI. kk.tutk.
632205 Ekon. (ai), yhteiskuntatieteet 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 5 AI. kk.tutk.
632214 Ekon. (ai), menetelmätieteet 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 5 AI. kk.tutk.
632215 Ekon. (ai), tietojärj.tiede 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 5 AI. kk.tutk.
632299 Ekon. (ai), muu pääaineryhmä 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 5 AI. kk.tutk.
6324 Akat. siht., kirjeenvaihtaja
632451 Akateeminen sihteeri 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 5 AI. kk.tutk.
632452 Kirjeenvaihtaja 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 5 AI. kk.tutk.
6329 Muu kauppatiet, koul, 6-aste
632999 Muu kauppatiet, koul, 6-aste 3 Kaupan ja hali. ala 40 Kaupan ja hali. ala 2 Opistoaste
6331 Valtiot, kand. (alempi)
633101 VTK (ai), valtio-oppi,pol.tutk 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
633102 VTK (ai), taloustieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
633103 VTK (ai), sosiaalitieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
633105 VTK (ai), psykologia 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
633106 VTK (ai), viestintätieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
633107 VTK (ai), filosofia 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
633108 VTK (ai), menetelmätieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
633199 VTK (ai), muu pääaineryhmä 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
6332 Yhteiskuntat, kand. (alempi)
633201 YTK (ai), valtio-oppi,pol.tutk 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
633202 YTK (ai), taloustieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
633203 YTK (ai), sosiaalitieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
633205 YTK (ai), psykologia 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
633206 YTK (ai), viestintätieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
633207 YTK (ai), filosofia 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
633208 YTK (ai), menetelmätieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
633299 YTK (ai), muu pääaineryhmä 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
6333 Hallintot. kand. (alempi)
633301 HTK (ai), hallintotieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
633310 HTK (ai), alue- ja ympäristöt. 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
633399 HTK (ai), muu pääaineryhmä 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
6334 HuK, yhteiskuntat, ala
633401 HuK, valtio-oppi, pol.tutk 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
633402 HuK, taloustieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
633403 HuK, sosiaalitieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
633404 HuK, kasvatustieteet 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 5 AI. kk.tutk.
633405 HuK, psykologia 7 Hum. ja opetusala 83 Psykologia 5 AI. kk.tutk.
633407 HuK, filosofia 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
633408 HuK, menetelmätieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
633409 HuK, tietojenkäsittely 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
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633499 HuK, yht.kuntat., muu pääainer 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
6335 Psykologian kand. (alempi)
633501 Psykologian kandidaatti (ai) 7 Hum. ja opetusala 83 Psykologia 5 AI. kk.tutk.
6336 Taloudellis-hallinnoll. tutk.
633651 Taloudellis-hallinnoll. tutk. 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 5 AI. kk.tutk.
6339 Muu yhteiskuntat, koul, 6-aste
633999 Muu yhteiskuntat, koul, 6-aste 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
6341 Oikeustiet, koul, 6-aste
634101 Oikeusnotaari 3 Kaupan ja hali. ala 85 Oikeustieteellinen 5 AI. kk.tutk.
634102 Varanotaari 3 Kaupan ja hali. ala 85 Oikeustieteellinen 5 AI. kk.tutk.
634199 Muu oikeustiet, koul, 6-aste 3 Kaupan ja hali. ala 85 Oikeustieteellinen 5 AI. kk.tutk.
6391 Sosionomi-, muu toimihenk.koul
639151 Hallintovirkamiestutk.hall.not 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
639152 Kirjastonhoitaja, sosionomi 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
639153 Kirjastotutkinto 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
639154 Kunnallistutkinto 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
639155 Nuorisotyön tutk., sosionomi 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
639156 Sosiaalihuoltaja 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
639157 Sosiaalivakuutustutk., sosion. 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
639158 Toimittajatutkinto 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
639159 Verovirkamiestutk., hall.not. 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
639160 Yht.kunnallinen tutk, sosion. 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
639161 Yleinen vakuutustutkinto 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
639199 Muu sosionomi-, toimihenk.koul 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
6399 Muu kaup.,yht.kuntat., 6-aste
639999 Muu kaup.,yht.kuntat., 6-aste 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 5 AI. kk.tutk.
7 Ylempi korkeakouluaste
7321 Kauppatieteiden maisteri
732101 KTM, liiketaloustieteet 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 6 Yl. kk.tutk.
732105 KTM, yhteiskuntatieteet 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 6 Yl. kk.tutk.
732114 KTM, menetelmätieteet 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 6 Yl. kk.tutk.
732115 KTM, tietojärjestelmätiede 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 6 Yl. kk.tutk.
732199 KTM, muu pääaineryhmä 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 6 Yl. kk.tutk.
7322 Ekonomi (ylempi)
732201 Ekon. (yl), liiketaloustieteet 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 6 Yl. kk.tutk.
732205 Ekon. (yl), yhteiskuntatieteet 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 6 Yl. kk.tutk.
732214 Ekon. (yl), menetelmätieteet 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 6 Yl. kk.tutk.
732215 Ekon. (yl), tietojärj.tiede 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 6 Yl. kk.tutk.
732299 Ekon. (yl), muu pääaineryhmä 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 6 Yl. kk.tutk.
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7323 Taloust. kand. (ylempi)
732351 TTK (yl), liiketaloustieteet 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 6 Yl. kk.tutk.
732355 TTK (yl), yhteiskuntatieteet 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 6 Yl. kk.tutk.
732364 TTK (yl), menetelmätieteet 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 6 Yl. kk.tutk.
732365 TTK (yl), tietojärj.tiede 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 6 Yl. kk.tutk.
732399 TTK (yl), muu pääaineryhmä 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 6 Yl. kk.tutk.
7329 Muu kauppatiet, koul, 7-aste
732999 Muu kauppatiet, koul, 7-aste 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 6 Yl. kk.tutk.
7331 Valtiotieteiden maisteri
733101 VTM, valtio-oppi, pol.tutk 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
733102 VTM, taloustieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
733103 VTM, sosiaalitieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
733105 VTM, psykologia 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
733106 VTM, viestintätieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
733107 VTM, filosofia 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
733108 VTM, menetelmätieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
733110 VTM, alue- ja ympäristötieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
733199 VTM, muu pääaineryhmä 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
7332 Yhteiskuntatieteiden maisteri
733201 YTM, valtio-oppi, pol.tutk 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
733202 YTM, taloustieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
733203 YTM, sosiaalitieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
733205 YTM, psykologia 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
733206 YTM, viestintätieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
733207 YTM, filosofia 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
733208 YTM, menetelmätieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
733209 YTM, tietojenkäsittely 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
733210 YTM, alue- ja ympäristötieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
733299 YTM, muu pääaineryhmä 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
7333 Hallintotieteiden maisteri
733301 HTM, hallintotieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
733310 HTM, alue- ja ympäristötieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
733399 HTM, muu pääaineryhmä 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
7334 FM, yhteiskuntat, ala
733401 FM, valtio-oppi, pol.tutk 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
733402 FM, taloustieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
733403 FM, sosiaalitieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
733404 FM, kasvatustieteet 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 6 Yl. kk.tutk.
733405 FM, psykologia 7 Hum. ja opetusala 83 Psykologia 6 Yl. kk.tutk.
733407 FM, filosofia 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
733408 FM, menetelmätieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
733499 FM, yht.kuntat., muu pääainer 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
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7335 Psykologian maisteri
733501 Psykologian maisteri 7 Hum. ja opetusala 83 Psykologia 6 Yl. kk.tutk.
7336 Hallinto-opin kand. (ylempi)
733651 Hallinto-opin kandidaatti (yl) 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
7339 Muu yhteiskuntat, koul, 7-aste
733999 Muu yhteiskuntat, koul, 7-aste 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
7341 Oikeustieteen kandidaatti
734101 Oikeustieteen kandidaatti 3 Kaupan ja hali. ala 85 Oikeustieteellinen 6 Yl. kk.tutk.
7399 Muu kaup., yht.kuntat., 7-aste
739999 Muu kaup., yht.kuntat., 7-aste 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 6 Yl. kk.tutk.
8 Tutkijakoulutusaste
8321 Kauppatieteiden lisensiaatti
832101 KTL, liiketaloustieteet 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
832105 KTL, yhteiskuntatieteet 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
832114 KTL, menetelmätieteet 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
832115 KTL, tietojärjestelmätiede 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
832199 KTL, muu pääaineryhmä 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
8323 Taloustieteiden lisensiaatti
832351 TTL, liiketaloustieteet 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
832355 TTL, yhteiskuntatieteet 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
832364 TTL, menetelmätieteet 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
832365 TTL, tietojärjestelmätiede 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
832399 TTL, muu pääaineryhmä 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
8329 Muu kauppatiet, lis.koul
832999 Muu kauppatiet, lis.koul 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
8331 Valtiotieteiden lisensiaatti
833101 VTL, valtio-oppi, pol.tutk 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 7 Lisensiaattitutkinto
833102 VTL, taloustieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 7 Lisensiaattitutkinto
833103 VTL, sosiaalitieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 7 Lisensiaattitutkinto
833105 VTL, psykologia 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 7 Lisensiaattitutkinto
833106 VTL, viestintätieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 7 Lisensiaattitutkinto
833107 VTL, filosofia 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 7 Lisensiaattitutkinto
833108 VTL, menetelmätieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 7 Lisensiaattitutkinto
833110 VTL, alue- ja ympäristötieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 7 Lisensiaattitutkinto
833199 VTL, muu pääaineryhmä 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 7 Lisensiaattitutkinto
8332 Yhteiskuntatiet. lisensiaatti
833201 YTL, valtio-oppi, pol.tutk 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 7 Lisensiaattitutkinto
833202 YTL, taloustieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 7 Lisensiaattitutkinto
833203 YTL, sosiaalitieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 7 Lisensiaattitutkinto
833205 YTL, psykologia 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 7 Lisensiaattitutkinto
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833206 YTL, viestintätieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 7 Lisensiaattitutkinto
833207 YTL, filosofia 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 7 Lisensiaattitutkinto
833208 YTL, menetelmätieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 7 Lisensiaattitutkinto
833209 YTL, tietojenkäsittely 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 7 Lisensiaattitutkinto
833210 YTL, alue- ja ympäristötieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 7 Lisensiaattitutkinto
833299 YTL, muu pääaineryhmä 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 7 Lisensiaattitutkinto
8333 Hallintotieteiden lisensiaatti
833301 HTL, hallintotieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 7 Lisensiaattitutkinto
833310 HTL, alue- ja ympäristötieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 7 Lisensiaattitutkinto
833399 HTL, muu pääaineryhmä 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 7 Lisensiaattitutkinto
8334 FL, yhteiskuntat, ala
833401 FL, valtio-oppi, pol.tutk 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 7 Lisensiaattitutkinto
833402 FL, taloustieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 7 Lisensiaattitutkinto
833403 FL, sosiaalitieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 7 Lisensiaattitutkinto
833404 FL, kasvatustieteet 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
833405 FL, psykologia 7 Hum. ja opetusala 83 Psykologia 7 Lisensiaattitutkinto
833407 FL, filosofia 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 7 Lisensiaattitutkinto
833408 FL, menetelmätieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 7 Lisensiaattitutkinto
833499 FL, yht.kuntat., muu pääainer 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 7 Lisensiaattitutkinto
8335 Psykologian lisensiaatti
833501 Psykologian lisensiaatti 7 Hum. ja opetusala 83 Psykologia 7 Lisensiaattitutkinto
8339 Muu yhteiskuntat, lis.koulutus
833999 Muu yhteiskuntat, lis.koulutus 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 7 Lisensiaattitutkinto
8341 Oikeustieteen lisensiaatti
834101 Oikeustieteen lisensiaatti 3 Kaupan ja hali. ala 85 Oikeustieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
8351 Kauppatieteiden tohtori
835101 KTT, liiketaloustieteet 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
835105 KTT, yhteiskuntatieteet 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
835114 KTT, menetelmätieteet 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
835115 KTT, tietojärjestelmätiede 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
835199 KTT, muu pääaineryhmä 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
8353 Taloustieteiden tohtori
835351 TTT, liiketaloustieteet 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
835355 TTT, yhteiskuntatieteet 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
835365 TTT, tietojärjestelmätiede 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
835399 TTT, muu pääaineryhmä 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
8359 Muu kauppatiet, tohtorikoul
835999 Muu kauppatiet, tohtorikoul 3 Kaupan ja hali. ala 86 Kauppatieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
8361 Valtiotieteiden tohtori
836101 VTT, valtio-oppi, pol.tutk 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorin tutkinto
836102 VTT, taloustieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorin tutkinto
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836103 VTT, sosiaalitieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorin tutkinto
836105 VTT, psykologia 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorin tutkinto
836106 VTT, viestintätieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorin tutkinto
836107 VTT, filosofia 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorin tutkinto
836108 VTT, menetelmätieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorin tutkinto
836110 VTT, alue- ja ympäristötieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorin tutkinto
836199 VTT, muu pääaineryhmä 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorin tutkinto
8362 Yhteiskuntatieteiden tohtori
836201 YTT, valtio-oppi, pol.tutk 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorin tutkinto
836202 YTT, taloustieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorin tutkinto
836203 YTT, sosiaalitieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorin tutkinto
836205 YTT, psykologia 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorin tutkinto
836206 YTT, viestintätieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorin tutkinto
836207 YTT, filosofia 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorin tutkinto
836208 YTT, menetelmätieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorin tutkinto
836209 YTT, tietojenkäsittely 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorin tutkinto
836210 YTT, alue- ja ympäristötieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorin tutkinto
836299 YTT, muu pääaineryhmä 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorin tutkinto
8363 Hallintotieteiden tohtori
836301 HTT, hallintotieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorin tutkinto
836310 HTT, alue- ja ympäristötieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorin tutkinto
836399 HTT, muu pääaineryhmä 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorin tutkinto
8364 FT, yhteiskuntat, ala
836401 FT, valtio-oppi, pol.tutk 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorin tutkinto
836402 FT, taloustieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorin tutkinto
836403 FT, sosiaalitieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorin tutkinto
836404 FT, kasvatustieteet 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
836405 FT, psykologia 7 Hum. ja opetusala 83 Psykologia 8 Tohtorin tutkinto
836407 FT, filosofia 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorin tutkinto
836408 FT, menetelmätieteet 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorin tutkinto
836499 FT, yht.kuntat., muu pääainer 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorin tutkinto
8365 Psykologian tohtori
836501 Psykologian tohtori 7 Hum. ja opetusala 83 Psykologia 8 Tohtorin tutkinto
8369 Muu yhteiskuntatiet. toht.koul
836999 Muu yhteiskuntatiet. toht.koul 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorin tutkinto
8373 Oikeustieteen tohtori
837301 Oikeustieteen tohtori 3 Kaupan ja hali. ala 85 Oikeustieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
8399 Muu kaup., yht.kuntat., 8-aste
839999 Muu kaup., yht.kuntat., 8-aste 3 Kaupan ja hali. ala 82 Yhteiskuntatiet. 7 Lisensiaattitutkinto
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9 Koulutusaste tuntematon 
9399 Kaup., yht.kuntat., aste tunt.
939999 Kaup., yht.kuntat., aste tunt. 3 Kaupan ja hali. ala 40 Kaupan ja hali. ala 9 Muu koulutusaste
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4 Luonnontieteellinen koulutus
3 Keskiaste
3411 Tietojenkäs. perusk, 3-aste
341151 Atk-kirjoittaja 3 Kaupan ja hali. ala 40 Kaupan ja hali. ala 1 Toinen aste
341152 Ohjelmoija 3 Kaupan ja hali. ala 40 Kaupan ja hali. ala 2 Opistoaste
341153 Operaattori 3 Kaupan ja hali. ala 40 Kaupan ja hali. ala 1 Toinen aste
341199 Muu tiet.käs. perusk, 3-aste 3 Kaupan ja hali. ala 40 Kaupan ja hali. ala 1 Toinen aste
5 A lin  korkea-aste
5411 Tietojenkäs. koulutus, 5-aste
541101 Datanomi 3 Kaupan ja hali. ala 40 Kaupan ja hali. ala 2 Opistoaste
541152 Tietojenkäsittelyn suunn. 3 Kaupan ja hali. ala 40 Kaupan ja hali. ala 2 Opistoaste
541199 Muu tietojenkäs. koul, 5-aste 3 Kaupan ja hali. ala 40 Kaupan ja hali. ala 2 Opistoaste
6 Alem pi korkeakouluaste
6421 LuK, matemat., tilastotiede
642101 LuK, matematiikka 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 5 AI. kk.tutk.
642102 LuK, tilastotiede 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 5 AI. kk.tutk.
6422 LuK, tietojenkäsittely
642201 LuK, tietojenkäsittely 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 5 AI. kk.tutk.
6423 LuK, fysikaaliset tieteet
642301 LuK, fysiikka 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 5 AI. kk.tutk.
642302 LuK, geofysiikka 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 5 AI. kk.tutk.
642303 LuK, meteorologia 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 5 AI. kk.tutk.
642304 LuK, tähtitiede 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 5 AI. kk.tutk.
6424 LuK, kemia
642401 LuK, kemia 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 5 AI. kk.tutk.
6425 LuK, geologia
642501 LuK, geologia 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 5 AI. kk.tutk.
6426 LuK, maantiede
642601 LuK, maantiede 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 5 AI. kk.tutk.
6427 LuK, biologia, biokemia ym.
642701 LuK, biologia 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 5 AI. kk.tutk.
642702 LuK, biokemia 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 5 AI. kk.tutk.
642703 LuK, ympäristötiede 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 5 AI. kk.tutk.
6429 LuK, muu ala
642901 LuK, filosofia 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 5 AI. kk.tutk.
642999 LuK, muu ala 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 5 AI. kk.tutk.
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6499 Muu luonnontiet, koul, 6-aste
649999 Muu luonnontiet, koul, 6-aste 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 5 AI. kk.tutk.
7 Ylempi korkeakouluaste
7421 FM, matemat., tilastotiede
742101 FM, matematiikka 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 6 Yl. kk.tutk.
742102 FM, tilastotiede 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 6 YL kk.tutk.
7422 FM, tietojenkäsittely
742201 FM, tietojenkäsittely 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 6 YL kk.tutk.
7423 FM, fysikaaliset tieteet
742301 FM, fysiikka 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 6 YL kk.tutk.
742302 FM, geofysiikka 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 6 YL kk.tutk.
742303 FM, meteorologia 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 6 YL kk.tutk.
742304 FM, tähtitiede 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 6 YL kk.tutk.
7424 FM, kemia
742401 FM, kemia 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 6 YL kk.tutk.
7425 FM, geologia
742501 FM, geologia 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 6 YL kk.tutk.
7426 FM, maantiede
742601 FM, maantiede 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 6 YL kk.tutk.
7427 FM, biologia, biokemia ym.
742701 FM, biologia 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 6 YL kk.tutk.
742702 FM, biokemia 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 6 YL kk.tutk.
742703 FM, ympäristötiede 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 6 YL kk.tutk.
7429 FM, muu luonnont. ala
742901 FM, filosofia (luonnont. ala) 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 6 YL kk.tutk.
742999 FM, muu luonnont. ala 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 6 YL kk.tutk.
7499 Muu luonnontiet, koul, 7-aste
749999 Muu luonnontiet, koul, 7-aste 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 6 YL kk.tutk.
8 Tutkijakoulutusaste
8421 FL, matemat., tilastotiede
842101 FL, matematiikka 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
842102 FL, tilastotiede 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
8422 FL, tietojenkäsittely
842201 FL, tietojenkäsittely 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
8423 FL, fysikaaliset tieteet
842301 FL, fysiikka 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
842302 FL, geofysiikka 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
842303 FL, meteorologia 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
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842304 FL, tähtitiede 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
8424 FL, kemia
842401 FL, kemia 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
8425 FL, geologia
842501 FL, geologia 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
8426 FL, maantiede
842601 FL, maantiede 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
8427 FL, biologia, biokemia ym.
842701 FL, biologia 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
842702 FL, biokemia 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
842703 FL, ympäristötiede 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
8429 FL, muu luonnont. ala
842901 FL, filosofia (luonnont. ala) 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
842999 FL, muu luonnont. ala 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
8451 FT, matemat., tilastotiede
845101 FT, matematiikka 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
845102 FT, tilastotiede 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
8452 FT, tietojenkäsittely
845201 FT, tietojenkäsittely 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
8453 FT, fysikaaliset tieteet
845301 FT, fysiikka 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
845302 FT, geofysiikka 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
845303 FT, meteorologia 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
845304 FT, tähtitiede 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
8454 FT, kemia
845401 FT, kemia 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
8455 FT, geologia
845501 FT, geologia 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
8456 FT, maantiede
845601 FT, maantiede 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
8457 FT, biologia, biokemia ym.
845701 FT, biologia 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
845702 FT, biokemia 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
845703 FT, ympäristötiede 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
8459 FT, muu luonnont. ala
845901 FT, filosofia (luonnont. ala) 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
845999 FT, muu luonnont. ala 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
8499 Muu luonnontiet, koul, 8-aste
849999 Muu luonnontiet, koul, 8-aste 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
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9 Koulutusaste tuntematon 
9499 Luonnontiet, koul, aste tunt.
949999 Luonnontiet, koul, aste tunt. 1 Luonnonvara-ala 87 Luonnontieteellinen 9 Muu koulutusaste
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5 Tekniikan koulutus
3 Keskiaste
3511 Kone- ja metallialan perusk
351101 Kone- ja metallialan perustutk 2Tekn. ja liik. ala 19 Kone-ja metalliala 1 Toinen aste
351102 Koneistuksen perustutk 2Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
351103 Koneenasennuksen perustutk 2Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
351104 Levy- ja hitsausalan perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
351105 Kelloseppä 2Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 1 Toinen aste
351151 Asentaja-koneistaja 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
351152 Hienomekaanikko 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
351153 Huoltoasentaja 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
351154 Kaivosmies 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone-ja metalliala 1 Toinen aste
351156 Koneasentaja 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
351157 Koneenkorjaaja 2 Tekn. ja liik. ala 20 Auto- ja kuljetusala 1 Toinen aste
351158 Koneenkäyttäjä, koneenhoitaja 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
351159 Koneistaja 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
351160 Konemestari 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
351161 Laitosasentaja 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
351162 Levyseppä-hitsaaja 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone-ja metalliala 1 Toinen aste
351164 Mekaanikko, käyttötekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
351165 Mekaanikko, tuotantotekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
351166 Mekaanikko, työstötekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone-ja metalliala 1 Toinen aste
351167 Mekaanikko, valumallin valm. 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
351168 Mekaanikko, valutekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
351169 Metallimies, metallurg. muokk. 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone-ja metalliala 1 Toinen aste
351171 Ompelukonemekaanikko 2Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 1 Toinen aste
351172 Seppä 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
351173 Tekstiilikoneasentaja 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
351174 Työkalunvalmistaja 2Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
351199 Muu kone, metalli perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
3512 LVI-alan peruskoulutus
351201 LVI-alan perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 18 LVI-ala 1 Toinen aste
351202 Kiinteistöhoitoalan perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 18 LVI-ala 1 Toinen aste
351251 Ilmastointiasentaja 2Tekn. ja liik. ala 18 LVI-ala 1 Toinen aste
351252 Kiinteistönhoitaja 2 Tekn. ja liik. ala 18 LVI-ala 1 Toinen aste
351253 Putkiasentaja 2 Tekn. ja liik. ala 18 LVI-ala 1 Toinen aste
351299 Muu LVI-alan peruskoulutus 2 Tekn. ja liik. ala 18 LVI-ala 1 Toinen aste
3513 Auto- ja kuljetusalan perusk
351301 Autoalan perustutk 2Tekn. ja liik. ala 20 Auto-ja kuljetusala 1 Toinen aste
351302 Ajoneuvoasentaja (perustutk) 2 Tekn. ja liik. ala 20 Auto-ja kuljetusala 1 Toinen aste
351303 Autokorinkorjaaja (perustutk) 2 Tekn. ja liik. ala 20 Auto- ja kuljetusala 1 Toinen aste
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351304 Automaalari (perustutk) 2Tekn. ja liik. ala 20 Auto-ja kuljetusala 1 Toinen aste
351305 Laivamekaanikko (perustutk) 2Tekn.ja liik. ala 37 Merenkulkuala 1 Toinen aste
351306 Lentokoneasentaja 2Tekn. ja liik. ala 20 Auto- ja kuljetusala 1 Toinen aste
351351 Autonhuoltaja 2Tekn. ja liik. ala 20 Auto-ja kuljetusala 1 Toinen aste
351352 Dieselasentaja 2Tekn. ja liik. ala 20 Auto-ja kuljetusala 1 Toinen aste
351353 Laivakoneasentaja 2Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
351354 Laivaputkiasentaja 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
351355 Lentokonehuoltomekaanikko 2Tekn.ja liik. ala 20 Auto-ja kuljetusala 1 Toinen aste
351356 Maanrakennuskoneasentaja 2 Tekn. ja liik. ala 20 Auto- ja kuljetusala 1 Toinen aste
351357 Mekaanikko, ajoneuvotekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 20 Auto-ja kuljetusala 1 Toinen aste
351358 Mekaanikko, autokorikorjaus 2 Tekn. ja liik. ala 20 Auto- ja kuljetusala 1 Toinen aste
351359 Mekaanikko, automaalaus 2Tekn. ja liik. ala 20 Auto- ja kuljetusala 1 Toinen aste
351360 Mekaanikko, autotekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 20 Auto-ja kuljetusala 1 Toinen aste
351361 Moottoriasentaja 2 Tekn. ja liik. ala 20 Auto- ja kuljetusala 1 Toinen aste
351362 Työkoneasentaja 2 Tekn. ja liik. ala 20 Auto-ja kuljetusala 1 Toinen aste
351363 Maatalouskoneasentaja 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
351364 Metsäkoneasentaja 1 Luonnonvara-ala 10 Metsätalous 1 Toinen aste
351399 Muu auto, kuljetus perusk 2 Tekn. ja liik. ala 20 Auto-ja kuljetusala 1 Toinen aste
3514 Sähköalan peruskoulutus
351401 Sähköalan perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
351402 Sähkövoimatekniikan perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
351403 Automaatiotekniikan perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
351404 Laivasähköasentaja 2 Tekn. ja liik. ala 37 Merenkulkuala 1 Toinen aste
351406 Lentokone-elektroniikka-asent. 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
351451 Autosähköasentaja 2 Tekn. ja liik. ala 20 Auto- ja kuljetusala 1 Toinen aste
351452 Elektroniikka-asentaja 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
351453 Koje- ja kojeistoasentaja 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
351454 Lentokonesähköasentaja 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
351455 Mekaanikko, automaatiotekn. 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
351456 Mekaanikko, sähkövoimatekn. 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
351457 Puhelinasentaja 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
351458 Radio- ja televisioasentaja 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
351459 Sähköasentaja 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
351460 Sähkökoneasentaja 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
351461 Sähkölaitosasentaja 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
351462 T ehoelektroniikka-asentaja 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
351463 Teollisuussähköasentaja 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
351499 Muu sähköalan peruskoulutus 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
3515 Tietotekn., tietoliik. perusk
351501 Tietotekniikan perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
351551 Mekaanikko, tietotekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
351552 Radiosähköttäjä 2 Tekn. ja liik. ala 37 Merenkulkuala 2 Opistoaste
351599 Muu tietotekn., tietoliik. pk 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
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3516 Paperi- ja kemianteoll. perusk
351601 Kemianteollisuuden perustutk 2Tekn. ja liik. ala 29 Paperi ja kteol.ala 1 Toinen aste
351602 Paperiteollisuuden perustutk 2Tekn. ja liik. ala 29 Paperi ja kteol.ala 1 Toinen aste
351603 Laboratorioalan perustutk 2Tekn. ja liik. ala 29 Paperi ja kteol.ala 1 Toinen aste
351651 Kemian prosessinhoitaja 2Tekn. ja liik. ala 29 Paperi ja kteol.ala 1 Toinen aste
351652 Laborantti 2Tekn. ja liik. ala 29 Paperi ja kteol.ala 1 Toinen aste
351653 Laborantti, kemia 2Tekn. ja liik. ala 29 Paperi ja kteol.ala 1 Toinen aste
351654 Laborantti, lääketeollisuus 2 Tekn. ja liik. ala 29 Paperi ja kteol.ala 1 Toinen aste
351655 Paperi-, selluteoll. ammattik. 2Tekn. ja liik. ala 29 Paperi ja kteol.ala 1 Toinen aste
351656 Paperiprosessinhoitaja 2Tekn. ja liik. ala 29 Paperi ja kteol.ala 1 Toinen aste
351699 Muu paperi-, kemiant. perusk 2Tekn. ja liik. ala 29 Paperi ja kteol.ala 1 Toinen aste
3517 Puualan peruskoulutus
351701 Puualan perustutk 2Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
351702 Terähuollon perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
351703 Veneenrakennuksen perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
351704 Verhoilualan perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
351751 Levyteoll. prosessinhoitaja 2 Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
351752 Mekaanikko, puutekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
351753 Mekaanisen puunjal. ammattik. 2 Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
351754 Pinnankäsittelijä 2 Tekn. ja liik. ala 28 Pintakäsittelyala 1 Toinen aste
351755 Puuseppä (puuala) 2 Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
351756 Puuteoll. terä- ja laiteasent. 2 Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
351757 Sahatyönjohtaja 2 Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 2 Opistoaste
351758 Sahausprosessinhoitaja 2 Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
351759 Veneenrakentaja 2 Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
351760 Verhoilija 2 Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
351799 Muu puualan peruskoulutus 2 Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
3518 Pintakäsittelyalan perusk
351801 Teoll. pintakäs. perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 28 Pintakäsittelyala 1 Toinen aste
351802 Erikoispintakäs. perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 28 Pintakäsittelyala 1 Toinen aste
351803 Maalausalan perustutk 2Tekn. ja liik. ala 28 Pintakäsittelyala 1 Toinen aste
351804 Erikoismaalauksen perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 28 Pintakäsittelyala 1 Toinen aste
351851 Maalari; erikoismaalari 2 Tekn. ja liik. ala 28 Pintakäsittelyala 1 Toinen aste
351852 Metallimaalari 2 Tekn. ja liik. ala 28 Pintakäsittelyala 1 Toinen aste
351899 Muu pintakäsittelyalan perusk 2 Tekn. ja liik. ala 28 Pintakäsittelyala 1 Toinen aste
3521 Elintarvikealan peruskoulutus
352101 Elintarvikealan perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 22 Elintarvikeala 1 Toinen aste
352102 Kondiittori 2 Tekn. ja liik. ala 22 Elintarvikeala 1 Toinen aste
352103 Maidonkäsittelyn perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 22 Elintarvikeala 1 Toinen aste
352104 Meijeristi 2 Tekn. ja liik. ala 22 Elintarvikeala 1 Toinen aste
352151 Elintä rvikelaborantti 2 Tekn. ja liik. ala 22 Elintarvikeala 1 Toinen aste
352152 Elintarviketyöntekijä 2 Tekn. ja liik. ala 22 Elintarvikeala 1 Toinen aste
352153 Leipuri 2 Tekn. ja liik. ala 22 Elintarvikeala 1 Toinen aste
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352154 Lihateollisuusteknikko 2 Tekn. ja liik. ala 22 Elintarvikeala 2 Opistoaste
352155 Lihavalmistetyöntekijä 2 Tekn. ja liik. ala 22 Elintarvikeala 1 Toinen aste
352156 Maidonkäsittelijä 2 Tekn. ja liik. ala 22 Elintarvikeala 1 Toinen aste
352157 Mylläri, myllytyöntekijä 2 Tekn. ja liik. ala 22 Elintarvikeala 1 Toinen aste
352199 Muu elintarvikealan perusk 2 Tekn. ja liik. ala 22 Elintarvikeala 1 Toinen aste
3522 Rakennus-,yhdyskunta-al perusk
352201 Rakennusalan perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 26 Rakennusala 1 Toinen aste
352251 Betonirakentaja 2 Tekn. ja liik. ala 26 Rakennusala 1 Toinen aste
352252 Kirvesmies 2 Tekn. ja liik. ala 26 Rakennusala 1 Toinen aste
352253 Muurari 2 Tekn. ja liik. ala 26 Rakennusala 1 Toinen aste
352254 Rakennusmies, talonrakentaja 2 Tekn. ja liik. ala 26 Rakennusala 1 Toinen aste
352255 Yhdyskunta rakentaja 2 Tekn. ja liik. ala 26 Rakennusala 1 Toinen aste
352299 Muu rakennus, yhd.kunta perusk 2 Tekn. ja liik. ala 26 Rakennusala 1 Toinen aste
3523 Maanmittausalan peruskoulutus
352301 Maanmittausalan perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 25 Maanmittausala 1 Toinen aste
352302 Kartoittaja 2 Tekn. ja liik. ala 25 Maanmittausala 1 Toinen aste
352351 Mekaanikko, maanmittaustekn. 2 Tekn. ja liik. ala 25 Maanmittausala 1 Toinen aste
352399 Muu maanmittausalan perusk 2 Tekn. ja liik. ala 25 Maanmittausala 1 Toinen aste
3524 Tekstiili-.vaatetusalan perusk
352401 Tekstiili, vaatetus perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
352402 Pukuompelija (perustutk) 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.-ja vaat.ala 1 Toinen aste
352403 Vaatturi (perustutk) 2Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.-ja vaat.ala 1 Toinen aste
352404 Modisti (perustutk) 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
352405 Jalkinealan perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
352406 Turkisalan perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
352451 Jalkineiden valmistaja 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
352452 Kaavanpiirtäjä-leikkaaja 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
352453 Kehrääjä 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.-ja vaat.ala 1 Toinen aste
352454 Kutoja 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
352455 Leikkaaja 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
352456 Mallimestari 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.-ja vaat.ala 2 Opistoaste
352457 Modisti; asusteidentekijä 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
352458 Neuletyöntekijä 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
352459 Ompelija 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.-ja vaat.ala 1 Toinen aste
352460 Pukineidenvalmistaja 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
352461 Pukuompelija 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.-ja vaat.ala 1 Toinen aste
352462 Tekstiilinvalmistaja 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.-ja vaat.ala 1 Toinen aste
352463 Teollisuusompelija 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
352464 Turkistenvalmistaja 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
352465 Vaatetusteknikko 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 2 Opistoaste
352466 Vaatturi 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.-ja vaat.ala 1 Toinen aste
352499 Muu tekstiili, vaatetus perusk 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
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3525 Graafisen alan peruskoulutus
352501 Graafisen alan perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 17 Graafinen ala 1 Toinen aste
352502 Kuvankäsittelyn perustutk 2Tekn. ja liik. ala 17 Graafinen ala 1 Toinen aste
352551 Faktori 2 Tekn. ja liik. ala 17 Graafinen ala 2 Opistoaste
352552 Kirjapainoalan ammattik 2 Tekn. ja liik. ala 17 Graafinen ala 1 Toinen aste
352553 Kuvanvalmistaja 2 Tekn. ja liik. ala 17 Graafinen ala 1 Toinen aste
352554 Mekaanikko, jälkikäsittely 2 Tekn. ja liik. ala 17 Graafinen ala 1 Toinen aste
352555 Mekaanikko, painopinnan valm. 2 Tekn. ja liik. ala 17 Graafinen ala 1 Toinen aste
352556 Mekaanikko, painotekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 17 Graafinen ala 1 Toinen aste
352557 Tekstinvalmistaja 2 Tekn. ja liik. ala 17 Graafinen ala 1 Toinen aste
352558 Valokuvauslaborantti 2 Tekn. ja liik. ala 29 Paperi ja kteol.ala 1 Toinen aste
352599 Muu graafisen alan perusk 2 Tekn. ja liik. ala 17 Graafinen ala 1 Toinen aste
3529 Muu tekn. perusk, 3-aste
352901 Teknisen piirtäjän perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 1 Toinen aste
352951 Koneenpiirtäjä 2 Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 1 Toinen aste
352952 Rakennuspiirtäjä 2 Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 1 Toinen aste
352953 Sähköpiirtäjä 2Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 1 Toinen aste
352954 Harjatyöntekijä 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 1 Toinen aste
352955 Korityöntekijä 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Toinen aste
352956 Lasiteollisuusmies 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone-ja metalliala 1 Toinen aste
352957 Muovi- ja kumialan ammattik 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
352999 Muu tekniikan perusk, 3-aste 2 Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 1 Toinen aste
3541 Kone- ja metallialan at
354101 Hitsaajan at 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
354102 Kivimiehen at 2 Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 1 Toinen aste
354103 Koneenasentajan at 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
354104 Koneistajan at 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
354105 Levyseppähitsaajan at 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
354106 Lukkosepän at 2 Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 1 Toinen aste
354107 Rakennuspeltisepän at 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
354108 Valajan at 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
354109 Valumallin valmistajan at 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
354199 Muu kone- ja metallialan at 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
3542 LVI-alan at
354201 Ilmastointiasentajan at 2 Tekn. ja liik. ala 18 LVI-ala 1 Toinen aste
354202 Kaukolämpöasentajan at 2 Tekn. ja liik. ala 18 LVI-ala 1 Toinen aste
354203 Kiinteistöhoitajan at 2 Tekn. ja liik. ala 18 LVI-ala 1 Toinen aste
354204 Kunnossapidon at 2 Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 1 Toinen aste
354205 Kylmälaiteasentajan at 2 Tekn. ja liik. ala 18 LVI-ala 1 Toinen aste
354206 Nuohoojan at 2 Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 1 Toinen aste
354207 Putkiasentajan at 2 Tekn. ja liik. ala 18 LVI-ala 1 Toinen aste
354208 Putkieristäjän at 2 Tekn. ja liik. ala 18 LVI-ala 1 Toinen aste
354209 Teknisen eristäjän at 2 Tekn. ja liik. ala 18 LVI-ala 1 Toinen aste
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354210 Teollisuuseristäjän at 2Tekn. ja liik. ala 18 LVI-ala 1 Toinen aste
354299 Muu LVI-alan at 2Tekn.ja liik. ala 18 LVI-ala 1 Toinen aste
3543 Auto- ja kuljetusalan at
354301 Ajoneuvonosturinkuljettajan at 2Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 1 Toinen aste
354302 Autokorimekaanikon at 2Tekn. ja liik. ala 20 Auto-ja kuljetusala 1 Toinen aste
354303 Automekaanikon at 2Tekn. ja liik. ala 20 Auto- ja kuljetusala 1 Toinen aste
354305 Autosähkömekaanikon at 2 Tekn. ja liik. ala 20 Auto-ja kuljetusala 1 Toinen aste
354306 Dieselmekaanikon at 2Tekn. ja liik. ala 20 Auto-ja kuljetusala 1 Toinen aste
354307 Erikoisautomaalarin at 2 Tekn. ja liik. ala 20 Auto- ja kuljetusala 1 Toinen aste
354308 Maanrakennuskoneenkulj. at 2 Tekn. ja liik. ala 20 Auto-ja kuljetusala 1 Toinen aste
354309 Pienkonemekaanikon at 2 Tekn. ja liik. ala 20 Auto- ja kuljetusala 1 Toinen aste
354310 Raskaskalustomekaanikon at 2 Tekn. ja liik. ala 20 Auto-ja kuljetusala 1 Toinen aste
354399 Muu auto- ja kuljetusalan at 2 Tekn. ja liik. ala 20 Auto- ja kuljetusala 1 Toinen aste
3544 Sähköalan at
354401 Automaatioasentajan at 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
354402 Elektroniikka-asentajan at 2Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
354403 Kotitalouskoneasentajan at 2Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
354404 Lämmityslaiteasentajan at 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
354405 Sähköasentajan at 2Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
354406 Sähkölaitosasentajan at 2Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
354499 Muu sähköalan at 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
3545 Tietotekn. ja tietoliik. at
354501 Tietokoneasentajan at 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
354502 Tietoliikenneasentajan at 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
354599 Muu tietotekn., tietoliik. at 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
3546 Paperi- ja kemianteoll. at
354601 Kemian teollisuuden at 2 Tekn. ja liik. ala 29 Paperi ja kteol.ala 1 Toinen aste
354602 Kumialan at 2 Tekn. ja liik. ala 29 Paperi ja kteol.ala 1 Toinen aste
354603 Muovimekaanikon at 2 Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 1 Toinen aste
354604 Paperiteollisuuden at 2 Tekn. ja liik. ala 29 Paperi ja kteol.ala 1 Toinen aste
354699 Muu paperi-, kemiant. at 2 Tekn. ja liik. ala 29 Paperi ja kteol.ala 1 Toinen aste
3547 Puualan at
354701 Koristeveistäjän at, puuala 2Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
354702 Levyalan at 2 Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
354703 Puusepän at, puuala 2 Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
354704 Saha, levyteoll. kunnossap. at 2 Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
354705 Saha-alan at 2 Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
354706 Teollisuuspuusepän at 2 Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
354707 Terähuoltajan at 2Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
354708 Veneenrakentajan at, puuala 2 Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
354709 Verhoilijan at 2Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
354799 Muu puualan at 2 Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
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3548 Pintakäsittelyalan at
354801 Korroosionestomaalarin at 2Tekn. ja liik. ala 28 Pintakäsittelyala 1 Toinen aste
354802 Lattianpäällystäjän at 2Tekn. ja liik. ala 28 Pintakäsittelyala 1 Toinen aste
354803 Maalarin at, pintakäsittelyala 2Tekn. ja liik. ala 28 Pintakäsittelyala 1 Toinen aste
354804 Teollisen pintakäsittelijän at 2Tekn. ja liik. ala 28 Pintakäsittelyala 1 Toinen aste
354899 Muu pintakäsittelyalan at 2 Tekn. ja liik. ala 28 Pintakäsittelyala 1 Toinen aste
3551 Elintarvikealan at
355101 Ammattikondiittorin at 2Tekn. ja liik. ala 22 Elintarvikeala 1 Toinen aste
355102 Ammattileipurin at 2 Tekn. ja liik. ala 22 Elintarvikeala 1 Toinen aste
355199 Muu elintarvikealan at 2 Tekn. ja liik. ala 22 Elintarvikeala 1 Toinen aste
3552 Rakennus-, yhdyskunta-alan at
355201 Ammattisukeltajan at 2 Tekn. ja liik. ala 26 Rakennusala 1 Toinen aste
355202 Kirvesmiehen at 2 Tekn. ja liik. ala 26 Rakennusala 1 Toinen aste
355203 Lasitusalan at 2Tekn. ja liik. ala 26 Rakennusala 1 Toinen aste
355204 Muurarin at 2 Tekn. ja liik. ala 26 Rakennusala 1 Toinen aste
355205 Rakennuskonemiehen at 2 Tekn. ja liik. ala 26 Rakennusala 1 Toinen aste
355206 Rakennusmiehen at 2 Tekn. ja liik. ala 26 Rakennusala 1 Toinen aste
355207 Torninosturinkuljettajan at 2 Tekn. ja liik. ala 26 Rakennusala 1 Toinen aste
355299 Muu rakennus, yhdyskunta at 2 Tekn. ja liik. ala 26 Rakennusala 1 Toinen aste
3554 Tekstiili- ja vaatetusalan at
355401 Modistin at 2Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
355402 Nahanvalmistajan at 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
355403 Ompelukonemekaanikon at 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
355404 Pukuompelijan at 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
355405 Suutarin at 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
355406 Tekstiililaitosmiehen at 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
355407 Turkkurin at 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
355408 Vaatturin at 2Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
355499 Muu tekstiili, vaatetus at 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
3555 Graafisen alan at
355501 Jälkikäsittelykoneenhoit. at 2 Tekn. ja liik. ala 17 Graafinen ala 1 Toinen aste
355502 Kirjansitojan at 2 Tekn. ja liik. ala 17 Graafinen ala 1 Toinen aste
355503 Painajan at 2 Tekn. ja liik. ala 17 Graafinen ala 1 Toinen aste
355504 Painopinnanvalmistajan at 2 Tekn. ja liik. ala 17 Graafinen ala 1 Toinen aste
355599 Muu graafisen alan at 2 Tekn. ja liik. ala 17 Graafinen ala 1 Toinen aste
3559 Muu tekniikan at
355999 Muu tekniikan at 2 Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 1 Toinen aste
3571 Kone- ja metallialan eat
357101 Hitsaajamestarin eat 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
357102 Koneenasentajamestarin eat 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
357103 Koneistajamestarin eat 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone-ja metalliala 1 Toinen aste
357104 Levytyömestarin eat 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
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357105 Lukkoseppämestarin eat 2 Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 1 Toinen aste
357106 Työvälinemestarin eat 2Tekn. ja liik. ala 19 Kone-ja metalliala 1 Toinen aste
357107 Valajamestarin eat 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
357108 Valumallimestarin eat 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone-ja metalliala 1 Toinen aste
357199 Muu kone- ja metallialan eat 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone-ja metalliala 1 Toinen aste
3572 LVI-alan eat
357201 Ilmastointiasentajan eat 2 Tekn. ja liik. ala 18 LVI-ala 1 Toinen aste
357202 Kaukolämpöasentajan eat 2 Tekn. ja liik. ala 18 LVI-ala 1 Toinen aste
357203 Kaukolämpöyliasentajan eat 2 Tekn. ja liik. ala 18 LVI-ala 1 Toinen aste
357204 Kiinteistönhoitajan eat 2 Tekn. ja liik. ala 18 LVI-ala 1 Toinen aste
357205 Nuohoojamestarin eat 2 Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 1 Toinen aste
357206 Putkiasentajan eat 2 Tekn. ja liik. ala 18 LVI-ala 1 Toinen aste
357299 Muu LVI-alan eat 2 Tekn. ja liik. ala 18 LVI-ala 1 Toinen aste
3573 Auto- ja kuljetusalan eat
357301 Autokorimestarin eat 2 Tekn. ja liik. ala 20 Auto-ja kuljetusala 1 Toinen aste
357302 Automaalarimestarin eat 2 Tekn. ja liik. ala 20 Auto- ja kuljetusala 1 Toinen aste
357399 Muu auto- ja kuljetusalan eat 2 Tekn. ja liik. ala 20 Auto-ja kuljetusala 1 Toinen aste
3574 Sähköalan eat
357401 Automaatioyliasentajan eat 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
357402 Elektroniikkayliasentajan eat 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
357403 Sähkölaitosyliasentajan eat 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
357404 Sähköyliasentajan eat 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
357499 Muu sähköalan eat 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
3575 Tietotekn. ja tietoliik. eat
357501 Tietokoneyliasentajan eat 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
357502 Tietoliikenneyliasentajan eat 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
357599 Muu tietotekn., tietoliik. eat 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
3576 Paperi- ja kemianteoll. eat
357601 Kemianteollisuuden eat 2 Tekn. ja liik. ala 29 Paperi ja kteol.ala 1 Toinen aste
357602 Paperiteollisuuden eat 2 Tekn. ja liik. ala 29 Paperi ja kteol.ala 1 Toinen aste
357699 Muu paperi-, kemiant. eat 2 Tekn. ja liik. ala 29 Paperi ja kteol.ala 1 Toinen aste
3577 Puualan eat
357701 Koristeveist. eat, puuala 2 Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
357702 Levymestarin eat 2 Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
357703 Puuseppämest. eat, puuala 2 Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
357704 Sahateoll.kunnossapitomest.eat 2 Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
357705 Sahamestarin eat 2 Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
357706 Terämestarin eat 2 Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
357707 Venemestarin eat, puuala 2 Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
357708 Verhoilijamestarin eat 2 Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
357799 Muu puualan eat 2 Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 1 Toinen aste
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3578 Pintakäsittelyalan eat
357801 Pintakäsittelymestarin eat 2 Tekn. ja liik. ala 28 Pintakäsittelyala 1 Toinen aste
357802 Maalarimestarin eat, pintakäs. 2 Tekn. ja liik. ala 28 Pintakäsittelyala 1 Toinen aste
357899 Muu pintakäsittelyalan eat 2 Tekn. ja liik. ala 28 Pintakäsittelyala 1 Toinen aste
3581 Elintarvikealan eat
358101 Kondiittorimestarin eat 2 Tekn. ja liik. ala 22 Elintarvikeala 1 Toinen aste
358102 Leipurimestarin eat 2Tekn. ja liik. ala 22 Elintarvikeala 1 Toinen aste
358199 Muu elintarvikealan eat 2 Tekn. ja liik. ala 22 Elintarvikeala 1 Toinen aste
3582 Rakennus-, yhdyskunta-alan eat
358201 Kirvesmiehen eat 2 Tekn. ja liik. ala 26 Rakennusala 1 Toinen aste
358202 Muurarin eat 2 Tekn. ja liik. ala 26 Rakennusala 1 Toinen aste
358203 Rakennusmiehen eat 2 Tekn. ja liik. ala 26 Rakennusala 1 Toinen aste
358299 Muu rakennus, yhdyskunta eat 2 Tekn. ja liik. ala 26 Rakennusala 1 Toinen aste
3584 Tekstiili- ja vaatetusalan eat
358401 Modistimestarin eat 2Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
358402 Ompelijamestarin eat 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
358403 Pukuompelijan eat 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
358404 Suutarimestarin eat 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
358405 Turkkurimestarin eat 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
358406 Vaatturimestarin eat 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
358499 Muu tekstiili, vaatetus eat 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
3585 Graafisen alan eat
358502 Kirjansitojamestarin eat 2 Tekn. ja liik. ala 17 Graafinen ala 1 Toinen aste
358503 Konesitojamestarin eat 2 Tekn. ja liik. ala 17 Graafinen ala 1 Toinen aste
358504 Painajamestarin eat 2 Tekn. ja liik. ala 17 Graafinen ala 1 Toinen aste
358505 Rotaatiomestarin eat 2 Tekn. ja liik. ala 17 Graafinen ala 1 Toinen aste
358506 Sivunvalmistajamestarin eat 2 Tekn. ja liik. ala 17 Graafinen ala 1 Toinen aste
358599 Muu graafisen alan eat 2 Tekn. ja liik. ala 17 Graafinen ala 1 Toinen aste
3589 Muu tekniikan eat
358999 Muu tekniikan eat 2 Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 1 Toinen aste
3599 Muu tekniikan koul, 3-aste
359999 Muu tekniikan koul, 3-aste 2 Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 1 Toinen aste
5 Alin korkea-aste
5511 Teknikko, kone, kuljetus
551101 Teknikko, konetekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 2 Opistoaste
551103 Teknikko, LVI-tekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 18 LVI-ala 2 Opistoaste
551104 Teknikko, kuljetustekniikka 2Tekn. ja liik. ala 20 Auto- ja kuljetusala 2 Opistoaste
5512 Teknikko, sähkö, automaatio
551201 Teknikko, sähkötekniikka 2Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 2 Opistoaste
551202 Teknikko, automaatiotekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 2 Opistoaste
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5513 Teknikko, tietotekn., tietol.
551301 Teknikko, tietotekniikka 2Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 2 Opistoaste
551302 Teknikko, tietoliikennetekn. 2Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 2 Opistoaste
5514 Teknikko, prosessi, materiaali
551401 Teknikko, kemia 2Tekn.ja liik. ala 29 Paperi ja kteol.ala 2 Opistoaste
551402 Teknikko, prosessitekniikka 2Tekn. ja liik. ala 29 Paperi ja kteol.ala 2 Opistoaste
551403 Teknikko, ympäristötekniikka 2Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 2 Opistoaste
551404 Teknikko, paperitekniikka 2Tekn. ja liik. ala 29 Paperi ja kteol.ala 2 Opistoaste
551405 Teknikko, puutekniikka 2Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 2 Opistoaste
551406 Teknikko, pintakäsittelytekn. 2Tekn. ja liik. ala 28 Pintakäsittelyala 2 Opistoaste
551411 Teknikko, elintarviketekniikka 2Tekn. ja liik. ala 22 Elintarvikeala 2 Opistoaste
5515 Teknikko, rakennus, maanmitt.
551501 Teknikko, rakennus, yhdyskunta 2Tekn. ja liik. ala 26 Rakennusala 2 Opistoaste
551502 Teknikko, maanmittaustekniikka 2Tekn. ja liik. ala 25 Maanmittausala 2 Opistoaste
5519 Teknikko, muu tekniikka
551901 Teknikko, tekstiili, vaatetus 2Tekn.ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 2 Opistoaste
551902 Teknikko, kirjapainotekniikka 2Tekn. ja liik. ala 17 Graafinen ala 2 Opistoaste
551999 Teknikko, muu tekniikka 2Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 2 Opistoaste
5599 Muu tekniikan koul, 5-aste
559901 Turkkuri 2Tekn.ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 2 Opistoaste
559902 Työtekniikan suunnittelija 6 Kulttuuriala 12 Käsi-ja taidet.ala 2 Opistoaste
559903 Meijeriteknikko 2Tekn. ja liik. ala 22 Elintarvikeala 2 Opistoaste
559999 Muu tekniikan koul, 5-aste 2 Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 3 Amm. korkea-aste
6 Alem pi korkeakouluaste
6511 Ins. (AMK), kone, energia ym.
651101 Ins. (AMK), konetekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone-ja metalliala 4 AMK-tutk.
651102 Ins. (AMK), energiatekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 4 AMK-tutk.
651103 Ins. (AMK), LVI-tekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 18 LVI-ala 4 AMK-tutk.
651104 Ins. (AMK), kuljetustekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 20 Auto- ja kuljetusala 4 AMK-tutk.
6512 Ins. (AMK), sähkö, automaatio
651201 Ins. (AMK), sähkötekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 4 AMK-tutk.
651202 Ins. (AMK), automaatiotekn. 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 4 AMK-tutk.
651203 Ins. (AMK), elektroniikka 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 4 AMK-tutk.
6513 Ins. (AMK), tietotekn.,tietol.
651301 Ins. (AMK), tietotekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 4 AMK-tutk.
651302 Ins. (AMK), tietoliikennetekn. 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 4 AMK-tutk.
6514 Ins. (AMK), prosessi, mater.
651401 Ins. (AMK), kemia 2 Tekn. ja liik. ala 29 Paperi ja kteol.ala 4 AMK-tutk.
651402 Ins. (AMK), prosessitekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 29 Paperi ja kteol.ala 4 AMK-tutk.
651403 Ins. (AMK), ympäristötekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 26 Rakennusala 4 AMK-tutk.
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651404 Ins. (AMK), puunjalostusten. 2 Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 4 AMK-tutk.
651408 Ins. (AMK), materiaalitekn. 2Tekn. ja liik. ala 28 Pintakäsittelyala 4 AMK-tutk.
651409 Ins. (AMK), biotekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 22 Elintarvikeala 4 AMK-tutk.
651411 Ins. (AMK), elintarviketekn. 2 Tekn. ja liik. ala 22 Elintarvikeala 4 AMK-tutk.
6515 Ins. (AMK), rakennus.maanmitt.
651501 Ins. (AMK), rakennus, yhdysk. 2 Tekn. ja liik. ala 26 Rakennusala 4 AMK-tutk.
651502 Ins. (AMK), maanmittausten. 2 Tekn. ja liik. ala 25 Maanmittausala 4 AMK-tutk.
651503 Ins. (AMK), rakennusarkkiteht. 2 Tekn. ja liik. ala 26 Rakennusala 4 AMK-tutk.
651504 Ins. (AMK), miljöösuunnittelu 2 Tekn. ja liik. ala 26 Rakennusala 4 AMK-tutk.
6516 Ins. (AMK), tuotantotalous
651601 Ins. (AMK), tuotantotalous 2Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 4 AMK-tutk.
651602 Ins. (AMK), logistiikka 2 Tekn. ja liik. ala 20 Auto-ja kuljetusala 4 AMK-tutk.
6519 Ins. (AMK), muu tekniikka
651901 Ins. (AMK), tekstiili,vaatetus 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.-ja vaat.ala 4 AMK-tutk.
651902 Ins. (AMK), graafinen tekn. 2 Tekn. ja liik. ala 17 Graafinen ala 4 AMK-tutk.
651999 Ins. (AMK), muu tekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 4 AMK-tutk.
6521 Rakennusmestarin AMK
652101 Rakennusmestari (AMK) 2 Tekn. ja liik. ala 26 Rakennusala 4 AMK-tutk.
6522 Miljöösuunnittelun AMK
652202 Miljöösuunnittelija (AMK) 2 Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 4 AMK-tutk.
6523 Tekstiili- ja vaatetusalan AM K
652301 Tekstiili- ja vaatetusalan AMK 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.-ja vaat.ala 4 AMK-tutk.
6529 Muu tekniikan AM K
652999 Muu tekniikan AMK 2 Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 4 AMK-tutk.
6531 Ins., kone, energia ym.
653101 Ins., konetekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 3 Amm. korkea-aste
653102 Ins., energiatekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone-ja metalliala 3 Amm. korkea-aste
653103 Ins., LVI-tekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 18 LVI-ala 3 Amm. korkea-aste
653104 Ins., kuljetustekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 20 Auto- ja kuljetusala 3 Amm. korkea-aste
6532 Ins., sähkö, automaatio
653201 Ins., sähkötekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 3 Amm. korkea-aste
653202 Ins., automaatiotekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 3 Amm. korkea-aste
6533 Ins., tietotekn., tietol.
653301 Ins., tietotekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 3 Amm. korkea-aste
653302 Ins., tietoliikennetekn. 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 3 Amm. korkea-aste
6534 Ins., prosessi, mater.
653401 Ins., kemia 2 Tekn. ja liik. ala 29 Paperi ja kteol.ala 3 Amm. korkea-aste
653402 Ins., prosessitekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 29 Paperi ja kteol.ala 3 Amm. korkea-aste
653403 Ins., ympäristötekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 3 Amm. korkea-aste
653404 Ins., paperitekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 29 Paperi ja kteol.ala 3 Amm. korkea-aste
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653405 Ins., puutekniikka 2Tekn. ja liik. ala 27 Puuala 3 Amm. korkea-aste
653409 Ins., biotekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 3 Amm. korkea-aste
653411 Ins., elintarviketekn. 2 Tekn. ja liik. ala 22 Elintarvikeala 3 Amm. korkea-aste
6535 Ins., rakennus, maanmitt.
653501 Ins., rakennus, yhdysk. 2 Tekn. ja liik. ala 26 Rakennusala 3 Amm. korkea-aste
653502 Ins., maanmittaustekn. 2 Tekn. ja liik. ala 25 Maanmittausala 3 Amm. korkea-aste
6536 Ins., tuotantotalous
653601 Ins., tuotantotalous 2 Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 3 Amm. korkea-aste
6539 Ins., muu tekniikka
653901 Ins., tekstiili, vaatetus 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 3 Amm. korkea-aste
653902 Ins., kirjapainotekniikka 2Tekn. ja liik. ala 17 Graafinen ala 3 Amm. korkea-aste
653999 Ins., muu tekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 3 Amm. korkea-aste
6541 Rakennusarkkitehti
654101 Rakennusarkkitehti 2 Tekn. ja liik. ala 26 Rakennusala 3 Amm. korkea-aste
6599 Muu tekniikan koul, 6-aste
659999 Muu tekniikan koul, 6-aste 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 5 AI. kk.tutk.
7 Ylempi korkeakouluaste
7511 Dl, kone, energia
751101 Dl, konetekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 6 Yl. kk.tutk.
751102 Dl, energiatekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 6 Yl. kk.tutk.
7512 Dl, sähkö, automaatio
751201 Dl, sähkötekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 6 Yl. kk.tutk.
751202 Dl, automaatiotekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 6 Yl. kk.tutk.
751203 Dl, teknillinen fysiikka 2 Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 6 Yl. kk.tutk.
7513 Dl, tietotekniikka
751301 Dl, tietotekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 6 Yl. kk.tutk.
7514 Dl, prosessi, mater.
751401 Dl, kemian tekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 6 Yl. kk.tutk.
751402 Dl, prosessitekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 6 Yl. kk.tutk.
751403 Dl, ympäristötekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 6 Yl. kk.tutk.
751404 Dl, puunjalostustekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 6 Yl. kk.tutk.
751408 Dl, materiaali-, kalliotekn. 2 Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 6 Yl. kk.tutk.
7515 Dl, rakennus, maanmitt.
751501 Dl, rakennus-, yhdyskuntatekn. 2 Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 6 Yl. kk.tutk.
751502 Dl, maanmittaustekniikka 2Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 6 Yl. kk.tutk.
7516 Dl, tuotantotalous
751601 Dl, tuotantotalous 2 Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 6 Yl. kk.tutk.
7519 Dl, muu tekniikka
751901 Dl, tekstiili-, vaatetustekn. 2 Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 6 Yl. kk.tutk.
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751999 Dl, muu tekniikka 2Tekn. ja Hik. ala 89 Teknillistiet. 6 YL kk.tutk.
7541 Arkkitehti
754101 Arkkitehti 2Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 6 YL kk.tutk.
7542 Maisema-arkkitehti
754201 Maisema-arkkitehti 2Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 6 YL kk.tutk.
7599 Muu tekniikan koul, 7-aste
759999 Muu tekniikan koul, 7-aste 2Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 6 Yl. kk.tutk.
8 Tutkijakoulutusaste
8511 TkL, kone, energia
851101 TkL, konetekniikka 2Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 7 Lisensiaattitutkinto
851102 TkL, energiatekniikka 2Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 7 Lisensiaattitutkinto
8512 TkL, sähkö, automaatio
851201 TkL, sähkötekniikka 2Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 7 Lisensiaattitutkinto
851202 TkL, automaatiotekniikka 2Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 7 Lisensiaattitutkinto
851203 TkL, teknillinen fysiikka 2Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 7 Lisensiaattitutkinto
8513 TkL, tietotekniikka
851301 TkL, tietotekniikka 2Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 7 Lisensiaattitutkinto
8514 TkL, prosessi, mater.
851401 TkL, kemian tekniikka 2Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 7 Lisensiaattitutkinto
851402 TkL, prosessitekniikka 2Tekn.ja liik. ala 89 Teknillistiet. 7 Lisensiaattitutkinto
851403 TkL, ympäristötekniikka 2Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 7 Lisensiaattitutkinto
851404 TkL, puunjalostustekniikka 2Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 7 Lisensiaattitutkinto
851408 TkL, materiaali-, kalliotekn. 2Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 7 Lisensiaattitutkinto
8515 TkL, rakennus, maanmitt.
851501 TkL, rakennus-, yhdyskuntatekn 2Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 7 Lisensiaattitutkinto
851502 TkL, maanmittaustekniikka 2Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 7 Lisensiaattitutkinto
8516 TkL, tuotantotalous
851601 TkL, tuotantotalous 2 Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 7 Lisensiaattitutkinto
8518 TkL, arkkitehtuuri
851801 TkL, arkkitehtuuri 2Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 7 Lisensiaattitutkinto
8519 TkL, muu tekniikka
851901 TkL, tekstiili-, vaatetustekn. 2 Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 7 Lisensiaattitutkinto
851999 TkL, muu tekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 7 Lisensiaattitutkinto
8551 TkT, kone, energia
855101 TkT, konetekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 8 Tohtorin tutkinto
855102 TkT, energiatekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 8 Tohtorin tutkinto
8552 TkT, sähkö, automaatio
855201 TkT, sähkötekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 8 Tohtorin tutkinto
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855202 TkT, automaatiotekniikka 2Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 8 Tohtorin tutkinto
855203 TkT, teknillinen fysiikka 2Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 8 Tohtorin tutkinto
8553 TkT, tietotekniikka
855301 TkT, tietotekniikka 2Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 8 Tohtorin tutkinto
8554 TkT, prosessi, mater.
855401 TkT, kemian tekniikka 2Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 8 Tohtorin tutkinto
855402 TkT, prosessitekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 8 Tohtorin tutkinto
855403 TkT, ympäristötekniikka 2Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 8 Tohtorin tutkinto
855404 TkT, puunjalostustekniikka 2Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 8 Tohtorin tutkinto
855408 TkT, materiaali-, kalliotekn. 2Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 8 Tohtorin tutkinto
8555 TkT, rakennus, maanmitt.
855501 TkT, rakennus-, yhdyskuntatekn 2Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 8 Tohtorin tutkinto
855502 TkT, maanmittaustekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 8 Tohtorin tutkinto
8556 TkT, tuotantotalous
855601 TkT, tuotantotalous 2 Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 8 Tohtorin tutkinto
8558 TkT, arkkitehtuuri
855801 TkT, arkkitehtuuri 2 Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 8 Tohtorin tutkinto
8559 TkT, muu tekniikka
855901 TkT, tekstiili-, vaatetustekn. 2 Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 8 Tohtorin tutkinto
855999 TkT, muu tekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 8 Tohtorin tutkinto
8561 FT, tekniikanala
856101 FT, tekniikka 2 Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 8 Tohtorin tutkinto
8599 Muu tekniikan koul, 8-aste
859999 Muu tekniikan koul, 8-aste 2 Tekn. ja liik. ala 89 Teknillistiet. 7 Lisensiaattitutkinto
9 Koulutusaste tuntematon
9599 Tekniikan koul, aste tunt.
959999 Tekniikan koul, aste tunt. 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 9 Muu koulutusaste
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6 Maa- ja metsätalousalan koulutus
3 Keskiaste
3611 Maatilatalouden peruskoulutus
361101 Maatilatalouden perustutk 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
361102 Turkistuotannon perustutk 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
361103 Maaseutuyrittäjä 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
361151 Hevostenhoitaja 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
361152 Hevostenvalmentaja 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
361153 Isäntäkoulu 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
361154 Karjantarkkailija 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
361156 Maamieskoulu 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
361157 Maanviljelyskoulu 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
361158 Maatalous-teknillinen koulu 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
361160 Maatalouslomittaja-karjanhoit. 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
361162 Pienviljelijäkoulu 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
361163 Poronhoitaja 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
361164 Seminologi 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
361165 Siipikarjanhoitaja 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
361166 Sikalanhoitaja 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
361167 Turkiseläintenhoitaja 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
361168 Viljelijä 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
361169 Viljelijä-koneenkorjaaja 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
361199 Muu maatilatalouden perusk 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
3612 Puutarhatalouden peruskoulutus
361201 Puutarhuri, puutarhat, perust. 1 Luonnonvara-ala 06 Puutarhatalous 1 Toinen aste
361251 Apulaispuutarhuri 1 Luonnonvara-ala 06 Puutarhatalous 1 Toinen aste
361252 Floristi, peruskoulutus 1 Luonnonvara-ala 06 Puutarhatalous 1 Toinen aste
361254 Puutarhatyöntekijä 1 Luonnonvara-ala 06 Puutarhatalous 1 Toinen aste
361255 Puutarhuri 1 Luonnonvara-ala 06 Puutarhatalous 1 Toinen aste
361299 Muu puutarhatalouden perusk 1 Luonnonvara-ala 06 Puutarhatalous 1 Toinen aste
3613 Metsätalouden peruskoulutus
361301 Metsätalouden perustutk 1 Luonnonvara-ala 10 Metsätalous 1 Toinen aste
361302 Metsäkoneenkuljettaja 1 Luonnonvara-ala 10 Metsätalous 1 Toinen aste
361351 Metsuri 1 Luonnonvara-ala 10 Metsätalous 1 Toinen aste
361352 Metsämekaanikko 1 Luonnonvara-ala 10 Metsätalous 1 Toinen aste
361354 Metsätaloustuottaja 1 Luonnonvara-ala 10 Metsätalous 1 Toinen aste
361356 Metsätyönjohtaja 1 Luonnonvara-ala 10 Metsätalous 2 Opistoaste
361399 Muu metsätalouden peruskoul 1 Luonnonvara-ala 10 Metsätalous 1 Toinen aste
3614 Kalatalouden peruskoulutus
361401 Kalatalouden perustutk 1 Luonnonvara-ala 08 Kalatalous 1 Toinen aste
361451 Kalanjalostaja 1 Luonnonvara-ala 08 Kalatalous 1 Toinen aste
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361452 Kalanviljelijä 1 Luonnonvara-ala 08 Kalatalous 1 Toinen aste
361453 Kalastaja 1 Luonnonvara-ala 08 Kalatalous 1 Toinen aste
361454 Kalavedenhoitaja 1 Luonnonvara-ala 08 Kalatalous 1 Toinen aste
361499 Muu kalatalouden perusk 1 Luonnonvara-ala 08 Kalatalous 1 Toinen aste
3619 Muu maa-, metsätalousal perusk
361901 Luontais- ja metsätal. perust. 1 Luonnonvara-ala 09 Muu luonnonvara-ala 1 Toinen aste
361951 Luontais- ja metsätal. harj. 1 Luonnonvara-ala 09 Muu luonnonvara-ala 1 Toinen aste
361999 Muu maa, metsätalous perusk 1 Luonnonvara-ala 09 Muu luonnonvara-ala 1 Toinen aste
3641 Maatilatalouden at
364101 Hevostenvalmentajan at 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
364102 Karjatalouden at 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
364103 Kengityssepän at 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
364104 Luonnonmukaisen tuotannon at 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
364105 Porotalouden at 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
364106 Seminologin at 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
364107 Viljelijän at 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
364199 Muu maatilatalouden at 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
3642 Puutarhatalouden at
364201 Floristin at 1 Luonnonvara-ala 06 Puutarhatalous 1 Toinen aste
364202 Puistopuutarhurin at 1 Luonnonvara-ala 06 Puutarhatalous 1 Toinen aste
364203 Viinintuotannon at 1 Luonnonvara-ala 06 Puutarhatalous 1 Toinen aste
364204 Viljelypuutarhurin at 1 Luonnonvara-ala 06 Puutarhatalous 1 Toinen aste
364299 Muu puutarhatalouden at 1 Luonnonvara-ala 06 Puutarhatalous 1 Toinen aste
3643 Metsätalouden at
364301 Metsäkoneasentajan at 1 Luonnonvara-ala 10 Metsätalous 1 Toinen aste
364302 Metsätalousyrittäjän at 1 Luonnonvara-ala 10 Metsätalous 1 Toinen aste
364303 Metsätyöntekijän at 1 Luonnonvara-ala 10 Metsätalous 1 Toinen aste
364304 Turvealan at 1 Luonnonvara-ala 10 Metsätalous 1 Toinen aste
364399 Muu metsätalouden at 1 Luonnonvara-ala 10 Metsätalous 1 Toinen aste
3644 Kalatalouden at
364401 Kalanjalostajan at 1 Luonnonvara-ala 08 Kalatalous 1 Toinen aste
364402 Kalanviljelijän at 1 Luonnonvara-ala 08 Kalatalous 1 Toinen aste
364499 Muu kalatalouden at 1 Luonnonvara-ala 08 Kalatalous 1 Toinen aste
3649 Muu maa- ja metsätalousalan at
364901 Golfkentänhoitajan at 1 Luonnonvara-ala 09 Muu luonnonvara-ala 1 Toinen aste
364902 Eläintenhoitajan at 1 Luonnonvara-ala 09 Muu luonnonvara-ala 1 Toinen aste
364903 Eräoppaan at 1 Luonnonvara-ala 09 Muu luonnonvara-ala 1 Toinen aste
364904 Erä- ja luonto-oppaan at 1 Luonnonvara-ala 09 Muu luonnonvara-ala 1 Toinen aste
364905 Maaseutumatkailun at 1 Luonnonvara-ala 09 Muu luonnonvara-ala 1 Toinen aste
364999 Muu maa- ja metsätalousalan at 1 Luonnonvara-ala 09 Muu luonnonvara-ala 1 Toinen aste
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3671 Maatilatalouden eat
367101 Tarhaajamestarin eat 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
367199 Muu maatilatalouden eat 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
3672 Puutarhatalouden eat
367201 Floristimestarin eat 1 Luonnonvara-ala 06 Puutarhatalous 1 Toinen aste
367202 Taimistomestarin eat 1 Luonnonvara-ala 06 Puutarhatalous 1 Toinen aste
367299 Muu puutarhatalouden eat 1 Luonnonvara-ala 06 Puutarhatalous 1 Toinen aste
3673 Metsätalouden eat
367301 Luontokartoittajan eat 1 Luonnonvara-ala 10 Metsätalous 1 Toinen aste
367302 Metsämestarin eat 1 Luonnonvara-ala 10 Metsätalous 1 Toinen aste
367303 Metsätoimihenkilön eat 1 Luonnonvara-ala 10 Metsätalous 1 Toinen aste
367399 Muu metsätalouden eat 1 Luonnonvara-ala 10 Metsätalous 1 Toinen aste
3679 Muu maa-, metsätalousalan eat
367901 Keruutuotetarkastajan eat 1 Luonnonvara-ala 09 Muu luonnonvara-ala 1 Toinen aste
367902 Riistamestarin eat 1 Luonnonvara-ala 09 Muu luonnonvara-ala 1 Toinen aste
367999 Muu maa-, metsätalousalan eat 1 Luonnonvara-ala 09 Muu luonnonvara-ala 1 Toinen aste
3699 Muu maa-,metsätal. koul,3-aste
369999 Muu maa-,metsätal. koul,3-aste 1 Luonnonvara-ala 09 Muu luonnonvara-ala 1 Toinen aste
5 A lin  korkea-aste
5611 Agrologi
561101 Agrologi 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 2 Opistoaste
561151 Agrologi, ei erityisalaa 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 2 Opistoaste
561152 Agrologi, karjatalousl. 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 2 Opistoaste
561153 Agrologi, maatilalinja 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 2 Opistoaste
561154 Agrologi, nuorisoneuvonta 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 2 Opistoaste
561199 Agrologi, muu opintolinja 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 2 Opistoaste
5612 Hortonomi
561201 Hortonomi 1 Luonnonvara-ala 06 Puutarhatalous 2 Opistoaste
561251 Hortonomi, suunnittelul. 1 Luonnonvara-ala 06 Puutarhatalous 2 Opistoaste
561252 Hortonomi, viljely, markk 1 Luonnonvara-ala 06 Puutarhatalous 2 Opistoaste
561299 Hortonomi, muu opintol. 1 Luonnonvara-ala 06 Puutarhatalous 2 Opistoaste
5614 Iktyonomi
561401 Iktyonomi 1 Luonnonvara-ala 08 Kalatalous 2 Opistoaste
5619 Muu maa-, metsätal., 5-aste
561951 Maatalousteknikko 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 2 Opistoaste
561952 Maatalouskerhoteknikko 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 2 Opistoaste
561953 Karjatalousteknikko 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 2 Opistoaste
561954 Puutarhateknikko 1 Luonnonvara-ala 06 Puutarhatalous 2 Opistoaste
561955 Metsätalousteknikko 1 Luonnonvara-ala 10 Metsätalous 2 Opistoaste
561956 Metsäteknikko 1 Luonnonvara-ala 10 Metsätalous 2 Opistoaste
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561999 Muu maa-, metsätal., 5-aste 1 Luonnonvara-ala 09 Muu luonnonvara-ala 3 Amm. korkea-aste
6 Alem pi korkeakouluaste
6611 Agrologi (AMK)
661101 Agrologi (AMK) 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 4 AMK-tutk.
6612 Hortonomi (AMK)
661201 Hortonomi (AMK) 1 Luonnonvara-ala 06 Puutarhatalous 4 AMK-tutk.
6613 Metsätalousinsinööri (AMK)
661301 Metsätalousinsinööri (AMK) 1 Luonnonvara-ala 10 Metsätalous 4 AMK-tutk.
6615 Ympäristöohjaaja (AMK)
661501 Ympäristöohjaaja (AMK) 1 Luonnonvara-ala 09 Muu luonnonvara-ala 4 AMK-tutk.
6619 Muu maa- ja metsätal.alan AMK
661999 Muu maa- ja metsätal.alan AMK 1 Luonnonvara-ala 09 Muu luonnonvara-ala 4 AMK-tutk.
6621 Maat. ja metsät, kand.(alempi)
662101 M M K (ai), maatalous 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 5 AI. kk.tutk.
662102 M M K (ai), metsätalous 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 5 AI. kk.tutk.
662103 M M K (ai), ympäristöala 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 5 AI. kk.tutk.
662104 M M K (ai), kotitalousala 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 5 AI. kk.tutk.
662199 M M K  (ai), muu ala 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 5 AI. kk.tutk.
6622 Elintarviket. kand. (alempi)
662201 Elintarviket. kand. (ai) 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 5 AI. kk.tutk.
6625 Metsätalousinsinööri
662551 Metsätal.ins., yleinen 1 Luonnonvara-ala 10 Metsätalous 3 Amm. korkea-aste
662552 Metsätal.ins., puukauppa 1 Luonnonvara-ala 10 Metsätalous 3 Amm. korkea-aste
662599 Metsätal.ins., muu linja 1 Luonnonvara-ala 10 Metsätalous 3 Amm. korkea-aste
6629 Muu maa-, metsätal., 6-aste
662999 Muu maa-, metsätal., 6-aste 1 Luonnonvara-ala 09 Muu luonnonvara-ala 9 Muu koulutusaste
7 Ylempi korkeakouluaste
7622 Maat. ja metsät, maist.
762201 M MM , maatalous 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 6 YL kk.tutk.
762202 M M M , metsätalous 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 6 Yl. kk.tutk.
762203 MMM, ympäristöala 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 6 Yl. kk.tutk.
762204 M MM , kotitalousala 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 6 Yl. kk.tutk.
762251 M MM , elintarvikeala 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 6 Yl. kk.tutk.
762299 M MM , muu ala 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 6 Yl. kk.tutk.
7623 Elintarviket. maist.
762301 Elintarviket. maist. 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 6 Yl. kk.tutk.
7624 Agronomi
762451 Agronomi 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 6 Yl. kk.tutk.
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7625 Metsänhoitaja
762551 Metsänhoitaja 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 6 Yl. kk.tutk.
7629 Muu maa-, metsätal., 7-aste
762999 Muu maa-, metsätal., 7-aste 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 6 YL kk.tutk.
8 Tutkijakoulutusaste
8622 Maat. ja metsät, lis.
862201 MML, maatalous 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 7 Lisensiaattitutkinto
862202 MML, metsätalous 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 7 Lisensiaattitutkinto
862203 MML, ympäristöala 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 7 Lisensiaattitutkinto
862204 MML, kotitalousala 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 7 Lisensiaattitutkinto
862251 MML, elintarvikeala 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 7 Lisensiaattitutkinto
862299 MML, muu ala 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 7 Lisensiaattitutkinto
8623 Elintarviket. lis.
862301 Elintarviket. lis. 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 7 Lisensiaattitutkinto
8629 Muu maa-, metsätal. lis.koul
862999 Muu maa-, metsätal. lis.koul 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 7 Lisensiaattitutkinto
8652 Maat. ja metsät, toht.
865201 MMT, maatalous 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 8 Tohtorin tutkinto
865202 MMT, metsätalous 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 8 Tohtorin tutkinto
865203 MMT, ympäristöala 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 8 Tohtorin tutkinto
865204 MMT, kotitalousala 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 8 Tohtorin tutkinto
865251 MMT, elintarvikeala 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 8 Tohtorin tutkinto
865299 MMT, muu ala 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 8 Tohtorin tutkinto
8653 Elintarviket. toht.
865301 Elintarviket. toht. 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 8 Tohtorin tutkinto
8655 FT, maa-, metsätalousala
865501 FT, maa- ja metsätalous 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 8 Tohtorin tutkinto
8659 Muu maa-, metsätal. toht.koul
865999 Muu maa-, metsätal. toht.koul 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 8 Tohtorin tutkinto
8699 Muu maa-, metsätalous, 8-aste
869999 Muu maa-, metsätalous, 8-aste 1 Luonnonvara-ala 88 Maatalous-metsätiet 7 Lisensiaattitutkinto
9 Koulutusaste tuntematon
9699 Maa-, metsätalous, aste tunt.
969999 Maa-, metsätalous, aste tunt. 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 9 Muu koulutusaste
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7 Terveys- ja sosiaalialan koulutus
3 Keskiaste
3711 Terveys- ja sos.alan perusk
371101 Lähihoitaja, sos-terv. perust. 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 1 Toinen aste
371104 Lääketyöntekijä 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 1 Toinen aste
371109 Hammaslaborantti 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 1 Toinen aste
371151 Perushoitaja, apuhoitaja 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 1 Toinen aste
371160 Hammashoitaja (alempi tutk.) 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 1 Toinen aste
371163 Jalkojenhoitaja 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 1 Toinen aste
371164 Mielenterv, mielisairaanhoit. 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 1 Toinen aste
371165 Lääkintävahtim.-sairaankulj. 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.-ja terv.ala 1 Toinen aste
371166 Vastaanotto-ja osastoavustaja 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 1 Toinen aste
371167 Kehitysvammaistenhoitaja 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 1 Toinen aste
371168 Lastenhoitaja 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.-ja terv.ala 1 Toinen aste
371169 Päivähoitaja 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 1 Toinen aste
371170 Kodinhoitaja 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.-ja terv.ala 1 Toinen aste
371171 Hieroja 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.-ja terv.ala 1 Toinen aste
371172 Kuntohoitaja 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.-ja terv.ala 1 Toinen aste
371199 Muu terveys-, sos.alan perusk 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 1 Toinen aste
3741 Terveys- ja sosiaalialan at
374111 Hierojan at 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.-ja terv.ala 1 Toinen aste
374112 Koulunkäyntiavustajan at 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.-ja terv.ala 1 Toinen aste
374113 Välinehuoltajan at 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 1 Toinen aste
374199 Muu terveys-, sosiaalialan at 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 1 Toinen aste
3799 Muu terv., sos. koul, 3-aste
379999 Muu terv., sos. koul, 3-aste 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 1 Toinen aste
5 A lin  korkea-aste
5711 Terveydenhuollon koul, 5-aste
571101 Sairaanhoitaja; erikoissh. 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 2 Opistoaste
571103 Terveydenhoitaja 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.-ja terv.ala 2 Opistoaste
571104 Laboratoriohoitaja; erikoislh. 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.-ja terv.ala 2 Opistoaste
571105 Röntgenhoitaja; erikoisrh. 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.-ja terv.ala 2 Opistoaste
571106 Kätilö 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.-ja terv.ala 2 Opistoaste
571107 Hammashuoltaja 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.-ja terv.ala 2 Opistoaste
571108 Hammasteknikko; erikoish. 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 2 Opistoaste
571112 Fysioterapeutti; lääkintävoim. 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 2 Opistoaste
571152 Diakonissa 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 2 Opistoaste
571154 Sairaaialaborantti 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 2 Opistoaste
571160 Hammashoitaja (ylempi tutk.) 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 2 Opistoaste
571161 Optikko 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.-ja terv.ala 2 Opistoaste
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571164 Toimintaterapeutti 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 2 Opistoaste
571165 Apuneuvoteknikko 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 2 Opistoaste
571199 Muu terv.huollon koul, 5-aste 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 2 Opistoaste
5712 Sosiaalialan koul, 5-aste
571201 Sosiaalialan opistotutkinto 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.-ja terv.ala 2 Opistoaste
571202 Diakoni (opistotutkinto) 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 2 Opistoaste
571253 Sosiaalihoitaja 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.-ja terv.ala 2 Opistoaste
571254 Sosiaalikasvattaja 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 2 Opistoaste
571255 Sosiaaliohjaaja 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.-ja terv.ala 2 Opistoaste
571267 Kehitysvammaistenohjaaja 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 2 Opistoaste
571299 Muu sosiaalialan koul, 5-aste 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 2 Opistoaste
5719 Muu terv., sos. koul, 5-aste
571999 Muu terv., sos. koul, 5-aste 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.-ja terv.ala 2 Opistoaste
6 Alempi korkeakouluaste
6711 Terveydenhuollon AMK
671101 Sairaanhoitaja (AMK) 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.-ja terv.ala 4 AMK-tutk.
671102 Diakonissa-sairaanhoit. (AMK) 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.-ja terv.ala 4 AMK-tutk.
671103 Terveydenhoitaja (AMK) 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 4 AMK-tutk.
671104 Laboratoriohoitaja (AMK) 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 4 AMK-tutk.
671105 Röntgenhoitaja (AMK) 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 4 AMK-tutk.
671106 Kätilö (AMK) 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.-ja terv.ala 4 AMK-tutk.
671107 Hammashuoltaja (AMK) 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 4 AMK-tutk.
671108 Hammasteknikko (AMK) 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 4 AMK-tutk.
671111 Optikko (AMK) 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 4 AMK-tutk.
671112 Fysioterapeutti (AMK) 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.-ja terv.ala 4 AMK-tutk.
671113 Jalkaterapeutti (AMK) 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.-ja terv.ala 4 AMK-tutk.
671114 Toimintaterapeutti (AMK) 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 4 AMK-tutk.
671115 Apuneuvoteknikko (AMK) 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 4 AMK-tutk.
671199 Muu terveydenhuollon AMK 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.-ja terv.ala 4 AMK-tutk.
6712 Sosiaalialan AMK
671201 Sosiaalialan AMK 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 4 AMK-tutk.
6721 Lääketieteen kandidaatti
672101 Lääketieteen kandidaatti 5 Sos. ja terveysala 90 Lääketieteellinen 5 AI. kk.tutk.
6722 Hammaslääketieteen kandidaatti
672201 Hammaslääketieteen kandidaatti 5 Sos. ja terveysala 91 Hammaslääketiet. 5 AI. kk.tutk.
6723 Eläinlääketieteen kandidaatti
672301 Eläinlääketieteen kandidaatti 5 Sos. ja terveysala 92 Eläinlääketiet. 5 AI. kk.tutk.
6724 Farmaseutti
672401 Farmaseutti 5 Sos. ja terveysala 93 Farmasia 5 AI. kk.tutk.
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6725 Terveyst. kand. (alempi)
672501 Terveyst. kand. (ai) 5 Sos. ja terveysala 84 Terveystieteet 5 AI. kk.tutk.
6726 Terv.hoitoalan hali. tutkinto
672651 Terv.hoitoalan hali. tutkinto 5 Sos. ja terveysala 84 Terveystieteet 5 AI. kk.tutk.
6729 Muu terv., sos. koul, 6-aste
672999 Muu terv., sos. koul, 6-aste 5 Sos. ja terveysala 99 Muu opintoala 5 AI. kk.tutk.
7 Ylempi korkeakouluaste
7721 Lääketieteen lisensiaatti
772101 Lääketieteen lisensiaatti 5 Sos. ja terveysala 90 Lääketieteellinen 6 Yl. kk.tutk.
7722 Hammaslääketieteen lis.
772201 Hammaslääketieteen lis. 5 Sos. ja terveysala 91 Hammaslääketiet. 6 Yl. kk.tutk.
7723 Eläinlääketieteen lisensiaatti
772301 Eläinlääketieteen lisensiaatti 5 Sos. ja terveysala 92 Eläinlääketiet. 6 Yl. kk.tutk.
7724 Farmasian yl. korkeakoulututk.
772401 Proviisori 5 Sos. ja terveysala 93 Farmasia 6 Yl. kk.tutk.
772451 Farmasian kand. (yl) 5 Sos. ja terveysala 93 Farmasia 6 Yl. kk.tutk.
7725 Terveystieteiden maisteri
772501 Terveystieteiden maisteri 5 Sos. ja terveysala 84 Terveystieteet 6 Yl. kk.tutk.
7729 Muu terv., sos. koul, 7-aste
772999 Muu terv., sos. koul, 7-aste 5 Sos. ja terveysala 99 Muu opintoala 6 Yl. kk.tutk.
7751 Erikoislääkäri
775101 Erikoislääkäri 5 Sos. ja terveysala 90 Lääketieteellinen 9 Muu koulutusaste
7752 Erikoishammaslääkäri
775201 Erikoishammaslääkäri 5 Sos. ja terveysala 91 Hammaslääketiet. 9 Muu koulutusaste
7753 Erikoiseläinlääkäri
775301 Erikoiseläinlääkäri 5 Sos. ja terveysala 92 Eläinlääketiet. 9 Muu koulutusaste
7759 Muu lääkäreiden erikoist.koul.
775999 Muu lääkäreiden erikoist.koul. 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 9 Muu koulutusaste
8 Tutkijakoulutusaste
8724 Farmasian lisensiaatti
872401 Farmasian lisensiaatti 5 Sos. ja terveysala 93 Farmasia 7 Lisensiaattitutkinto
8725 Terveystieteiden lisensiaatti
872501 Terveystieteiden lisensiaatti 5 Sos. ja terveysala 84 Terveystieteet 7 Lisensiaattitutkinto
8729 Muu terv.-, sos.alan lis.koul
872999 Muu terv.-, sos.alan lis.koul 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 9 Muu koulutusaste
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875101 Lääketieteen tohtori 5 Sos. ja terveysala 90 Lääketieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
8752 Hammaslääketieteen tohtori
875201 Hammaslääketieteen tohtori 5 Sos. ja terveysala 91 Hammaslääketiet. 8 Tohtorin tutkinto
8753 Eläinlääketieteen tohtori
875301 Eläinlääketieteen tohtori 5 Sos. ja terveysala 92 Eläinlääketiet. 8 Tohtorin tutkinto
8754 Farmasian tohtori
875401 Farmasian tohtori 5 Sos. ja terveysala 93 Farmasia 8 Tohtorin tutkinto
8755 Terveystieteiden tohtori
875501 Terveystieteiden tohtori 5 Sos. ja terveysala 84 T erveystieteet 8 Tohtorin tutkinto
8756 FT, terveys- ja sosiaaliala
875601 FT, lääketiede 5 Sos. ja terveysala 90 Lääketieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
875602 FT, hammaslääketiede 5 Sos. ja terveysala 91 Hammaslääketiet. 8 Tohtorin tutkinto
875603 FT, eläinlääketiede 5 Sos. ja terveysala 92 Eläinlääketiet. 8 Tohtorin tutkinto
875604 FT, farmasia 5 Sos. ja terveysala 93 Farmasia 8 Tohtorin tutkinto
875605 FT, terveystiede 5 Sos. ja terveysala 84 Terveystieteet 8 Tohtorin tutkinto
875699 FT, muu terveys-, sosiaaliala 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 8 Tohtorin tutkinto
8759 Muu terv.-, sos.alan toht.koul
875999 Muu terv.-, sos.alan toht.koul 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 8 Tohtorin tutkinto
8799 Muu terv.-, sos.alan toht.koul
879999 Muu terv.-, sos.alan toht.koul 5 Sos. ja terveysala 90 Lääketieteellinen 9 Muu koulutusaste
9 Koulutusaste tuntematon
9799 Terv., sos. koul, aste tunt.
979999 Terv., sos. koul, aste tunt. 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 9 Muu koulutusaste
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8 Palvelualojen koulutus
3 Keskiaste
3811 Maj.-, rav.-,talousalan perusk
381101 Hot., rav., suurtal. perustutk 4 Matk., rav., tai.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
381102 Myynti- ja asiakaspalv. perust 4Matk„ rav., tal.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
381103 Ruokapalvelun perustutk 4 Matk., rav., tal.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
381104 Koti, laitost, puhd. perustutk 4 Matk., rav., tal.ala 32 Koti, Ital., puhd. 1 Toinen aste
381105 Tekstiilihuoltaja 4 Matk., rav., tal.ala 32 Koti, Ital., puhd. 1 Toinen aste
381151 Hotellivirk., vastaanottovirk. 4 Matk., rav., tal.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
381152 Kahvila-, ravintola-alan koul 4 Matk., rav., tal.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
381153 Kahvilanhoitaja 4 Matk., rav., tal.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
381154 Keittäjä 4 Matk., rav., tal.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
381155 Keittäjä-kylmäkkö 4 Matk., rav., tal.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
381156 Kotitaloudenhoitaja 4 Matk., rav., tal.ala 32 Koti, Ital., puhd. 1 Toinen aste
381157 Kotitalouskoulu 4 Matk., rav., tal.ala 32 Koti, Ital., puhd. 1 Toinen aste
381159 Laitoshuoltaja,siivooja 4 Matk., rav., tal.ala 32 Koti, Ital., puhd. 1 Toinen aste
381160 Laivakokki 4 Matk., rav., tal.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
381161 Maatilanemäntä, emäntäkoulu 4 Matk., rav., tal.ala 32 Koti, Ital., puhd. 1 Toinen aste
381162 Matkailualan koul, 3-aste 3 Kaupan ja hali. ala 40 Kaupan ja hali. ala 1 Toinen aste
381163 Messihuoltaja, laivat, perusop 4 Matk., rav., tal.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
381164 Portieeri 4 Matk., rav., tal.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
381165 Ravintola-alan peruslinja 4 Matk., rav., tal.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
381166 Ravintolakeittäjä 4 Matk., rav., tal.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
381167 Ravintolakokki 4 Matk., rav., tal.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
381168 Ravintolakylmäkkö 4 Matk., rav., tal.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
381169 Ravintolan kassanhoitaja 4 Matk., rav., tal.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
381170 Ravintolan keittiölinja 4 Matk., rav., tal.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
381171 Ravitsemistyöntekijä 4 Matk., rav., tal.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
381172 Ruokapalvelujen perustutk 4 Matk., rav., tal.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
381173 Ruokataloudenhoitaja 4 Matk., rav., tal.ala 32 Koti, Ital., puhd. 1 Toinen aste
381174 Suurtalouden peruslinja 4 Matk., rav., tal.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
381175 Suurtalouskokki, laitoskeitt. 4 Matk., rav., tal.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
381176 Tarjoilija 4 Matk., rav., tal.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
381199 Muu maj., rav., talous perusk 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 1 Toinen aste
3812 Nuoriso-, vap.aikatoim. perusk
381201 Nuor.-,vap.ajan ohj. perustutk 7 Hum. ja opetusala 63 Vapaa-ajan toiminta 1 Toinen aste
381202 Lastenohjaaja 7 Hum. ja opetusala 63 Vapaa-ajan toiminta 1 Toinen aste
381203 Liikunnanohjauksen perustutk 7 Hum. ja opetusala 66 Liikunta-ala 1 Toinen aste
381251 Askartelunohjaaja 7 Hum. ja opetusala 63 Vapaa-ajan toiminta 2 Opistoaste
381252 Kirkon nuoriso-sos.työ, 3-aste 7 Hum. ja opetusala 63 Vapaa-ajan toiminta 2 Opistoaste
381253 Nuorisosihteeri 7 Hum. ja opetusala 63 Vapaa-ajan toiminta 2 Opistoaste
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381254 Kulttuuritoiminnan linja 7 Hum. ja opetusala 63 Vapaa-ajan toiminta 2 Opistoaste
381299 Muu nuor.,vap.aikatoim. perusk 7 Hum. ja opetusala 63 Vapaa-ajan toiminta 1 Toinen aste
3813 Kauneudenhoitoalan perusk
381301 Parturi-kampaaja 5 Sos. ja terveysala 45 Kauneudenhoitoala 1 Toinen aste
381302 Kosmetologi 5Sos. ja terveysala 45 Kauneudenhoitoala 1 Toinen aste
381351 Kampaaja 5 Sos. ja terveysala 45 Kauneudenhoitoala 1 Toinen aste
381352 Parturi 5 Sos. ja terveysala 45 Kauneudenhoitoala 1 Toinen aste
381399 Muu kauneudenhoitoalan perusk 5 Sos. ja terveysala 45 Kauneudenhoitoala 1 Toinen aste
3814 Liikenteen, merenkulun perusk
381401 Kuljetusalan perustutk 2Tekn. ja liik. ala 20 Auto-ja kuljetusala 1 Toinen aste
381402 Merenkulk. perustutk, merimies 2Tekn. ja liik. ala 37 Merenkulkuala 1 Toinen aste
381403 Laivuri-alikonem. (perustutk) 2Tekn. ja liik. ala 37 Merenkulkuala 1 Toinen aste
381404 Lennonjohtaja 2Tekn. ja liik. ala 57 Lentoliikenne 2 Opistoaste
381405 Ammattilentäjä 2 Tekn. ja liik. ala 57 Lentoliikenne 2 Opistoaste
381451 Ahtaaja 2 Tekn. ja liik. ala 37 Merenkulkuala 1 Toinen aste
381452 Kansimies 2 Tekn. ja liik. ala 37 Merenkulkuala 1 Toinen aste
381453 Konemies 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
381454 Kuorma-autonkuljettaja 2 Tekn. ja liik. ala 20 Auto-ja kuljetusala 1 Toinen aste
381455 Laivakoneenhoitaja 2 Tekn. ja liik. ala 37 Merenkulkuala 1 Toinen aste
381456 Laivuri 2 Tekn. ja liik. ala 37 Merenkulkuala 1 Toinen aste
381457 Linja-autonkuljettaja 2 Tekn. ja liik. ala 20 Auto-ja kuljetusala 1 Toinen aste
381458 Mekaanikko, ajo-, kuljetustekn 2 Tekn. ja liik. ala 20 Auto-ja kuljetusala 1 Toinen aste
381459 Merimies 2 Tekn. ja liik. ala 37 Merenkulkuala 1 Toinen aste
381460 Pursimies 2 Tekn. ja liik. ala 37 Merenkulkuala 1 Toinen aste
381461 Valm. merenkulun miehistökoul 2 Tekn. ja liik. ala 37 Merenkulkuala 1 Toinen aste
381499 Muu liik., merenkulun perusk 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 1 Toinen aste
3815 Suojelualan peruskoulutus
381501 Pelastajan tutkinto; palomies 9 Muu koulutus 59 Palokoulutus 1 Toinen aste
381502 Alipääll.tutk. (palontorj.) 9 Muu koulutus 59 Palokoulutus 1 Toinen aste
381503 Hätäkeskuspäivystäjän tutkinto 9 Muu koulutus 59 Palokoulutus 1 Toinen aste
381512 Poliisikokelas 9 Muu koulutus 60 Poliisikoulutus 1 Toinen aste
381513 Poliisimiehistön virkatutkinto 9 Muu koulutus 60 Poliisikoulutus 1 Toinen aste
381514 Poliisin perustutk 9 Muu koulutus 60 Poliisikoulutus 1 Toinen aste
381521 Vankeinh. perustutk; vartija 9 Muu koulutus 61 Vankeinhoito 1 Toinen aste
381522 Vankeinhoitotutkinto 9 Muu koulutus 61 Vankeinhoito 2 Opistoaste
381531 Vartija (teollisuusvartija) 9 Muu koulutus 55 Muu suojeluala 1 Toinen aste
381599 Muu suojelualan peruskoulutus 9 Muu koulutus 55 Muu suojeluala 1 Toinen aste
3816 Sotilasalan peruskoulutus
381601 Toimiupseerin alempi virkatutk 9 Muu koulutus 58 Sot.- ja rajav.koul 2 Opistoaste
381602 Toimiupseerin ylempi virkatutk 9 Muu koulutus 58 Sot.- ja rajav.koul 2 Opistoaste
381604 Rajavartija 9 Muu koulutus 58 Sot.- ja rajav.koul 2 Opistoaste
381605 Merivartija 9 Muu koulutus 58 Sot.- ja rajav.koul 2 Opistoaste
381699 Muu sotilasalan peruskoulutus 9 Muu koulutus 58 Sot.- ja rajav.koul 2 Opistoaste
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3819 Muu palvelua!, perusk, 3-aste
381999 Muu palvelusi, perusk, 3-aste 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 1 Toinen aste
3841 Maj.-, rav.-, talousalan at
384101 Hotellipalvelun at 4 Matk., rav., tai.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
384102 Kokin at 4 Matk., rav., tai.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
384103 Laitoshuoltajan at 4 Matk., rav., tai.ala 32 Koti, Ital., puhd. 1 Toinen aste
384104 Matkailualan at 3 Kaupan ja hali. ala 40 Kaupan ja hali. ala 1 Toinen aste
384105 Matkailuoppaan at 3 Kaupan ja hali. ala 40 Kaupan ja hali. ala 1 Toinen aste
384106 Ravintolapalvelun at 4 Matk., rav., tai.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
384107 Myynti- ja asiakaspalvelun at 4 Matk., rav., tai.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
384199 Muu maj., rav., talousalan at 4 Matk., rav., tai.ala 32 Koti, Ital., puhd. 1 Toinen aste
3842 Nuoriso-, vap.aikatoim. at
384201 Asioimistulkin at 7 Hum. ja opetusala 63 Vapaa-ajan toiminta 1 Toinen aste
384202 Liikuntapaikkojenhoitajan at 7 Hum. ja opetusala 66 Liikunta-ala 1 Toinen aste
384299 Muu nuoriso-,vap.aikatoim. at 7 Hum. ja opetusala 63 Vapaa-ajan toiminta 1 Toinen aste
3844 Liikenteen, merenkulun at
384401 La sti nkä sittelya I a n at 2Tekn. ja liik. ala 37 Merenkulkuala 1 Toinen aste
384402 Linja-autonkuljettajan at 2Tekn. ja liik. ala 20 Auto- ja kuljetusala 1 Toinen aste
384403 Yhdistelmäajoneuvonkulj. at 2 Tekn. ja liik. ala 20 Auto- ja kuljetusala 1 Toinen aste
384499 Muu liikenteen, merenkulun at 2Tekn. ja liik. ala 37 Merenkulkuala 1 Toinen aste
3845 Suojelualan at
384501 Vartijan at 2 Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 1 Toinen aste
384599 Muu suojelualan at 9 Muu koulutus 55 Muu suojeluala 1 Toinen aste
3849 Muu palvelualojen at
384999 Muu palvelualojen at 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 1 Toinen aste
3871 Maj.-, rav.-, talousalan eat
387101 Baarimestarin eat 4 Matk., rav., tai.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
387102 Dieettikokin eat 4 Matk., rav., tai.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
387103 Hot., rav., suurtal.esim. eat 4 Matk., rav., tai.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
387104 Siivoustyönohjaajan eat 4 Matk., rav., tai.ala 32 Koti, Ital., puhd. 1 Toinen aste
387199 Muu maj., rav., talousalan eat 4 Matk., rav., tai.ala 32 Koti, Ital., puhd. 1 Toinen aste
3872 Nuoriso-, vap.aikatoim. eat
387201 Liikuntapaikkamestarin eat 7 Hum. ja opetusala 66 Liikunta-ala 1 Toinen aste
387202 Valmentajan eat 7 Hum. ja opetusala 66 Liikunta-ala 1 Toinen aste
387299 Muu nuoriso-,vap.aikatoim. eat 7 Hum. ja opetusala 63 Vapaa-ajan toiminta 1 Toinen aste
3873 Kauneudenhoitoalan eat
387301 Kampaajamestarin eat 5 Sos. ja terveysala 45 Kauneudenhoitoala 1 Toinen aste
387302 Parturimestarin eat 5 Sos. ja terveysala 45 Kauneudenhoitoala 1 Toinen aste
387399 Muu kauneudenhoitoalan eat 5 Sos. ja terveysala 45 Kauneudenhoitoala 1 Toinen aste
3874 Liikenteen, merenkulun eat
387401 Lastinkäsittelyalan eat 2 Tekn. ja liik. ala 37 Merenkulkuala 1 Toinen aste
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387499 Muu liikenteen, merenkulun eat 2Tekn. ja liik. ala 37 Merenkulkuala 1 Toinen aste
3875 Suojelualan eat
387501 Turvallisuusvalvojan eat 2Tekn. ja liik. ala 38 Muutekn. ja liik. 1 Toinen aste
387599 Muu suojelualan eat 9 Muu koulutus 55 Muu suojeluala 1 Toinen aste
3879 Muu palvelualojen eat
387999 Muu palvelualojen eat 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 1 Toinen aste
3899 Muu palvelualojen koul, 3-aste
389911 Muu maj., rav., talous, 3-aste 4 Matk., rav., tai.ala 32 Koti, Ital., puhd. 1 Toinen aste
389914 Muu liik., merenkulku, 3-aste 2Tekn. ja liik. ala 37 Merenkulkuala 1 Toinen aste
389915 Muu suojelualan koul, 3-aste 9 Muu koulutus 55 Muu suojeluala 1 Toinen aste
389916 Muu sotilasalan koul, 3-aste 9 Muu koulutus 58 Sot.- ja rajav.koul 1 Toinen aste
389999 Muu palvelualojen koul, 3-aste 5 Sos. ja terveysala 99 Muu opintoala 1 Toinen aste
5 Alin korkea-aste
5811 Maj.-, rav.-,talousalan,5-aste
581101 Hot., rav., suurtal.opistotutk 4 Matk., rav., tai.ala 31 Hotelli-, rav.ala 2 Opistoaste
581102 Koti,laitost, puhd. opistotutk 4 Matk., rav., tai.ala 32 Koti, Ital., puhd. 2 Opistoaste
581103 Pesulateknikko 4 Matk., rav., tai.ala 32 Koti, Ital., puhd. 2 Opistoaste
581104 Matkailualan koulutus, 5-aste 3 Kaupan ja hali. ala 40 Kaupan ja hali. ala 2 Opistoaste
581151 Hotelli- ja ravintolaesimies 4 Matk., rav., tai.ala 31 Hotelli-, rav.ala 2 Opistoaste
581152 Kotitalousteknikko 4 Matk., rav., tai.ala 32 Koti, Ital., puhd. 2 Opistoaste
581153 Ravitsemusteknikko 4 Matk., rav., tai.ala 32 Koti, Ital., puhd. 2 Opistoaste
581154 Restonomi 4 Matk., rav., tai.ala 31 Hotelli-, rav.ala 2 Opistoaste
581155 Siivousteknikko 4 Matk., rav., tai.ala 32 Koti, Ital., puhd. 2 Opistoaste
581156 Suurtalousesimies 4 Matk., rav., tai.ala 31 Hotelli-, rav.ala 2 Opistoaste
581199 Muu maj., rav., talous, 5-aste 4 Matk., rav., tai.ala 31 Hotelli-, rav.ala 2 Opistoaste
5812 Nuoriso-,vap.aikatoim., 5-aste
581201 Nuoriso-, vap.-ajan ohj. (op) 7 Hum. ja opetusala 63 Vapaa-ajan toiminta 2 Opistoaste
581202 Kirkon nuorisotyön ohj. 7 Hum. ja opetusala 63 Vapaa-ajan toiminta 2 Opistoaste
581203 Kulttuuriohjaaja 7 Hum. ja opetusala 63 Vapaa-ajan toiminta 2 Opistoaste
581204 Kulttuurisihteeri 7 Hum. ja opetusala 63 Vapaa-ajan toiminta 2 Opistoaste
581205 Raittiussihteeri 7 Hum. ja opetusala 63 Vapaa-ajan toiminta 2 Opistoaste
581207 Liikunnanohjaaja (op) 7 Hum. ja opetusala 66 Liikunta-ala 2 Opistoaste
581251 Askartelunohjaaja (op) 7 Hum. ja opetusala 63 Vapaa-ajan toiminta 2 Opistoaste
581299 Muu nuor.,vap.aikatoim, 5-aste 7 Hum. ja opetusala 63 Vapaa-ajan toiminta 2 Opistoaste
5813 Kauneudenhoitoala, 5-aste
581301 Erikoisparturi-kampaaja 5 Sos. ja terveysala 45 Kauneudenhoitoala 2 Opistoaste
581302 Erikoiskosmetologi 5 Sos. ja terveysala 45 Kauneudenhoitoala 2 Opistoaste
581399 Muu kauneudenhoitoala, 5-aste 5 Sos. ja terveysala 45 Kauneudenhoitoala 2 Opistoaste
5814 Liikenne, merenkulku, 5-aste
581401 Perämies (merenk.); yliperäm. 2Tekn.ja liik. ala 37 Merenkulkuala 2 Opistoaste
581451 Ahtausteknikko 2Tekn. ja liik. ala 37 Merenkulkuala 2 Opistoaste
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Tilastokeskuksen Opetushallinnon
koulutusluokitus Koulutusala Opintoala Koulutusaste
581499 Muu liik., merenkulku, 5-aste 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 9 Muu koulutusaste
5815 Suojelualan koul, 5-aste
581501 Päällystötutk. (palontorj.) 9 Muu koulutus 59 Palokoulutus 3 Amm. korkea-aste
581514 Poliisialipäällystön virkatutk 9 Muu koulutus 60 Poliisikoulutus 2 Opistoaste
581515 Poliisipäällystön virkatutk. 9 Muu koulutus 60 Poliisikoulutus 3 Amm. korkea-aste
581599 Muu suojelualan koul, 5-aste 9 Muu koulutus 55 Muu suojeluala 3 Amm. korkea-aste
5816 Sotilasalan koul, 5-aste
581601 Luutnanttikurssi 9 Muu koulutus 58 Sot.- ja rajav.koul 2 Opistoaste
581602 Opistoupseerin tutkinto 9 Muu koulutus 58 Sot.- ja rajav.koul 2 Opistoaste
581699 Muu sotilasalan koul, 5-aste 9 Muu koulutus 58 Sot.- ja rajav.koul 2 Opistoaste
5819 Muu palvelusi, koul, 5-aste
581999 Muu palvelual. koul, 5-aste 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 9 Muu koulutusaste
6 Alempi korkeakouluaste
6811 Matk.-, rav.-, talousalan AM K
681101 Matk-rav. AMK, majoit, ravits. 4 Matk., rav., tai.ala 31 Hotelli-, rav.ala 4 AMK-tutk.
681102 Matk-rav. AMK, matkailu 4 Matk., rav., tai.ala 31 Hotelli-, rav.ala 4 AMK-tutk.
681103 Matk-rav. AMK, liikkeenjohto 4 Matk., rav., tai.ala 31 Hotelli-, rav.ala 4 AMK-tutk.
681104 Matk-rav. AMK, puhd, talousala 4 Matk., rav., tai.ala 31 Hotelli-, rav.ala 4 AMK-tutk.
681199 Matk-rav. AMK, muu ala 4 Matk., rav., tai.ala 31 Hotelli-, rav.ala 4 AMK-tutk.
6812 Vap.aikatoim. ja liikunnan AM K
681201 Vapaa-aikatoiminnan AMK 7 Hum. ja opetusala 63 Vapaa-ajan toiminta 4 AMK-tutk.
681202 Liikunnan AMK 7 Hum. ja opetusala 66 Liikunta-ala 4 AMK-tutk.
6814 Merenkulun AMK
681401 Merikapteeni (AMK) 2Tekn.ja liik. ala 37 Merenkulkuala 4 AMK-tutk.
6819 Muu palvelualojen AMK
681999 Muu palvelualojen AMK 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 4 AMK-tutk.
6822 Liikuntatiet. kand. (alempi)
682201 Liikuntatiet. kand. (ai) 5 Sos. ja terveysala 81 Liikuntatieteellinen 5 AI. kk.tutk.
682251 Liikuntakasv. kand. 5 Sos. ja terveysala 81 Liikuntatieteellinen 5 AI. kk.tutk.
6824 Liikenne, merenkulku, 6-aste
682401 Merikapteeni 2 Tekn. ja liik. ala 37 Merenkulkuala 3 Amm. korkea-aste
682499 Muu liik., merenkulku, 6-aste 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 9 Muu koulutusaste
6826 Sotilasalan koulutus, 6-aste
682651 Upseerin virkatutk. (-1980) 9 Muu koulutus 58 Sot.- ja rajav.koul 6 YL kk.tutk.
6829 Muu palvelual. koul, 6-aste
682999 Muu palvelual. koul, 6-aste 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 9 Muu koulutusaste
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782201 Liikuntatieteiden maisteri 5 Sos. ja terveysala 81 Liikuntatieteellinen 6 YL kk.tutk.
7826 Sotilasalan koulutus, 7-aste
782601 Upseeri (1981-) 9 Muu koulutus 58 Sot.- ja rajav.koul 6 Yl. kk.tutk.
782602 Yleisesikuntaupseeri 9 Muu koulutus 58 Sot.- ja rajav.koul 7 Lisensiaattitutkinto
7829 Muu palvelua!, koul, 7-aste
782999 Muu palvelual. koul, 7-aste 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 6 Yl. kk.tutk.
8 Tutkijakoulutusaste
8822 Liikuntatieteiden lisensiaatti
882201 Liikuntatieteiden lisensiaatti 5 Sos. ja terveysala 81 Liikuntatieteellinen 7 Lisensiaattitutkinto
8829 Muu palvelualojen lis.koulutus
882999 Muu palvelualojen lis.koul 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 7 Lisensiaattitutkinto
8852 Liikuntatieteiden tohtori
885201 Liikuntatieteiden tohtori 5 Sos. ja terveysala 81 Liikuntatieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
8853 FT, liikuntatieteen ala
885301 FT, liikuntatiede 5 Sos. ja terveysala 81 Liikuntatieteellinen 8 Tohtorin tutkinto
8859 Muu palvelualojen toht.koul
885999 Muu palvelualojen toht.koul 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 8 Tohtorin tutkinto
8899 Muu palvelualojen koul, 8-aste
889999 Muu palvelualojen koul, 8-aste 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 7 Lisensiaattitutkinto
9 Koulutusaste tuntematon
9899 Palvelualojen koul, aste tunt.
989999 Palvelualojen koul, aste tunt. 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 9 Muu koulutusaste
m'////I Tilastokeskus
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Tilastokeskuksen Opetushallinnon
koulutusluokitus Koulutusala Opintoala Koulutusaste
9 Muu tai tuntematon koulutusala
3 Keskiaste
3999 Muu koulutus, 3-aste
399999 Muu koulutus, 3-aste 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 1 Toinen aste
5 A lin  korkea-aste
5999 Muu koulutus, 5-aste
599999 Muu koulutus, 5-aste 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 2 Opistoaste
6 Alem pi korkeakouluaste
6919 Muu ammattikorkeakoulututkinto
691999 Muu ammattikorkeakoulututkinto 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 4 AMK-tutk.
6929 HuK, muu koulutusala
692999 HuK, muu koulutusala 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 5 AI. kk.tutk.
6999 Muu koulutus, 6-aste
699999 Muu koulutus, 6-aste 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 5 AI. kk.tutk.
7 Ylempi korkeakouluaste
7929 FM, muu koulutusala
792999 FM, muu koulutusala 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 6 Yl. kk.tutk.
7999 Muu koulutus, 7-aste
799999 Muu koulutus, 7-aste 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 6 Yl. kk.tutk.
8 Tutkijakoulutusaste
8929 FL, muu koulutusala
892999 FL, muu koulutusala 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 7 Lisensiaattitutkinto
8959 FT, muu koulutusala
895999 FT, muu koulutusala 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 8 Tohtorin tutkinto
8999 Muu koulutus, 8-aste
899999 Muu koulutus, 8-aste 9 Muu koulutus 99 Muu opintoala 8 Tohtorin tutkinto
9 Koulutusaste tuntematon
9999 Muu koulutus, aste tunt.
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